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The main purpose of the study was to investigate the role of economic
integration in the economic development of the member states of an
envisaged economically integrated Southern African bloc, that would
include South Africa. The study contends that economic development will be
aided, if economic integration were implemented correctly.
Economic integration will influence both the allocation and distribution
elements of the involved countries' wealth. Since economic development
is inextricably entwined with the distribution of wealth, economic
integration would have to give special attention to its effect on the
distribution of wealth between countries. The mainstream theory of
economic integration, however, places much more emphasis on the allocation
aspect of integration than the distribution aspect. This imbalance
means that economic integration, implemented according to the
guidelines of the mainstream theory, will be detrimental to the economic
development of especially the less developed countries.
The orthodox approach to economic integration should therefore be
adapted to the circumstances of developing countries. A suitable
economic integration approach should comprise two steps. The first
step involves the identification of areas for profitable specialisation,
and the second the formulation of an economic integration strategy
within the framework of a dirigiste approach to economic development.
Porter's theory of the competitive advantage of nations served as the
foundation for the formulation of the approaches to both economic
development and economic integration in Southern Africa. Industry
segments in which profitable specialisation could take place, were
identified for South Africa, Malawi, Zambia and Zimbabwe by means of
Porter's statistical method, and afterwards classified in clusters. The
development and integration approaches will be centred around the
various identified clusters with competitive advantage.
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BOOFSTUK EEN
PROBLEEMSTELLING EN METODE VAN ONDERSOEK
1.1 Probleemstellinq
Die doel van die ondersoek is om te bepaal watter rol ekonomiese
integrasie kan speel in die ekonomiese ontwikkeling van die lidlande van
'n beoogde Suider-Afrikaanse groepering. Die ondersoek sal spesifiek
gerig wees op die ekonomiese integrasiemoontlikhede van Zambia, Zimbabwe
en Malawi met Suid-Afrika.
Ekonomiese integrasie kan beskryf word as 'n proses en 'n toestand. As
'0 proses omvat ekonomiese integrasie alle maat reel s wat ingestel word
om diskriminasie tussen ekonomiese eenhede in verskillende state te
verwyder (Balassa, 1962: 1). Gesien as 'n toestand is ekonomiese
integrasie die afwesigheid van diskriminasie tussen ekonomiea (Balassa,
1962: 1), of die ekonomiese beleid wat 'n optimumvlak van sentralisasie
in 'n groepering verteenwoordig (Tinbergen, 1965: 21). 'n Duidelike
onderskeid tussen ekonomiese samewerking en ekonomiese integrasie moet
getref word. Samewerking is gemik op die vermindering van diskriminasie
tussen lande, terwyl integrasie gerig is op die verwydering van
beperkings en diskriminasie, dit wi! se die eenwording van die ekonomiee
van afsonderlike lande.
Sedert 1910 was daar etlike pogings om die lande van Suider-Afrika
ekonomies te integreer. Die bestaande groeperings is die
Suider-Afrikaanse Doeane-unie (SADU) , die Rand Monetere Area (RMA), die
Southern African Development Community (SADe) en die Preferential Trade
Area for Southern and Eastern African States (PTA). Die politieke
veranderings in Suid-Afrika het nuwe asem in die ekonomiese
integrasieproses geblaas. Soos blyk uit die onderskeie konferensies van
die SADC en die PTA in 1993, het die koers van die samesprekings en
onderhandelings verander na 'n debat oor die toekomstige rol van
Suid-Afrika in 'n Suider-Afrikaanse ekonomies gel.ntegreerde groepering,
en die moontlike samesmel t ing van die SADC en die PTA.
Die doelbewuste uitsluiting van Suid-Afrika van die integrasieproses in
Suider-Afrika is beel.ndig in November 1993, toe die PTA Suid-Afrika
uitgenooi het om 'n lid te word. Suid-Afrika, as die mees ontwikkelde
land in Suider-Afrika, se toetrede tot die integrasieproses kan egter
die proses ineen laat stort. Ondervinding het getoon dat ekonomiese
integrasie tussen ontwikkelende lande dikwels misluk. Voorbeelde van
mislukkings is die Oos-Afrikaanse Gemeenskap (EAC) , die Sentraal
Amerikaanse Gemeenskapsmark (CACM), en die Sentraal Afrikaanse Federasie
(CAF). Die grondrede vir die mislukkings is die ongelyke verdeling van
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die voordele uit integrasie wat plaasgevind het in die guns van die meer
ontwikkelde lande binne die groeperings (Salvatore, 1987: 258). 'n
Bilaterale beskouing van ekonomiese integrasie wat die spesifieke
omstandighede van veral die minder ontwikkelde lande in ag neem, is
daarom noodsaaklik ten einde die ongelyke verdeling te vermy. Daar moet
dus nie alleenlik aandag geskenk word aan Suid-Afrika se verhouding met
Suider-Afrika as geheel nie, maar ook aan Suid-Afrika se verhouding met
die individuele state in Suider-Afrika.
Indien die ongelyke verdeling van rykdom vererger met die insluiting
van Suid-Afrika in 'n Suider-Afrikaanse groepering, sal die ontwikkeling
van die Suider-Afrikaanse lande nadelig belnvloed word. Daar moet dus
aangetoon word op watter wyse ekonomiese integrasie aangepak behoort te
word ten einde die geleentheid te skep vir die ekonomiese ontwikkeling
van al die lande in Suider-Afrika. Ekonomiese ontwikkeling is die proses
waardeur die ree l e per capita inkome van 'n land oor 'n lang tydsperiode
toeneem. Die definisie is onderworpe aan die vereistes dat die aantal
mense onder 'n vasgestelde armoedegrens nie vermeerder nie, en die
verdeling van inkome nie ongelyker word nie (Meier, 1989: 6) .
Die betoog wat in die ondersoek gelewer word, is dat die ortodokse
benadering tot ekonomiese integrasie nie voldoende klem plaas op die
gelyke verde ling van rykdom nie. Die onewewigtigheid in die ortodokse
benadering beteken dat die onvoorwaardelike navolging van die benadering
nie noodwendig bevorderlik sal wees vir die "ekonomiese ontwikkeling van
ontwikkelende lande nie. Die benadering voorgestel in die ondersoek, word
voorgehou as een van die geskikste integrasiebenaderings, wat die vlak van
die rykdom en ekonomiese ontwikkeling van die deelnemende Suider-
Afrikaanse lande sal verhoog.
Die voorgestelde ekonomiese integrasiestrategie vereis 'n ontleding van
die mededingende voordele van elke Suider-Afrikaanse land, waarop 'n
spesifieke strategie tot integrasie met Suid-Afrika gebou moet word. Die
literatuur aangaande Suider-Afrikaanse ekonomiese integrasie het reeds
heelwat aandag geskenk aan Suid-Afrika se integrasiemoontlikhede met
lidlande of gewese lidlande van die SADU en die RMA, by name Botswana,
Namibie, Lesotho, Swaziland en die TBVC-state. Leemtes bestacm wat
Zambie, Zimbabwe, Malawi, Mosambiek en Angola se ekonomiese
integrasiemoontlikhede met Suid-Afrika betref. As gevolg van die
burgeroorloe in Angola en Mosarnbiek het die posisie ten opsigte van die
beskikbaarheid en akkuraatheid van data in die twee lande aansienlik
verswak. ZarnbH~, Zimbabwe en Malawi het reeds 'n poging aangewend om
hulle ekonomiee te integreer met die vorming van die Sentraal Afrikaanse
Federasie, wat weens konflik omtrent die ongelyke verdeling van rykdom
. in 1963 ontbind is. In die skripsie sal daar dus gekonsentreer word op
Suid-Afrika se verhouding met Zambie, Zimbabwe en Malawi.
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1.2 Metode van oodersoek
In hoofstuk twee word die klassieke teorie van ekonomiese integrasie
bespreek en aangetoon hoe die verdeling van rykdom tussen lande die
ekonomiese ontwikkeling van die lande bel.nvloed. Die geskiktheid van die
ortodokse benadering tot ekonomiese integrasie vir ontwikkelende lande
word in hoofstuk drie bespreek, en gewys dat dit nie genoegsame aandag
aan die verdeling van rykdom skenk nie. Die voortvloeisel is dat indien
die ortodokse benadering sonder aanpassings nagevolg word, dit 'n nadelige
uitwerking op die ekonomiese ontwikkeling van ontwikkelende lande kan
he. Suider-Afrika bestaan ui t 'n aantal ootwikkelende lande en daarom
word die teoretiese raamwerk van 'n alternatiewe benadering ook in
hoofstuk drie verskaf.
As gevolg van Suid-Afrika se voorsprong in ekonomiese ontwikkeling bo
die res van Suider-Afrika, sal die land 'n bepalende invloed op die
koers van ekonomiese integrasie en ontwikkeling in die subkontinent
uitoefen. Die geskikste manier om Suid-Afrika ekonomies te akkommodeer
in Suider-Afrika, tot voordeel van al die lande, moet dus gevind word.
Om die rede word die geskiktheid van die bestaande ekonomies
geYntegreerde groeperings in Suider-Afrika in hoofstuk vier ondersoek,
en die totstandkoming van 'n nuwe groepering voorgestel. Hoofstuk vyf
sal die aandag vestig op Suid-Afrika se huidige en toekomstige
ekonomiese verhoudings met Zambie, Zimbabwe en Malawi, binne die
raamwerk van 'n voorgestelde ekonomiese integrasiebenadering. Zambie,
Zimbabwe en Malawi se mededingende voordele sal geidentifiseer word.
Laastens sal bepaalde riglyne gestel word vir 'n ekonomiese
integrasiestrategie met Suid-Afrika, wat ekonomiese ontwikkeling sal
aanmoedig.
Navorsing is bemoeilik deur gebreke in die statistiek. Die ontleding van
die handelstatistiek van meeste Afrika-lande word gekompliseer deur
foute in die data, groot veranderings in die wisselkoerse, en die gebrek
aan onlangse gedetailleerde ("disaggregated") handelstatistiek. In die
bepaling van die betrokke lande se mededingende voordele, is daar
hoofsaaklik gebruik gemaak van die jongste beskikbare statistiese
publikasies van die Verenigde Volke Organisasie. Waar die Verenigde
Volke se data onvolledig, verouderd of nie beskikbaar was nie, is dit
aangevul vanuit ander statistiese publikasies soos die Verenigde Volke
Organisasie se "Industrial statistics yearbook", UNIDO se "African
industry in figures", die Internasionale Monetf!re Fonds (IMF) se
"Direction of trade statistics" en Europa se "World yearbook", asook ui t
vorige navorsing omtrent Zimbabwe (Ridell, 1990), Malawi (SABEK, 1991) en
ZambH~ (UNIDO, 1990).
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BOOFSTOK TWEE
DIE TEORlE VAN EI<ONOMIESE INTEGRASIE
Die kernvraagstuk van die ekonomie, waarop die studie van die ekonomie
primer gerig is, is hoe om die relatief skaars behoeftebevredigende
middele tussen die behoeftes te verdeel. Totale welvaart neem toe namate
meer menslike behoeftes bevredig word met die relatief skaars beskikbare
middele. Die mate waarin behoeftebevrediging plaasvind, verskil tussen
mense na gelang van die intensiteit van die subjektiewe ervaring van die
skaarsheid, oftewel die nut, van 'n middel. Welvaart kan nie geskep word
deur bloot meer middele te produseer nie. Produksie moet toegewys word aan
die middele wat die grootste nut vir die gemeenskap het. Die produksie van
middele vorm die allokasie-element van welvaart, en bepaal die potensiEHe
welvaart van die gemeenskap. Welvaart vermeerder ook wanneer die bestaande
middele so tussen individue en groepe individue verdeel word, dat die
bevrediging van die dringendste behoeftes prioriteit geniet. Daar is dus
benewens die allokasie-element 'n tweede element waaruit welvaart bestaan,
naamlik die verdelingselement. In teenstelling met die allokasie-element,
wat die beskikbaarheid van middele en dus die potensHHe welvaartsvlak van
die gemeenskap bepaal, bepaal die verdelingselement wie die middele
ontvang en dus die werklike welvaartsvlak.
Ekonomiese integrasie het 'n bepalende invloed op albei elemente van die
welvaart van deelnemende lande. Die invloed op die allokasie-element
word uitgeoefen deur die produksieverandering wat plaasvind weens die
vermindering van die graad van diskriminasie tussen plaaslike en
ingevoerde produkte, asook deur meegaande groter beskikbaarheid van
ingevoerde produkte. Die verdelingselement word beinvloed deur die
herverdeling van inkome wat plaasvind binne en tussen die afsonderlike
lidlande in 'n ekonomies geintegreerde groepering (Balassa, 1962: 11) .
Die verdelingselement behoort groter belangrikheid aan te neem as wat
die klassieke teorie van ekonomiese integrasie tradisioneel daaraan gee.
Onderliggend aan die klassieke teorie van integrasie is Ricardo se
teorie van vergelykende kostevoordeel, wat aanbeveel dat handel bevry
word, en dat lande spesialiseer in die areas waarin hulle 'n J;elatiewe
voordeel bo ander lande besit. Ricardo se teorie is deur ekonome soos
Viner en Balassa uitgebou tot die ortodokse ("mainstream") teorie van
ekonomiese integrasie. Die klassieke oorsprong van die ortodokse teorie
van ekonomiese integrasie beteken dat die allokasie en verdeling van
middele aan die markmeganisme oorgelaat sal word. Samuelson en Nordhaus
(1989: 46) het egter tereg opgemerk dat die markmeganisme nie middele
toedeel aan subjekte met die grootste behoefte of nut daarvoor nie. Die
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middele vind hulle weg na die subjekte met die grootste beskikkingsmag
(inkome) daaroor, oftewel die subjekt.e met die meeste sogenaamde
geldstemme ("dollar votes"). Aangesien die ortodokse teorie van
integrasie die algehele opheffing van beperkings op die werking van
die markmeganisme tussen lande voorstaan, kan 'n ongelyker verdeling van
welvaart tussen deelnemende lande verwag word. Indien die
verdelingselement dus nie voldoende aandag ontvang nie, sal die
ekonomiese ontwikkeling van die deelnemende lande belemmer word.
Daar bestaan twee metodes van ekonomiese integrasie, wat in samewerking
gebruik moet word om die ongelyker verdeling van welvaart te verhoed. Die
eerste metode is negatiewe ekonomiese integrasie wat die verwydering van
alIe diskriminasie en die opheffing van beperkings op beweging tussen
lidlande omvat. Negatiewe integrasie oefen 'n positiewe invloed uit op die
allokasie-element van welvaart, deur onder andere voordele van verhoogde
spesialisasie, skaalvoordele en die verbetering van die groepering se
ruilvoet met die res van die wereld mee te bring. Aangesien negatiewe
integrasie die bevryding van die markmeganisme behels, kan dit 'n
ongelyker verdeling van welvaart veroorsaak. Regulasies gerig op die
beheer van die verdeling van die voordele uit integrasie, kan maklik tot
'n vermindering van die voordele lei (Robson, 1971: 426). Ten einde die
verlies aan welvaart in enigeen van die twee welvaartselemente te verhoed,
word positiewe ekonomiese integrasie vereis. Positiewe integrasie, wat die
aanpassing van bestaande, en die skepping van nuwe instellings en
instrumente behels, is suksesvol omdat die lede van 'n groepering daardeur
in staat gestel word om bree gemeenskaplike doelwitte na te streef.
Balassa (1962: 7-10) onderskei twee benaderings tot ekonomiese
integrasie, naamlik die liberale en die dirigistiese benadering. Die
liberale oplossing beskou integrasie as sinoniem met die vryer werking
van die rnarkrneganisme. Adam Smith het uitgewys dat spesialisasie (as een
van die hoofbepalers van welvaart) beperk word deur die omvang van die
mark. Integrasie vergroot die mark deur die bevryding van handel en
faktorbewegings tussen die betrokke lande. Die dirigiste benadering l~
klem op die rol van ekonomiese beplanning in 'n groepering. Volgens die
benadering kan ekonorniese ontwikkeling, die regverdige verdeling van
inkome en die uitbreiding van die mark slegs plaasvind deur organisering
en nie deur liberalisering nie. Daar bestaan dus 'n verband tussen
negatiewe ekonomiese integrasie en die liberale benadering, en tussen
positiewe ekonomiese integrasie en die dirigistiese benadering.
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2.1 Die ortodokse teorie van ekonomiese integrasie
Ricardo se teorie van vergelykende kostevoordeel onde r Le die teorie van
ekonomiese integrasie. Die teorie van vergelykende kostevoordeel toon
aan dat aHe lande voordeel sal trek uit negatiewe ekonomiese
integrasie. Indien alle lande deur handelsbevryding toegelaat word om te
spesialiseer in die produk waarin hulle 'n relatiewe voordeel besit, sal
beide die hoeveelheid en doelmatigheid van produksie toeneem. Haberler
het die teorie aangepas, sodat die relatiewe voordeel van 'n land in 'n
bepaalde produk gemeet word in terme van die geleentheidskoste daaraan
verbonde. Suider-Afrika bestaan uit 'n aantal klein lande wat nie in
staat is om die w~reldpryse van hulle uitvoerprodukte te bei:nvloed nie.
In figuur 2.1 word die voordele uit handel vir 'n klein land aangedui.
Figuur 2.1: Die voordele ui t handel vir die klein land
y
20
o 30 50 70 130 x
Bron: Salvatore (1987:51)
Daar is sekere voordele vir die klein land verbonde aan die deelname aan
vryhandel. In 'n w~reldekonomie met twee produkte (X en Y) bevind die
klein land homself aanvanklik op die selfvoorsieningspunt A van sy
produksiemoontlikheidskromme, waar 'n raakpunt met die
onsydigheidskrornrne I gevorm word. Die klein land besluit om
handelsbeperkings op te hef en ruil gevolglik 20X vir 20Y teen die
w~reldprys van Pw .. 1. Die ruiling plaas die klein land op die ho~r
onsydigheidskrornrne II, wat beteken dat die klein land se welvaart
verhoog. Die verandering in verbruik van A na T staan bekend as die
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voordeel uit verruiling ("exchange"). Die klein land kan verder gaan en
spesialiseer in die produk van sy vergelykende voordeel (X), sodat
beweeg word na punt B op die produksiemoontlikheidskromme. By punt B kan
die land 60X vir 60Y verruil teen die konstante w~reldprys, wat die land
op onsydigheidskromme III plaas. Die beweging van T na E meet die
voordeel uit spesialisasie. Vryhandel hou dus ook vir die kleiner lande
voordele in, naamlik die voordeel uit ruiling en spesialisasie.
Aangesien alle ekonomies gel.ntegreerde eenhede steeds beperkings ten
opsigte van die res van die w~reld behou, is daar nie noodwendig
vordering tot vryhandel nie. Die sukses van enige groepering moet gemeet
word, deur die vlak van welvaart voor en na ekonomiese integrasie met
mekaar te vergelyk. Die benadering van Jacob Viner, wat die teorie van
die doeane-unie in 1950 geformuleer het, bly steeds die vernaamste
metode om die sukses van ekonomiese integrasie t.e beoordeel. Volgens
Viner sal die welvaart toeneem indien 'n groepering meer handel skep as
wat afgewend word. Handelskepping as gevolg van ekonomiese integrasie
verwys na die verskuiwing vanaf die verbruik van duurder plaaslike
produkte in die guns van die goedkoper produkte van die ander lidlande.
Handelsafwending weens integrasie verwys na die situasie wat ontstaan
wanneer die bron van invoer verskuif word vanaf goedkoper eksterne
bronne na die duurder bronne binne die betrokke groepering. Die algemene
toestande waaronder oorwegend handelskepping sal plaasvind, sal later in
die volgende hoofstuk aangespreek word.
Van al die groeperings in Suider-Afrika, strek die PTA se doelwit die
verste, naamlik om 'n gemeenskapsmark te wees teen die einde van die
millenium. Om die rede, sal die bespreking wat volg slegs die ortodokse
teorie van die vryhandelsgebied, doeane-unie en gemeenskapsmark voorhou.
2.1.1 Die teorie van die vryhandelsgebied en doeane-unie
Die volgende basiese aannames geld vir die bespreking van die klassieke
teorie van die vryhandelsgebied en die doeane-unie:
- Volmaakte mededinging bestaan in die kornrnoditeits- en faktormarkte;
- Produksiefaktore is beweeglik binne lande, maar nie tussen lande nie;
- Vervoerkoste word buite rekening gelaat;
- Tariewe is die enigste vorm van handelsbeperking;
- Pryse is 'n akkurate weerspieEHing van die geleentheidskoste van
produksie;
- Alle bronne word ten volle benut.
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In 'n vryhandelsgebied word aHe handelstariewe binne 'n ekonomiese
gel.ntegreerde groepering opgehef, terwyl elke lidland steeds die mag
behou om afsonderlike eksterne handelstariewe vas te stel. Die
doeane-unie neern die integrasieproses een stap verder deur die
vasstelling van 'n gemeenskaplike eksterne handelstarief vir die
groepering teenoor die res van die wereld.
Die vryhandelsgebied is nou verwant aan die doeane-unie, en albei tipes
groeperings kan dus aan di.e hand van Viner se teorie van handelskepping
en handelsafwending beoordeel word (Wonnacutt & Lutz, 1989: 26-28). Ter
iHustrasie sal handelskepping en handelsafwending ("trade diversion")
volgens figure 2.2 en 2.3 bespreek word.
Figuur 2.2: Handelskepping
5x
51
DxJII
I
I
I
HI
I
I
I
I
P2
PI
Prys van
produk
T I------~IF------...------ 52
o
A B C D
Hoeveelheid van produk
Bron: Salvatore (1987:249)
In figuur 2.2 stel Dx en Sx land X se binnelandse vraag- en aanbodkromme
onderskeidelik, van 'n bepaalde produk voor. Die vryhandelsprys van die
produk in land Y is gelyk aan Pl' met P2 die prys van dieselfde produk
in land Z (of die res van· die wereld), met land X wat te klein is om die
prys te be:i.nvloed. Land X stel aanvanklik 'n nie-diskriminerende ad
valorem tarief van 100 persent in op a Ll.e invoere, en voer dus die
produk in teen dubbeld die prys van land 't , dit wil se T. By T is
binnelandse verbruik in land X gelyk aan OC, wat bestaan ui t plaaslike
produksie van OB en invoere van Be. Land X vorder ook tariefinkomste van
GHJK in. Sl is land Y se volrnaak elastiese aanbodkromme van die betrokke
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produk teen die vryhandelsprys, en 52 die aanbodkromme wanneer die
tarief ingesluit is.
Veronderstel dat land X 'n doeane-unie of 'n vryhandelsgebied met land Y
vorm, Land X sal nou die tarief teenoor land Y ophef, en die produk
invoer teen Pl' Daar sal dan OD verbruik word in land X, waarvan OA
plaaslik geproduseer sal word en AD ingevoer sal word. Die toename in
die verbruikersurplus is P1TKL, maar slegs 'n gedeelte daarvan
verteenwoordig 'n netto voordeel vir land X. Pl TGF is die afname in die
produsentsurplus en GHJK die vermindering in tariefinkomste. Die
gedeeltes wat oorbly, FGH en JKL, is die statiese welvaartsvoordeel vir
land X, oftewel handelskepping.
Figuur 2.3: Handelsafwending
Prys van
produk
o
SX
.--------,IF-----~----- SZ
D
Hoeveelheid van produk
Bron: Salvatore (1987:251)
In figuur 2.3 behou 5x ' Dx ' 51' 52' Pl en T hulle betekenis. Slegs 53
word bygevoeg, wat die volmaak elastiese aanbodkromme van die produk in
land Z is sonder die tarief. Indien land X sou besluit om eerder 'n
vryhandelsgebied of 'n doeane-unie met land Z te vorm, sal invoere van
die produk teen land Z se prys van P2 plaasvind. Teen P2 sal land X OD
verbruik, waarvan OA binnelands vervaardig sal word en AD ingevoer sal
word. Handel word dus afgewend van die meer doelmatige produsente in
land Y, na die produsente in land Z. Handelskepping sal nou minder
bedra, naamlik die som van driehoeke FGH en LMN. Die gedeelte HJKL is
die welvaartsverlies verbonde aan die afwending van die aanvanklike
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invoere van Be, vanaf land Y na land Z. Die grootte van die
welvaartsverlies word bepaal deur die elastisiteit van Dx en 5x ' sowel
as deur die verskil tussen 53 en 51' sodat 'n handelsafwendende
doeane-unie of vryhandelsgebied nie in alle gevalle tot 'n netto
welvaartsverlies sal lei nie. Die netto welvaartsvoordeel sal egter
altyd groter wees in die handelskeppende vryhandelsgebied en
doe ane-suni e .
Die vryhandelsgebied en doeane-unie het nie presies dieselfde invloed op
welvaart nie. 'n Volledige teoreties vergelykende ontleding van die twee
groeperings is deur Robson (1987: 13-30) uitgevoer. Vir die doeleindes
van die studie sal slegs die belangrikste verskil bespreek word, naamlik
direkte handelsomseiling ("trade deflection"), wat glad nie in Robson se
vergelyking in ag geneem word nie. Direkte handelsomseiling vind plaas
wanneer die handelsbeperkings van die lidlande met die hoogste tariewe
omseil word deur eksterne invoere na die hoe-tarieflande te laat vloei
deur die lidland met die laagste tarief. Volgens Robson sal die
vryhandelsgebied groter welvaart skep as die doeane-unie, indien
aangeneem word dat handelsomseiling uitgeskakel kan word (Robson,
1987: 27-28) .
Balassa (1962: 69-79) tref 'n vergelyking tussen die vryhandelsgebied en
die doeane-unie, uit 'n meer praktiese oogpunt. Daar is drie metodes om
handelsomseiling te bekarnp, naamlik die persentasiereEH, die
t rarrs f ormas i.e ree l en die heffing van vergoedende belasting binne die
handelsgebied. Die persentasie- en transformasiereEH is gerig op die
bepaling van 'n produk se oorsprong, omdat alle produkte waarvan die
oorsprong binne die vryhandelsgebied is, vrygestel word van
handelstariewe binne die gebied. Volgens die persentasiereEH het 'n
produk sy oorsprong in die vryhandelsgebied as 'n voorafbepaalde
persentasie van die produk se waarde toegevoeg is binne die
vryhandelsgebied. Die transformasiereEH bepaal dat indien 'n produk deur
voorafbesluite produksieprosesse van transformasie gegaan het in die
vryhandelsgebied, die produk sy oorsprong in die gebied het. Vergoedende
belasting word gehef in intergebiedhandel wanneer die verskille in regte
tussen uitvoer- en invoerlidlande 'n sekere vlak oorskry. Balassa wys
egter uit dat benewens die hoe bykomende administratiewe kostes,
verskeie probleme ondervind word met die toepassing van die metodes, met
die gevolg dat handelsomseiling nooit uitgeskakel kan word nie.
Vryhandelsgebiede bring ook die omseiling van produksie en investering
mee. Die produksie van produkte waarvan 'n groot persentasie van die
inhoud buite die groepering vervaardig word, sal verskui f na die
lae-tariefland, indien die tariefverskille binne die vryhandelsgebied
groter is as die verskille in produksiekoste. Die omseiling van
produksie sal ook gepaard gaan met onwenslike veranderings in
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investering, soos die vestiging van sogenaamde tarieffabrieke of
andersins die verskuiwing van die fondse van buitelandse investeerders
na die land met die laagste tarief op grondstowwe en semi-vervaardigde
produkte.
Twee verdere probleme wat veroorsaak word deur die lande se mag om
eensydig hulle tariewe te verander word deur Balassa genoem. Enige
verandering in tariewe sal nuwe moontlikhede vir die defleksie van
handel en produksie skep, en tweedens sal sodanige veranderings die
balans wat vervat is in die ooreenkoms omver gooi. Die probleme van die
vryhandelsgebied maak d i, t minderwaardig tot die doeane-unie wat
doelmatigheid en dus welvaartskepping betref. Opheffing van tariewe
tussen lande vergroot interafhanklikheid, wat uiteindelik koo rdi.nas i.e in
ekonomiese en finansiEHe beleid tussen die betrokke lande noodsaak.
Direkte handelsomseiling kan alleenlik deur die harmonisering van
fiskale en handelsbeleid verminder en uitgewis word, wat vordering met
die proses van ekonomiese integrasie tussen lidlande in 'n
vryhandelsgebied wenslik maak .
2.1. 2 pie teorie van die qemeeoskapsmark
Die mikro-ekonomiese teorie van ekonomiese integrasie bestaan grootliks
uit die statiese teorie van die doeane-unie en die vryhandelsgebied. 'n
Belangrike aanname van die teorie is dat produksiefaktore onbeweeglik is
tussen lande. Volgens die Heckscher-Ohlin-Samuelson-stelling sal
vryhandel dieselfde invloed he as die vrye beweging van
produksiefaktore, deur faktorpryse tussen lande gelyk te stele Die
werklike situasie is egter dat absolute verskille in faktorpryse tussen
lande nie uitgewis word nie, terwyl relatiewe verskille bloot verminder
word (Salvatore, 1987: 108). Die H-O-S-stelling geld dus nie in die
praktyk nie, wat beteken dat vryhandel nie 'n volmaakte plaasvervanger
is vir die vrye beweging van produksiefaktore nie. Daar behoort dus in
die teorie van ekonomiese integrasie gekyk te word na die effek van die
beweeglikheid van produksiefaktore. Die teorie van die gemeenskapsmark
hef dan ook die beperkende aanname van faktor onbeweeglikheid Ope Die
gemeenskapsmark neem dus die integrasieproses verder deur nie slegs
handel tussen lande in 'n groepering te bevry nie, maar ook a!le
struikelblokke tot die vrye beweging van produksiefaktore in 'n
groepering te verwyder.
Die teorie van gemeenskapsmark is hoofsaaklik begaan oor die bykomeride
welvaart wat geskep kan word deur die proses van ekonomiese integrasie
verder as die doeane-unie te 1aat vorder. Die vestiging van 'n
gemeenskapsmark vereis negatiewe integrasie in die vorm van die
verwydering van beperkende wetgewing. Integrasie van faktormarkte sal
egter ook positiewe harmoniseringsmaatreEHs in die regulering van die
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markte vir arbeid, kapitaal en ondernemerskap noodsaak. Indien daar
in 'n doeane-unie verskille bestaan in die marginale sosiale
produktiwiteit van produksiefaktore tussen die lidlande, sal 'n
hertoewysing wat die marginale produktiwiteit gelyk stel, die welvaart
van die groepering verhoog. Die gunstige invloed van die vorming van 'n
gemeenskapsmark op die welvaart van die lidlande in 'n groepering sal
vervolgens aan die hand van fiquur 2.4 bespreek word. Ter wille van
eenvoud sal slegs twee lande beskou word, en die ontleding in terme van
kapitaalvloei geskied.
Figuur 2.4: Die invloed van vrye kapitaalvloei binne 'n groepering
LandY
My
RQ
g
e
...................................
f ~ b 1
• •________ 1 :
• •
• •
• •
• •
• •
· a'• •• •
• •
• •
• •
Mx
M
t
Land X
N
q
Hoeveelheid kapitaal
Bron: Robson (1987:68)
Land X en Y het reeds 'n doeane-unie gevorm, maar as gevolg van
beperkings op die beweging van produksiefaktore tussen die lande,
bestaan daar verskil die twee lande se marginale sosiale produktiwiteit
van kapitaal. Die gegewe kapitaalvoorraad is OM in land X en "0 in land
Y, waarvan alles in die nasionale besit van die onderskeie lande is.
Totale wins in land X is q + t, terwyl totale produksie p + q + t: + s +
t is met die bydrae van arbeid gelyk aan p + t: + s . In land '{ bedra
totale wins e + f + g en die bydrae van arbeid bedra d. Weens die
verskille in marginale produktiwiteit is die vergoeding van kapitaal
hoer in land Y as in land X.
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Die twee lande besluit om ~n gemeenskapsmark te vorm en alle beperkings
op faktorbeweging word tussen die lande opgehef, maar die beperkings ten
opsigte van die res van die w~reld behou. Kapitaal sal dan van land X na
land Y vloei, gelok deur die hoer' vergoeding. Ewewig sal weer bestaan
waar die marginale produktiwiteit van kapitaal tussen die lidlande gelyk
gestel is, wat aan land X ON en land Y OR van die kapitaalvoorraad
besorg. Die uiteinde van die verdere integrasie is dat X se binnelandse
produk daal tot p + q + s, maar dat nasionale produk styg met b - r. In
land Y sal die binnelandse produk toeneem met a + b + c, maar nasionale
produk slegs toeneem met c, aangesien daar voorsiening gemaak moet word
vir die betaling van winste ter waarde van a + b aan land X. Die vorming
van 'n gemeenskapsmark lei dus volgens die ortodokse teorie tot 'n
verhoging van nasionale produk en welvaart in albei lande, ten spyte van
'n verandering in die verdeling van die welvaart tussen die
produksiefaktore in beide lande.
2.2 Sameyattin~
Die doel van ekonorniese integrasie is om die welvaart van die
deelnemende lande te verhoog. Die welvaart van 'n land bestaan uit 'n
allokasie- en verdelingselement, wat albei in die teorie van integrasie
aangespreek behoort te word.
Die ortodokse teorie van ekonomiese integrasie is volgens die teorie van
die vryhandelsgebied en die doeane-unie, asook die teorie van die
gemeenskapsmark ontleed. In al drie vorms van ekonomiese integrasie word
aHe handelsbeperkings tussen die deelnemende lande opgehef. In die
vryhandelsgebied behou die individuele lidlande die mag om
handelsbeperkings ten opsigte van die res van die wereld te beheer,
terwyl daar in die doeane-unie een gemeenskaplike eksterne tarief vir
die groepering vasgestel word. Jacob Viner se teorie van die doeane-unie
het die standaard van beoordeling van ekonomies gel.ntegreerde
groeperings neergele, naamlik handelskepping en handelsafwending. Indien
'n groepering oorwegend handelskeppend van aard is sal welvaart toeneem.
Die ontleding toon aan dat die welvaart van die lande in 'n groepering
verhoog sal word 5005 die proses van ekonomiese integrasie vorder.
Uit die bespreking van die ortodokse teorie van ekonomiese integrasie
blyk dit dat die allokasie-element van welvaart egter die meeste aandag
geniet, ten koste van die verdelingselement. Die ongebalanseerde klem in
die ortodokse teorie het sekere implikasies vir ekonomiese integrasie in
ontwikkelende lande, en sal in hoofstuk drie bespreek word.
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HOOFSTUK DRIE
EKONOMIESE INTEGRASl:E m ONTWIKKELENDE LANDE
Die doel van die hoofstuk is om te bepaal wat die geskikte benaderinq
tot ekonomiese integrasie in ontwikkelende lande is. Die geskiktheid van
die navolging van die ortodokse teorie van ekonomiese integrasie, in
ontwikkelende lande, sal eerstens ondersoek word. Na die ondersoek sal
'n benadering voorgestel word, gebaseer op Porter (1990) se teorie van die
mededingende voordeel van nasies.
3.1 Die geskiktheid van die ortQdokse teorie yan ekonomiese integrasie
Die ortodokse teorie is geformuleer deur onder andere Viner en Balassa
in die vyftigerjare met die integrasieproses in Wes-Europa in gedagte.
Die teorie bemoei homself met die voordele wat spruit uit 'n verandering
in die bestaande patroon van handel weens ekonomiese integrasie. Volle
indiensname en pryse wat geleentheidskoste weerspieEH, word aanvaar. Die
aannames, wat reeds onrealisties is, is nog minder van toepassing op
ontwikkelende lande, wat twyfel werp op die geskiktheid van die
ortodokse integrasieteorie vir ontwikkelende ekonomiee. Volgens Robson
(1987: 194) moet die geskiktheid van die teorie bepaal word deur te kyk
of die toestande in ontwikkelende lande bevorderlik is vir
handelskepping, en of handelskepping werklik 'n geldige maatstaf by die
beoordeling van ekonomiese integrasie tussen ontwikkelende lande is.
Die waarskynlikheid dat handelskepping in 'n ekonomiese geintegreerde
eenheid sal plaasvind, is die grootste wanneer die bestaande eksterne
bui telanse handel van die toekomstige lede klein is in vergelyking met
hulle binnelandse produksie, asook wanneer bestaande handel met
toekomstige lede reeds 'n groot deel van totale buitelandse handel
beslaan (Robson, 1987: 195). Ontwikkelende lande se produksie en uitvoer
bestaan grootliks uit p z Lmeze produkte, wat vryelik op w~reldmarkte teen
w~reldpryse verhandel word. Daar word meestal vanuit ontwikkelde lande
ingevoer, aangesien die ontwikkelende lande slegs oor beperkte vermoe
beskik om die nodige intermedi~re en finale produkte te vervaardig.
Goeie voorbeelde is Zambie, Zimbabwe en Malawi wie se onderlinge handel 'n
klein persentasie van hulle totale buitelandse handel is. Die grootste
deel van die drie lande se handel word gedryf met ontwikkelde lando soos
Brittanje, Duitsland, VSA en Japan, maar ook met Suid-Afrika. Alhoowel
Suid-Afrika 'n vername handelsvennoot van Zambie, Zimbabwe en Malawi is,
beslaan handel met die drie lande egter 'n klein deel van Suid-Afrika se
totale buitelandse handel. Die toestande wat bevorderlik is vir
handelskepping bestaan dus nie in die ontwikkelende lande nie trouens,
ekonomiese integrasie t ussen ontwikkelende lande kan selfs skadelik wees,
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behalwe vir die mees ontwikkelde lede in 'n groepering. Die gev6lg is dat
handelskepping as maatstaf vir die beoordeling van ekonomiese integrasie,
ni e ongekwalifiseerd vir ontwikkelende lande aanvaar kan word nie.
Ekonomiese integrasie Ln ' ontwikkelende lande moet eerder beoordeel word
volgens die mate waarin die fundamentele probleme van ontwikkelende
lande aangespreek word. Ekonomiese integrasie in ontwikkelende lande
behoort aan die hand van onder andere die volgende vier maatstawwe
beoordeel te word:
- Word die doel van ekonomiese integrasie bereik - dit wil s~ lei
ekonomiese integrasie tot 'n styging in rykdom (wat beide die
allokasie- en verdelingselement insluit) en gebalanseerde ekonomiese
ontwikkeling tussen die lede van die groepering?
- Verhoog ekonomiese integrasie die geleenthede vir winsgewende
plaaslike en buitelandse investering in die groepering'?
- Lei ekonomiese integrasie tot die mobilisering en indiensname van
onbenutte bronne?
- Word die onderhandelingsmag van die groepering verhoog deur
ekonomiese integrasie?
Benewens die moeilikhede wat met die konvensionele maatstawwe van
beoordeling ondervind word, moet die konvensionele klem op die
allokatiewe aspek van ekonomiese integrasie oorgeskuif word na die
verdelingsaspek. Die klemverskuiwing is noodsaaklik, want ekonomiese
integrasie in ontwikkelende lande uitgevoer volgens die riglyne van die
ortodokse teorie, was nog altyd gekenmerk deur konflik oor die verdeling
van rykdom. Die konflik vind plaas, omdat die voordele uit integrasie
sowel as produksiefaktore geneig is om in die meer ontwikkelde land van
'n groepering gepolariseer te word. Myrdal se teorie van kumulatiewe
oorsaaklikheid (Thirlwall, 1989: 132-135) bied 'n verklaring vir die
verskynsel van die groterwordende ongelykheid in die verdeling van
rykdom. Die teorie van kumulatiewe oorsaakliheid is nie direk van toepass-
ing op ekonomiese integrasie nie. Die teorie verskaf egter 'n goeie aan-
duiding van wat verwag kan word indien beperkings op handel en produk-
siefaktore opgehef word tussen lande wat in verskillende fases van
ontwikkeling verkeer.
Myrdal se teorie kan verduidelik word aan die hand van twee lande en 'n
AS-AD-ontleding. Land A en land B het 'n gemeenskapsmark gevorm toe
albei lande se vlak van ontwikkeling nog dieselfde was. Daar word
aangeneem dat geen buitelandse sektor bestaan rue . Albei lande verkeer
in ewewig op E1 by die volle indiensnamepeil van Yf1 en dieselfde
pryspeil van P1 (sien f iguur 3.1) .
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Figuur 3.1: Kumulatiewe oorsaaklikheid
LandA
Prys
LandB
P3 -----
P2
YFI YF2
PI ---_.. _-
P2
P3
ASI
AS2
YF2 YFI
Inkomste / produksie
Bron: Aangepas uit Thirlwall (1989: 133)
Veronderstel goud word in land A ontdek, wat lei tot vinniger ekonomiese
ontwikkeling in die land. Die hoar vlak van ontwikkeling in land A 10k
investering en langtermynkapitaal eerder na land A as land B. Die
AD-kromme van land A sal nou skui f van ADl na ADZ soos investering en
dus ook die indiensnemingsvermoe van land A toeneem. Die oorskotvraag na
veral arbeid, maar ook na die ander produksiefaktore by die nuwe
ewewigspunt E2' veroorsaak dat die vergoeding van produksiefaktore styg.
Die AS-kromme begin dus nou na links beweeg met die doel om uiteindelik
by F te eindig. Die verhoogde verqoeddnq van produksiefaktore veroorsaak
'n invloei van arbeid vanaf land B, moontlik gemaak deur die afwesigheid
van beperkings tussen die twee lande. Die meegaande invloei van
entrepreneurs en kapitaal vanaf land B lei daartoe dat die bykomende
arbeid indiens geneem word. Die volle indiensnamepeil verhoog nou en
skuif van Yi1 na '(f2 en dit werk die styging in pryse tee. Die nuwe
ewewigspunt is nou by E 3 met 'n hoe r prysvlak van P3 en ook 'n hoer
indiensnemingspeil.
Land B word van produksiefaktore ontneem soos wat dit na land A vloei.
Die vraag na produkte en produksiefaktore word dus al hoe kleiner en die
AD-kromme van land B verskuif van AD 1 na ADZ' Daar is aanvanklik
werkloosheid in land B by die nuwe ewewigspunt E2' Die AS-kromme beq.i n
na regs beweeg van AS1 na ASZ soos die vergoeding van die
produksiefaktore daal. Die uitvloei van kapitaal en entrepreneurs,
beteken dat die indiensnemingsvermoe van land B daal en die uitvloci van
arbeid verhoed verdere werkloosheid, sodat die daling van pryse en die
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beweging van die AS-kromme gestuit word deur 'n daling in die volle
indiensnemingspeil. Die nuwe ewewigspunt is nou E3 waar die prysvlak en
die vlak van volle indiensname laer is by P3 en Yf2 onderskeidelik.
Die gaping tussen land A en B word al hoe groter, omdat dit nie net
arbeid is wat vloei nie, maar ook entrepreneurs en kapitaal. Die verskil
in die vergoeding van produksiefaktore en die vlak van ekonomiese
aktiwiteit (aangedui deur die volle indiensnemingspeil) tussen die twee
lande, sal geneig wees om al hoe groter te word. Die groter ondernemings
in land A sal skaalvoordele en die voordele uit handel ondervind. Die
bedrywe in land A sal meer aandag van die land se owerheid ontvang, met
die gevolg dat land A beter onderwys-, gesondheid- en vervoergeriewe sal
he. 'n Proses van kumulatiewe ekonomiese ontwikkeling word dus in die meer
ontwikkelde land, en 'n proses van kumulatiewe agteruitgang in die minder
ontwikkelde land aan die gang gesit. Die beste ondersteunende getuienis
vir Myrdal se teorie in ontwikkelende groeperings is die Sentraal
Amerikaanse Gemeenskapsmark (Wionczek, 1971: 403-413), die Oos-Afrikaanse
Gemeenskap (Robson, 1971: 426-435) en die Sentraal Afrikaanse Federasie
(Doe, 1993: 53-54), wat al dr i e as gevolg van verdelingskwessies ontbind
het.
Die verandering in die verdeling van rykdom benadeel nie alleenlik die
minder ontwikkelde lande in 'n groepering nie, maar ook die groepering as
geheel. Die minder ontwikkelde lande in 'n groepedng se inkome is
laer as die inkome van die meer ontwikkelde Lande, wat die minder
ontwikkelde lande 'n kleiner beskikkingsmag oor behoeftebevredigende
middele gee. Die gevolg is dat die marginale nut van inkome in die rrd.ndar
ontwikkelde lande, veral by laer inkomevlakke, deurlopend groter is as
in die meer ontwikkelde lande. Balassa (1962:130) beweer dat die
marginale nut van inkome in ontwikkelende lande by bepaalde
inkomevlakke, tot drie maal hoer kan wees as in die meer ontwikkelde
lande. Indien ekonomiese integrasie sou lei tot 'n verdeling van inkome
wat die meer ontwikkelde land ten koste van die minder ontwikkelde land
bevoordeel, sal integrasie dus 'n nadelige invloed op die totale
rykdom van die hele groepering uitoefen, soos gelllustreer in figuur
3.2.
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Figuur 3.2: Die invloed van 'n verandering in die verdeling van inkome
weens ekonomiese integrasie
Marginale Land X LandYMarginale
nut van nut van
inkome B inkome
A
MX
H
I LG -•• ---------., ••-.-
I I My
I I
o c D
Inkome van land X
o J K
Inkome van land Y
Bron: Aangepas uit Musgrave & Musgrave (1989: 79)
Die aanvanklike verdeling van inkome is OD aan die minder ontwikkelde
land (land X) en OJ aan die meer ontwikkelde land (land Y), met OJ > OD.
Totale nut is gelykstaande aan die som van OAED en OGLK. Die marginale
nutskrornme van die minder ontwikkelde land l~ bo die kromme van die
ontwikkelde land, wat beteken dat land X meer nut uit bykomende inkome
sal verkry as land Y. Die twee lande vorm 'n ekonomiese unie, sodat
inkome van CD (CD = JK) vanaf land X na Land Y herverdeel word. Weens
die herverdeling daal albei lande se nut uit inkome (OAED < OBFC en OHMJ
< OGLK), sodat die totale nut uit inkome, oftewel totale rykdom, ook
daal. Selis indien daar geen herverdeling plaasvind nie, maar 'n toename
in die inkome (JK) slegs aan die meer ontwikkelde land toegedeel word,
sal totale rykdom steeds daal (OBFC + OHMJ < OBFC + OGLK). Die
verdelingselement bepaal hoe die groter potensiEHe rykdom lIferdeel sal
word en bepaal dus die werklike rykdom van die gemeenskap. Die doel
wat ekonomiese integrasie dus eerder in ontwikkelende lande moet bereik,
is allokatiewe doelmatigheid wat onderwerp is aan die vereiste van
regverdige en gelyke ekonomiese ontwikkeling tussen die deelnemende
lande.
Die ortodokse benadering tot ekonomiese integrasie, wat spruit uit die
klassieke teorie, kan dus nie blindelings nagevolg word in ontwikkelende
lande nie. Hedendaags word dit algemeen aanvaar dat ekonomiese
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integrasie in ontwikkelende lande eerder deel rnoet vorm van 'n
dirigistiese ontwikkelingbenadering, wat hoofsaaklik ui t positiewe
InteqxasLemaat reel s bestaan (Mhone, 1993a: 41-47; 1993b: 37-42; Matthews
1987: 68-69; Robson 1987: 10 en Salvatore 1987:258-259). 'n Dirigistiese
ontwikkelingsbenadering tot ekonomiese integrasie sal onder andere
produksiebeplanning, die instelling van fiskale vergoedingsmeganismes en
die totstandkoming van 'n finansieringsliggaam vir 'n groepering 5005 'n
ontwikkelingsbank behels. Ekonomiese integrasie moet geleidelik plaasvind
en die unieke situasie van elke land in ag neem.
Die geskikte benadering tot ekonomiese integrasie binne 'n
ontwikkelingsbenadering, behels eerstens die identifisering van die
areas met potensiele voordeel, dit wil sl!! die mees gepaste en
winsgewendste rigting en omvang van spesialisasie binne en tussen lande
in nuwe en bestaande bedrywe. Tweedens behels die benadering die
formulering en uitvoering van 'n ekonomiese integrasiestrategie om die
ontwikkeling van, en die gewenste produksieveranderings in die
gel.dentifiseerde areas teweeg te bring (Robson, 1987: 197) .
'n Spesiale toepassing van Porter se teorie van mededingende voordeel,
verskaf duidelike riglyne vir die identifisering van winsgewende
spesialisasie binne 'n land, en vir die formulering van 'n geskikte
integrasiestrategie. Mhone (1993a:43-46) toon aan dat een van die
beginsels van Porter se teorie, die beginsel van bedryfskorfvorming, die
grondslag kan vorm vir 'n geskikte benadering tot ekonomiese integrasie
in ontwikkelende lande, spesifiek Suider-Afrika. Die teorie van Porter
bou voort op die beginsel van spesialisasie 5005 gevind in Smith en
Ricardo se onderskeie teoriee van absolute en vergelykende
kostevoordeel. Porter se teorie is egter meer verklarend ten opsigte van
die skepping, verlies en oorsake van die verskille in voordeel in
bepaalde bedryfsegmente tussen lande, en is meer gerig op ekonomiese
ontwikkeling. Die verklarende aard van die teorie maak di t dus ook
moontlik om meer spesifieke en praktiese riglyne vir owerheidsbeleid of 'n
dirigistiese benadering tot ekonomiese ontwikkeling en ekonomiese
integrasie te verskaf.
3.2 Die teoretiese raamwerk van Porter se teorie yao mededingeoda
yoordeel
Porter (1990) het na '0 studie van tien belaogrike handeldrywende lande,
met 'n realistiese eo dinamiese konsep van mededingendheid na vcre
gekom, wat hy rnededingende voordeel noern. Volgens Porter is rnededingende
.voordeel nie gegewe nie, maar is eerder iets wat deur 'n bedryf geskep
of verloor lean word en deur vier faktore binne 'n laod bepaal word. Die
vier bepalers word vervolgens bespreek.
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3.2.1 Die bepalers van mededingende voordeel
3.2.1.1 Produksiefaktortoestande
Porter verdeel produksiefaktore in die vyf bree groepe van menslike
bronne, fisiese bronne, bronne van kundigheid, kapitaalbronne en
infrastruktuur. 'n Land se bedrywe verkry mededingende voordeel as die
ondernemings in die bedrywe goedkoop produksiefaktore of
produksiefaktore van hoe gehalte besit wat in die spesifieke betrokke
bedrywe aangewend kan word. Globalisering het egter die plaaslike
beskikbaarheid van produksiefaktore minder belangrik gernaak. Blote
beskikbaarheid is vandag van minder belang as die vermoe om
produksiefaktore doelmatig en doeltreffend op die regte plekke te
ontplooi. Ten einde die rol van produksiefaktore in mededingende
voordeel te begryp moet die volgende onderskeid gemaak word:
a) Basiese en gevorderde produksiefaktore
Basiese produksiefaktore word bloot oorqeerf , en aangesien dit meer
toeganklik geword het met die opkoms van multi-nasionale ondernemings,
is dit nie meer so belangrik in bedrywe met hoe tegnologiese en
kundigheidsvereistes nie. Gevorderde faktore vereis groot bedrae
aanhoudende investering in menslike en fisiese kapi taal, en die
beskikbaarheid daarvan in 'n onderneming bepaal sy vermoe om te
innoveer.
b) Algemene en gespesialiseerde produksiefaktore
Algemene produksiefaktore kan in 'n groot verskeidenheid van bedrywe
ontplooi word. Gespesialiseerde faktore is van nut vir slegs enkele of
selfs net een bedryf. Gespesialiseerde faktore is noodsaaklik vir die
onderneming wat wi! innoveer en dit verskaf 'n meer beslissende en
standhoudende basis vir die skep van mededingende voordeel.
3.2.1.2 Vraagtoestande
a) Samestelling van pIaasIike vraag
i) Segmentstruktuur
'n Land se ondernemings sal waarskynIik mededingende voordeel behaal in
die internasionale segmente wat 'n groot of hoogs sigbare deel van die
plaaslike vraag verteenwoordig, maar nie so 'n noemenswaardige deel van
vraag uitmaak in ander lande nie. Meer aandag word aan groter segmente
geskenk, en die waarskynlikheid dat innovasie in hierdie segmente sal
plaasvind is groter.
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ii) Aard van die kopers
Gesofistikeerde en veeleisende kopers van 'n onderneming se produkte
plaas plaaslike ondernemings onder druk om aan hoe standaarde in terme
van gehalte , kenmerke en diens gelewer te voldoen. Indien die kopers
maatskappye is, skep dit die geleentheid vir gesamentlike navorsing en
ontwikkelingsprojekte.
iii) Voorbeduidende kopersbehoeftes
Die ondernemings in 'n land sal mededingende voordeel verkry in die
segmente waar die plaaslike kopers se behoeftes die behoeftes van ander
lande se kopers vooruitloop. Die invloed sal dieselfde wees indien die
land se owerheidsregulasies of politieke en sosiale waardes ander lande
sin vooruitskadu.
b) Grootte en groeipatroon van plaaslike vraag
Kwaliteit van die vraag is belangriker as die kwantiteit van die vraag.
Skaalvoordele is deur Switserse ondernemings verkry deur uitvoere, ten
spyte van 'n klein plaaslike vraag. Plaaslike vraag na 'n produk is dus
nutteloos (wat internasionale mededingende voordeel betref) I indien daar
nie ook 'n vraag daarna in ander lande bestaan nie. Indien plaaslike
vraag gesofistikeerd is, kan die grootte en groei daarvan 'n
versterkende invloed op die mededingende voordeel van 'n bedryf M op
drie maniere:
'n Groot aantal onafhanklike kopers van 'n bepaalde bedryf se uitset,
is bevorderlik vir nuwe toetrede, investering, mededinging, innovasie
en die vloei van inligting;
Plaaslike vraag wat teen 'n hoe koers groei, moedig ondernemings aan
om nuwe tegnologie vinniger aan te neem , omdat hulle weet dat hulle
bestaande investering nie oorbodig sal raak nie;
Versadigde plaaslike vraag sal ondernemings ter wille van oorlewing
dwing om sodanig te verbeter dat hulle buitelandse markte A<an
binnedring.
3.2.1.3 Ondersteunende en verwante bedrywe
Mededingende voordeel in die voorsienersbedrywe is belangrik vir
onde rrieminqs, omdat hulle dan vinnige voorkeurtoegang behoort te ho tot
.die beste en koste-doeltreffendste insette. Verder is dit belangrik ,
want as gevolg van die verbindings in die bedryfskorf en waardestelsel,
bevorder dit samewerking in navorsing en innovasie, gee dit aanleiding
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tot die gesamentlike oplossing van gemeenskaplike problerne en
bewerkstellig dit 'n groter vloei van inligting en wedersydse toegang
tot nuwe idees.
Mededingende voordeel in verwante bedrywe is van belang, aangesien dit
inligtingsvloei en samewerking in navorsing en di.e ander aktiwiteite in
die waardeketting bevorder. Dit verhoog die waarskynlikheid dat nuwe
geleenthede geskep sal word en dat daar nuwe toetrede sal plaasvind.
Internasionale sukses in een bedryf mag dalk die vraag vir plaaslike
aanvullende produkte en dienste in die buiteland verhoog.
3.2.1.4 Ondernemingstruktuur, strategie en wedywering
a) Struktuur en strategie
'n Land sal suksesvol wees in die bedrywe waar bestuurspraktyke en
organisasiemetodes, wat deur plaaslike toestande aangemoedig word,
geskik is vir die land se bronne van mededingende voordeel. Byvoorbeeld,
die tegniese en ingenieursagtergrond van baie Duitse ondernemings se
senior bestuurders veroorsaak 'n sterk neiging tot metodiese produk- en
prosesbestuur, wat weer op sy beurt voordelig is vir die bedrywe met hoe
tegniese vereistes. Die gevolg is dat Duitsland minder suksesvol is in
die bedrywe waar beeldbernarking belangrik is 5005 verbruiksgoedere.
Belangrike verskille in nasionale bestuursbenaderings korn in verskeie
areas voor. Porter sonder die areas van die opleiding en agtergrond van
bestuurders, bestuurstyl, houding teenoor internasionalisering,
verhoudings tussen arbeid en bestuur, aard van die verhoudings met
kl i errte en instrumente vir besluitneming uit as die belangrikstes.
b) Doelwitte
i) Ondernemingsdoelwitte
Bedrywe het verskillende tydshorisonne ten opsigte van investering,
verskillende risikoprofiele, verskillende aptyte vir fondse en
verskillende gemiddelde opbrengskoerse. Mededingende voo r-dee lr sal
makliker behaal kan word indien die doelwitte van die bestuurders,
eienaars en skuldhouers van 'n onderneming die behoeftes van die
bepaalde bedryf ewenaar.
ii) Doelwitte van individu
Individue in ondernemings wat gemotiveer is om hulle kundigheid en
vermoerrs te ontwikkel, sal bydra tot die skepping en behoud van
mededingende voordeel. Die gedrag van die individu in die onderneming
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word bepaal deur onder andere die vergoedingstelsel, belastingstruktuur,
geografiese voorkeure, verhouding tussen werknemers en bestuurders,
sowel as sosiale waardes soos die houding teenoor werk, rykdom, risiko,
mislukking, ondernemingsaktiwiteite en persoonlike ontwikkeling.
iii) Nasionale prestige
Verskillende bedrywe of betrekkings in 'n bedryf verwerf aansien in 'n
land. Die bedryf met aansien 10k dikwels hoe gehalte produksiefaktore
aan, en motiveer ook die bestaande werknemers, wat bevorderlik is vir
die mededingende voordeel van die betrokke bedryf in 'n land.
c) Plaaslike wedywering
Die bestaan van 'n groot aantal mededingers in streng kompetisie met
mekaar is (as daar een gekies moet word) heel moontlik die belangrikste
bepaler van mededingende voordeel. Wedywering tussen 'n land se
ondernemings is belangrik om die volgende redes:
Sterk plaaslike mededingers plaas sigbare druk op mekaar om pryse
laag te hou, gehalte te verhoog, te innoveer, alternatiewe produkte
en strategiee te probeer en voordele op te gradeer;
- Ondernemings word toegerus om internasionaal suksesvo1. te word. Ferm
plaaslike mededinging dwing ondernemings om hulle uitset in die
buiteland te verkoop ten einde te groei. Dit is ook onwaarskynlik dat
ondernemings teen sterk oorsese mededingers sal kan meeding, indien
dit nie reeds toegerus is om teen sterk plaaslike mededingers te
slaag nie;
'n Groep plaaslike mededingers wat verskillende strategiee volg,
beteuel nadelige owe rheidsinmenging, -begunstiging en beskerming;
Plaaslike mededinging het 'n gunstige uitwerking op die
beskikbaarheid van mededingende voorsieners en hoogs geskoolde
menslike hulpbronne;
Die bestaan van plaaslike mededingers neutraliseer die voordele wat
voortspruit uit die blote teenwoordigheid in 'n bepaalde land, soos
lae vervoerkoste, goedkoop arbeid en grondstowwe. Dit dwing die
ondernemings om hoer-orde, en dus meer standhoudende bronne van
mededingende voordeel te soek.
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Die vier bepalers bel.nvloed mekaar wedersyds en is selfversterkend. Al
vier vorm een interafhanklike stelsel, en daarom kan 'n land nie
mededingende voordeel in 'n bedryf behaal tensy al vier bepalers gunstig
is ni.e , Indien daar swakpunte in een bepaler bestaan, sal dit die ander
bepalers ui teindelik negatief belnvloed, behalwe as daar ongewone
voordele in die ander bepalers bestaan om daarvoor te vergoed.
Mededingendheid kan dus nie standhoudend wees indien daar slegs enkele
voordele in een of twee bepalers (byvoorbeeld skaalvoordele, goedkoop
arbeid en volop grondstowwe) bestaan nie. Elke land en streek is uniek en
daarom sal die aard van elkeen van die bepalende faktore van land tot land
verskil en sal elke land mededingende voordele of potensiEHe mededingende
voordele in verskillende bedrywe besit.
3.2.2 pie beqiosels van mededinaeode YOQrdeel
3.2.2.1 Mededingende voordeel vereis die keuse van 'n bepaalde strategie
Daar is twee soorte mededingende voordeel naamlik laer koste en
differensiasie. Laer koste is die vermoe van die onderneming om 'n
vergelykbare produk meer doelmatig te ontwerp, vervaardig en bemark as
sy mededingers. Differensiasie is die ve rmoe om die koper te voorsien
van 'n unieke produk met meer waarde in terme van produkgehalte,
spesiale kenrnerke of na-verkoopsdiens. Beide soorte mededingende
voordeel skakel om in hoe r produktiwiteit as 'n onderneming se
mededingers. Die lae koste onderneming vervaardig 'n gegewe uitset met
rninder insette en die gedifferensieerde ondernerning behaal 'n hodr
inkomste per eenheid as sy mededingers. Die suksesvolle onderneming sal
aandag aan albei soorte mededingende voordeel skenk , terwyl dit oor die
langtermyn daarop sal konsentreer om meerderwaardigheid in slegs een te
behaal.
'n Aspek wat ook belangrik is in die keuse van 'n strategie is die
mededingingsomvang of die omvang van die onderneming se teiken in die
bedryf, soos produkverskeidenheid wat vervaardig sal word, soorte
verspreidingskanale wat benut sal word, die soorte kopers wat bedien sal
word of die gebiede waarin verkope sal plaasvind. Bedrywe is
gesegmenteerd en elke segment vereis 'n ander strategie en vecmcens . Die
bronne van mededingende voordeel sal dus dikwels van segment tot ncgment
verskil, selfs al sou dit deel van dieselfde bedryf wees, en daarom is
dit noodsaaklik dat 'n ondernerning ook keuses orntrent mededingingnomvang
sal maak , 'n Goeie voorbeeld uit die motorbedryf is die Japanese
ondernemings wat wye produklyne het, terwyl die Duitse ondernemings 5005
Daimler-Benz en BMW slegs luukse hoe-prestasie motors ontwerp en
vervaardig.
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Kombineer die soorte mededingende voordeel en mededingingsomvang, en die
begrip generiese strategie word geskep. Elkeen van hierdie strategiee
(sien figuur 3.3) verteenwoordig verskillende opvattings van hoe om mee
te ding.
Figuur 3.3: Generiese strategiee
MEDEDINGENDE VOORDEEL
I
Laer koste I Differensiasie
MEDEDINGINGS-
OMVANG
Bron: Porter (1990:39)
Bree
teiken
NOll
teiken
Koste- Differen-
leierskap siasie
Koste- Gefokusde
fokus differen-
siasie
Verskillende strategiee kan suksesvol wees in dieselfde bedryf, maar vir
'n onderneming om mededingende voordeel te behaal, is di t nodig om een
strategie te kies. As gevolg van die inherente teenstrydighede in elke
strategie, sal dit middelmatigheid en onder-gemiddelde prestasie
veroorsaak as 'n onderneming almal gelyk wil navolg. Britse skeepswerwe
het agteruit gegaan, omdat hulle koste hoe r was en hulle g"een basis vir
differensiasie gehad het nie en nie segmente geYdentifiseer het om 'n
voordeel in te behaal nie. In teenstelling hiermee het die Koreane
gekonsentreer op laer koste, die Japanese op differensiasie en die Finne
op 'n bepaalde segment naamlik ysbrekers. Al drie het die Britte
uiteindelik in mededingendheid verby gesteek, alhoewel die Britte op 'n
stadium die mededingendste was.
3.2.2.2 Mededingende voordeel behels die hele waardestelsel
'n Onderneming skep waarde vir sy kopers deur die verrig van die
aktiwiteite 5005 uiteengesit in figuur 3.4, ook genoem die
waardeketting.
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Figuur 3.4: Die waardeketting
sekcndere
aktiwiteite
L
Ondernemings infrastruktuur
-,
Menslike hulpbronbestuur
-,
Tegnologie ontwikkeling
-.
Aanskaffingsaktiwiteite /
Inko- Ver- Uit-· Be- Na-
mende vaar- gaande marking verkoops-
logis- diging logis- en diens
tiek tiek verkope
Prirnere aktiwiteite
Bren: Porter (1990:41)
Ten einde mededingende voordeel te behaal moet 'n enderneming dieselfde
waarde as sy mededingers bied, maar moet die aktiwiteite meer doelmatig
verrig (laer koste), of die aktiwiteite op 'n unieke manier verrig sodat
meer waarde geskep word en 'n hoer prys gevra kan word (differensiasie).
'n Onderneming se waardeketting is 'n interafhanklike netwerk van
aktiwiteite gekoppel deur verbindings, want die wyse waarop een
aktiwiteit verrig word, belnvloed die koste of doelmatigheid van die die
ander. Indien die verbonde aktiwiteite goed gekoordineer word as 'n
stelsel, sal tyd- en kostebesparings plaasvind wat die onderneming in
staat sal stel om 'n kostevoordeel te verkry, of dit die vermoe sal gee
om meer doelmatig te differensieer.
Die onderneming se waardeketting is deel van nog 'n groter
interafhanklike stelsel, die sogenaamde waardestelsel (figuur 3.5).
,
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Figuur 3.5: Die waardestelsel
Koper-
waarde-
ketting
Kanaal-
waarde-
ketting
Ondernemings-
waardeketting
Voorsiener-
waarde-
ketting
Bron: Porter (1990:43)
Mededingende voordeel word toenemend 'n funksie van hoe goed 'n
onderneming nie slegs sy eie waardeketting nie, maar ook die stelsel in
sy geheel kan bestuur.
3.2.2.3 Mededingende voordeel groei uit innovasie en verbetering
Mededingende voordeel word geskep sodra 'n onderneming reageer op die
waarneming of ontdekking van 'n nuwe of beter manier om mee te ding in
'n bedryf. 'n Bree definisie van innovasie is verbeterings in tegnologie
en die vind van beter maniere om aktiwiteite te verrig byvoorbeeld
produkveranderings, nuwe benaderings tot bemarking en nuwe vorms van
verspreiding. Innovasie verander die aard van mededinging, en dit
veroorsaak dat mededingende voordeel van die een onderneming na die
ander verskuif, indien mededingers nie die nuwe manier van mededinging
waarneem nie, of onwillig of onmagtig is om daarop te reageer. Tipiese
oorsake van innovasie is die verskyning van nuwe tegnologie, nuwe of
veranderende behoeftes van kopers, verskyning of waarnemingvan 'n nuwe
segment in die bedryf, verskuiwende insetkoste en beskikbaarheid en
veranderings in owerheidsregulasies. Goeie voorbeelde van ondernemings
wat mededingende voordeel deur innovasie behaal het, is Sony, wat die
eerste onderneming was wat transistors in radios gebruik het, en Boeing,
wat die eerste in sy bedryf was om aggressief op 'n w~reldwye basis mee
te ding.
3.2.2.4 Die handhawing van mededingende voordeel vereis die verbetering
van die bronne van mededingende voordeel
Die ve rmoe om mededingende voordeel te handhaaf hang van die volgende
drie faktore af:
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a) Die rangorde van die bron van die voordeel
Laer-orde voordele soos lae arbeidskoste en goedkoop grondstowwe is
moeilik om in stand te hou, aangesien dit maklik nageboots kan word deur
veral internasionale mededingers deur bloot net hulle bron van arbeid en
grondstowwe te verskuif na 'n gunstiger land. Kostevoordele wat spruit
uit skaalvoordele, gebaseer op die gebruik van bepaalde tegnologie,
toerusting of metodes verkry vanaf ander mededingers, word nietig gemaak
sodra nuwe tegnologie, metodes of produkte die oues uitgedien maak .
Hoe r-ro rde voordele, onder andere produkdifferensiasie op grond van
unieke produkte of dienste, handelsnaamreputasie verkry deur kumulatiewe
bemarkingspogings en patente prosestegnologie is meer standhoudend en
moeiliker om na te boots. Voordele van die hoer orde vereis gevorderde
vaardighede en vermoeris soos hoogs geskoolde personeel, sterk
verhoudings met toonaangewende klante en interne tegniese vermoens , en
dit hang af van volgehoue en kumulatiewe investering in fisiese
fasiliteite, bemarking, navorsing en ontwikkeling.
b) Die aantal verskillende bronne van voordeel
Die sukses van 'n onderneming wat op slegs een voordeel berus,
byvoorbeeld skaalvoordele of goedkoop arbeid, sal gou tot 'n einde kom,
aangesien 'n enkele voordeel, veral voordele wat bloot tot 'n
kostevoordeel lei, makliker deur mededingers nageboots kan word. Dit is
moeilik om 'n onderneming wat sy voordele reg deur die waardeketting
vermenigvuldig, van sy leierskap te ontneem, veral as 'n groot deel van
die voordele differensiasievoordele is.
c) Aanhoudende verbetering en opgradering van voordele
Enige voordeel sal mettertyd nageboots kan word. Die suksesvolle
onderneming sal dus oor die langtermyn soveel as moontlik van sy
laer-orde voordele opgradeer na hoez--o rde voordele en meer konsentreer
op differensiasie as net blote kostevoordele. Nuwe voordele sal geskep
moet word en die strategie aangepas word om tred te hou met veranderings
in die bedryf. Ouer voordele sal selfs vernietig moet word ter wille van
die skep van nuwe, hoer-orde voordele.
3.2.2.5 Mededingende voordeel vereis uiteindelik 'n w~reldwye benadcring
tot strategie
'n W~reldgerigte strategie help die onderneming om mededingende voordeel
te skep en te versterk, deur dit in staat te stel om nuwe voordele in
ander lande te bekom en nadele as gevolg van plaaslike omstandighede in
die ander lande te neutraliseer. Eerstens word dit gedoen deur slegs
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sekere aktiwiteite in 'n bepaalde land te konsentreer en van daar af uit
te voer, en so onder andere probleme met skaalgrootte uit te skakel. Die
onderneming kan dan sy aktiwiteite wereldwyd rig op 'n segment wat swak
bedien word deur ander mededingers, en so differensiasievoordele behaal.
Tweedens kan die onderneming die ander aktiwiteite in die lande verrig
waar daar 'n voordeel bestaan relatief tot plaaslike toestande. Indien
'n onderneming sy aktiwiteite in die verskillende lande goed koordinee.r ,
sal dit vinniger bewus word van veranderings, goed geposisioneer wees om
daarop te reageer, en groter buigsaamheid M in sy mededingingstrategie
en in die voorsiening van multinasionale kopers.
3.2.2.6 Mededingende voordeel is gelee in bedryfskorwe
Lande is uniek en beskik oor beperkte bronne, en dus sal toestande (die
vier bepalers) nie vir aIle moontlike bedrywe in 'n land gunstig wees
nie. Die gevolg is dat 'n land se mededingende bedrywe nie eweredig in
die ekonomie versprei is nie, maar versamel en geskakel is in
bedryfskorwe deur verskeie verbindings. 'n Land se mededingende voordeel
sal daarom gelee wees in spesifieke bedryfskorwe, bedrywe en
bedryfsegmente. 'n Bedryfskorf word gedefinieer as bedrywe wat met
mekaar verbind is deur vertikale, horisontale, voorwaartse en rugwaartse
verbindings, waar 'n bedryf 'n groep mededingers is wat produkte of
dienste produseer wat direk met mekaar meeding. Italie, waar veertig
persent van totale uitvoere betrekking het op voedsel, mode en die huis,
is 'n goeie voorbeeld.
a) Die bedryfskorfvormingsproses
Een mededingende bedryf dra daartoe by dat ander verbonde bedrywe ook
mededingend word. Die proses is gemeenskaplik versterkend om die
volgende redes:
Die mededingende bedryf is dikwels die mees gesofistikeerde koper van
die produkte en dienste wat dit benodig. Dit speel 'n belangrike rol
in die ontwikkeling van die mededingende voordeel van die betrokke
voorsieningsbedrywei
Die bedrywe wat by die mededingende bedryf koop, het toegang tot die
mees gevorderde tegnologie en produkte, en dit kan weer lei tot
groter mededingendheid in die betrokke kopersbedrywe;
- Die teenwoordigheid van 'n bedryfskorf veroorsaak 'n groter vloei van
inligting (wat belangrik is vir innovasie), groter beskikbaarheid van
oordraagbare kundigheid en vermoeris , die aansporing van nuwe
toetrede, meer investering in gespesialiseerde maar verwante
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tegnologie, infrastruktuur en menslike hulpbronne (met die
gepaardgaande eksterne voordele en oorloopeffek) en 'n verhoging in
die waarskynlikheid dat nuwe geleenthede en nuwe benaderings tot
onder andere navorsing, strategie en bernarking gevind sal word.
Soos bedryfskorwe ontwikkel, sal produktiewe bronne geneig wees om
daarna te vloei vanaf die alleenstaande en onproduktiewe bedrywe. Die
mededingende voordeel van lande asook streke, is dus net so stewig
gesetel in bedryfskorwe, as wat dit is in die afsonderlike bedrywe.
b) Die rol van geografiese konsentrasie
Porter se navorsing het aan die 11g gebring dat rnededingers in baie
internasionaal suksesvolle bedrywe en bedryfskorwe, gevestig is in 'n
enkele stad of streek in 'n land. Voorbeelde van geografiese
konsentrasie in ander lande kan in figuur 3.6 gesien word.
Figuur 3.6: Geografiese konsentrasie in Duitsland
C}{E.\fiCAU
Lcverkulcn.
Fnnil/Ul\.t
Ludw, ,h,ien
Bron: Porter (1990: 155-156)
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'n Konsentrasie van plaaslike mededingers word dikwels omring deur
voorsieners, en is meestal gevestig in gebiede met 'n konsentrasie van
gesofistikeerde en belangrike klante. Mededingers wat naby aan mekaar
gelee is, plaas sigbare druk op mekaar en is dikwels jaloerse en
emosionele wedyweraars. Gesofistikeerde kopers in die omtrek vereis
uitstekende diens en produkgehalte, en hulle bevorder die oordrag van
inligting omtrent nuwe behoeftes en tegnologie. Universiteite naby aan
die bepaalde bedryfskorf, sal die belangrikheid van die bedryfskorf
besef en reageer op 'n gepaste wyse. Op hulle beurt sal mededingers die
navorsing van universiteite ondersteun en befonds. Nabygelee voorsieners
sal die beste geposisioneer wees om saam te werk in bedryfsnavorsings-
en ontwikkelingsprojekte. Geografiese konsentrasie van mededingende
bedrywe dien as 'n magneet om produksiefaktore van 'n hoe gehalte daarna
aan te trek. Nabyheid verhoog die konsentrasie van inligting en dus die
waarskynlikheid dat dit opgemerk en benut sal word. Die spoed waarteen
inligting vloei, sal verhoog, en dus ook die koers waarteen innovasies
in die bedryfskorf versprei word. Weens die aard van die kommunikasie in
'n geografies gekonsentreerde bedryfskorf (soos persoonl.ike kontak),
word die vl.oed, van inl.igting buite die bedryfskorf bepezk .
Geografiese nabyheid lei tot 'n vinnige openbaring van die probleme,
behoeftes enbeperkings in die bedryfskorf, wat aangespreek moet word.
Die proses van bedryfskorfvorming werk die' beste wanneer die betrokke
bedrywe geografies gekonsentreerd is, omdat dit die afsonderlike
bepalers van mededingende voordeel kombineer en verhef tot 'n stelsel
van selfversterkende invloede.
3.2.3 pie proses van mededingende ontwikkelinq
Die bepalers van mededingende voordeel vorm 'n stelsel. van vier faktore
wat gemeenskaplik versterkend word in die proses van bedryfskorfvorming.
Die doeltreffendheid van die proses word verder verhoog indien die
bedryfskorf geografies gekonsentreerd is. In die vormingsproses is die
internasionaal suksesvolle bedryfskorf geneig om produksiefaktore van 'n
hoe gehalte weg te 10k van die minder produktiewe bedrywe. slegs een
internasionaal mededingende bedryf of selfs net 'n onderneming is
voldoende om 'n kumulatiewe bedryfskorfvormingsproses in 'n bepaalde
streek aan die gang te sit. Indien daar nie in die res van die streke
soortgelyke prosesse ontstaan nie, sal hulle agterstand al hoe groter
word soos wat die bedryfskorf in die ander streek ontwikkel en
geografiese konsentrasie verhoog, nes Myrdal se teorie van kumuiatiewe'
oorsaaklikheid bepaal. •
Volgens Porter is daar vier fases in die mededingende ontwikkeling van
'n land of 'n bepaalde streek. Tydens die eerste drie fases is daar
vooruitgang, en in die laaste fase agteruitgang. 'n Land hoef nie
noodwendaq deur elke fase te gaan nie, en kan van die een fase na die
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ander spring of vir 'n onbepaalde tydperk in een fase bly.
Figuur 3.7: Fases van mededingende ontwikkeling
Faktor-
gedrewe
Investerings-
gedrewe
Innovasie-
gedrewe
Rykdom-
gedrewe
Bron: Porter (1990:563)
Die eerste drie fases is relevant vir die studie. Die kenmerke sowel as
die werking van die vier bepalers tydens elke fase, sal kortliks
bespreek word.
3.2.3.1 Faktorgedrewe fase
Figuur 3. 8: Die faktorgedrewe ekonomie
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•
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Die land se suksesvolle ondernemings besit 'n voordeel in slegs basiese
en algernene produksiefaktore, en ding rnee alleenlik op grond van die
prys van die produkte wat daaruit en daarrnee vervaardig word.
Buitelandse tegnologie word bloot toegepas. Ondernemings is sensitief
vir veranderings in w~reldsiklusse en wisselkoerse. Daar bestaan qeen
standhoudende rnededingende voordeel in so 'n ekonomie nie.
3.2 . 3 .2 Investeringsgedrewe fase
Figuur 3.9: Die investeringsgedrewe ekonomie
• Size and growth
of domestic demand
becomes an advantage
DEMAND
CONDmONS
REl.ATED AND
SUPPORTING
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intense
• Basic factors
remain an
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• More advanced
factors arc ereated
FIRM STRATEGY.
S1'RUC'TURE. AND
RIVALRY
II Sources ~fCompetitive Advantage •
Bron: Porter (1990:550)
•
Die land se ondernemings word risiko-aanvaarders en begin aggressief
investeer in rnoderne fasiliteite, toerusting en tegnoloqie. Buitelandse
teqnologie word verbeter en aangepas, terwyl nog meer gevorderde
teqnologie inqevoer word. Die produksiefaktore wat aanqewend word, word
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meer gespesialiseerd en gevorderd. Internasionale bemarking van die land
se produkte begin plaasvind. Hedywering tussen die land se ondernemings
verskerp. Indiensname neem drasties toe, terwyl die vergoeding van
produksiefaktore styg. Plaaslike vraag is egter nog nie gesofistikeerd
nie, en produkte is steeds gestandardiseerd en oor die algemeen nog
sensitief vir veranderings in pryse .
3.2.3.3 Innovasiegedrewe fase
Figuur 3.10: Die innovasiegedrewe ekonomie
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'n Wye reeks bedrywe in 'n land behaal standhoudende mededingond1
voordeel, aangesien al vier bepalers gunstiq word en hulleself veronig
in 'n selfversterkende ste1sel. Die skepping van tegnologie deur
innovasie vind plaas in die land se mededingende bedrywe. Onderner:u. ngs
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begin globaliseer en word vooraanstaande internasionale mededingers in
meer gedifferensieerde bedryfsegrnente. Bedryfskorwe wat ontstaan het in
die vorige fases verdiep aanvanklik en begin dan verbreed, soos wat
voorsienersbedrywe en verwante bedrywe onderskeidelik, internasionaal
mededingend word. Die rol van die owerheid verminder en
owerheidsinmenging word grootliks indirek ..
Die lande van Suider-Afrika verkeer nog in die faktorgedrewe fase. Die
ontdekking van 'n oorvloed van nuttige metale en minerale in
Suid-Afrika, het 'n kumulatiewe bedryfskorfvorrningsproses in Suid-Afrika
aan die gang gesit, terwyl die ander lande agter gelaat is. Die gevolg
is dat Suid-Afrika op die oomblik nog die enigste Suider-Afrikaanse land
is wat die investeringsgedrewe fase binnegetree het. Tensy 'n
ontwikkelingstrategie in staat is om die agtergeblewene lande in die
investeringsgedrewe of innovasiegedrewe fase te plaas, sal. kumulatiewe
bedryfskorfvorming in Suid-Afrika verseker dat ongelyke ontwikkeling
voortduur. Ekonomiese integrasie sal deel vorm van die strategie deur
die mededingende voordeel en bedryfskorwe tussen Lande te ontwikkel.
3.3 Die geskikte beoaderi ng tot ekonomiese integrasie
3.3.1 Bepaling yan spesialisasie
Weens werkloosheid, eksternaliteite, kleuterbedrywe, skaalekonomiee,
buitelandse valutatekorte en verwronge produksiekoste en pryse
veroorsaak deur fiskale beleid, kan die pryse in ontwikkelende lande nie
vertrou word as 'n gids tot die bepaling van gewenste ontwikkeling en
winsgewende spesialisasie nie. Die effektiewe beskermingsk~effisH~nten
die koeffisient van die binnelandse koste van buitelandse valuta, as
metodes om winsgeweode spesialisasie te identifiseer, kan daarom nie as
akkuraat beskou word nie (Robson, 1987: 200-201). Die metode gevolg deur
Porter (1990:739-744), is om eerstens deur 'n statistiese ontleding die
bedryfsegmente met mededingende of potensieEH mededingende voordeel in
elke land te bepaal, waarna bedryfskorfkaarte opgestel word en die
betrokke bedryfsegmente en -korwe empiries ontleed word volgens die vier
bepalers van mededingende voordeel.
Die statistiese ontleding behels die opstel van 'n basiese lys van
bedryfsegmente met geopenbaarde vergelykende voordeel ('n konsep wat
deur Balassa geformuleer is). 'n Bedryfsegment in 'n land openbaar
vergelykende voordeel indien die segment se aandeel in die
w~relduitvoerevan die segment, groter is as die land se gemiddelde
aandeel in totale w~reldhandel. Aanpassings word aan die 1ys gemaak
afhangende van die segmente se handelsbalans, uitvoerwaarde, buitelandse
investering en handelsvennote. 'n Indeks van markbinnedringing word
daarna saamgestel wat as 'n aanduiding dien van die sterkte van die
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segment se mededingende voordeel. Die oorblywende becryfsegmente word
dan gerangskik in 'n bedryfskorfkaart vir 'n land. Die kaart dien as
gids in die empiriese ontleding van elke segment en bedryfskorf. Indien
die empiriese ontleding die mededingende voordeel of potensHHe
mededingende voordeel van 'n bedryfskorf bevestig, word dit op die
finale lys geplaas, wat as basis vir die bepaling en uitvoering van 'n
ekonomiese integrasiestrategie dien.
3.3.2 Ekonomiese iotegrasjestrategie
Met die finale lys as aanwyser, moet bestaande bedryfsegrnente in die
ekonomies gel.ntegreerde groepering gerasionaliseer word en nuwe
bedryfsegrnente in bepaalde lande gevestig word. Sodoende sal geleentheid
vir winsgewende spesialisasie en investering geskep word, sonder dat die
doelwit van gebalanseerde ontwikkeling tussen die lande afgeskeep word.
Interne eenheid, onderhandelingsmag en indiensname sal vergroot namate
die twee doelwitte van doelmatigheid en regverdigheid gerealiseer word
binne die groepering. Die vrye werking van die markmeganisme is nie in
staat om die twee doelwitte in die proses van ekonomiese integrasie
tussen ontwikkelende lande te versoen nie, en die gewenste veranderings
sal teweeg gebring moet word deur beplande spesialisasie tussen die
betrokke lande. Beplande spesialisasie behels dat die strategie vir
integrasie gerugsteun word deur spesifieke adminstratiewe en wetgewende
aksies, asock owerheidsbesteding en -investering gerig op die
geidentifiseerde bedryfskorwe in die finale lys.
Die bedryfskorwe met mededingende voordeel in elke land sal dien as die
~
ontwikkelingsentrums van die groepering. AHe bestaande
handelsbeperkings binne die groepering waaraan die mededingende
bedryfskorwe onderworpe is, moet opgehef word. Indien meer as een land
oor mededingende bedryfsegmente binne dieselfde bedryfskorf beskik, sal
nog grote~ samewerking tussen die segmente aangemoedig moet word.
Kumulatiewe bedryfskorfvorming en ook die ontwikkeling tot investerings-
en innovasiegedrewe ekonomiee in elke land en die groepering as geheel,
sal volg indien gesamentlike owerheidsoptrede die ontwikkeling en
onverbiddelike verbetering van die vier bepalers in elke mededingende
bedryfskorf bevorder, geografiese konsentrasie en 'n w~reldbenadering
tot mededingende strategie aanmoedig.
Met verskeie prosesse van kumulatiewe bedryfskorfvorming in elke .Land en
in die g'roepering, sal die proses van ongelyke ontwikkeling gestaak
word, terwyl gespesialiseerde produksie nogtans in winsgewendste
liggings gevestig word. Namate die groepering ontwikkel, sal die
produkte van die groepering meer mededingend word, met die gevolg dat
nie slegs handel tussen die lede van die groepering sal toeneem nie,
maar ook die handel van die groepering met die buiteland.
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3.4 Samevatting
Die ortodokse teorie van ekonomiese integrasie soos uiteenqesit deur
onder andere Viner en Balassa, is geformuleer met die ontwikkelde lande
van Europa in qedagte, en is dus nie geskik vir onvoorwaardelike
toepassinq in ontwikkelende lande nie. Die teorie skenk hoofsaaklik
aandag aan allokatiewe doelmatiqheid, terwyl die situasie van
ontwikkelende lande 'n klemverskuiwing na regverdigheid en qebalanseerde
ontwikkelinq noodsaak. Ten einde rykdom te verhoog (wat beide die
allokasie- en verdelingselement bet ref) word ekonomiese integrasie, as
deel van 'n dirigistiese ontwikkelingsbenaderinq, vereis.
Porter se teorie van mededinqende voordeel sal dien as die bousteen van
'n dirigistiese benadering. Die benadering behels die bepaling van areas
van potensHHe mededingende voordeel in elke lidland, wat die basis sal
vorm vir verdere ontwikkelinq en ekonomiese integrasie. Deur die bepalers
van mededinqende voordeel te ontwikkel in elke gel.dentifiseerde bedryf,
sal 'n proses van kumulatiewe bedryfskorfvorming begin word. Sodra
verskeie prosesse van bedryfskorfvorming aan die gang is in 'n
ontwikkelende land, sal die land in staat gestel word om uit die
faktorgedrewe ontwikkelingsfase te breek en te vorder tot die
investeringsqedrewe en later die innovasiegedrewe fase. Ekonomiese
integrasie, as metode om rykdom te verhoog, het 'n vername rol te
speel in so 'n dirigistiese ontwikkelingsbenadering vir ontwikkelende
lande.
•
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HOOFSTUK VIER
EKONOMIESE INTEGRASIE :IN SUIDER-AFRIKA
Die internasionale ondervinding van ontwikkelende la!l-ci~_rneL~kono.nl!ese
integrasie toon aan dat ekonomiese integrasie misluk indien daar nie
voorsiening gemaak word vir die ongelyke verdeling van rykdom nie.
--.-.. .._ ... _.. _- - -- -------.- ... _- --------.._.----._-----------.---_.-- ----
Suid-Afrika is op die punt van amptelike toetrede tot die proses van
.. _- .....__._------_..- ----. -_. - -- - .- ,-.-._--
SuiQer-Ai_;,Jkaanse ekonomiese in~Easie2-m~~~_~.E!.uitnodigingwat;. in
November 1993 tot die land gerig is om aan te sluit by die PTA.
.. _---._-,. __ ._-_.-. .".-_.- -~ -,-, _._-.--. - - --~
~ngesien Suid-Afrika die mees ontwikkelde land in Suider-Afrika is,
behoort deegl~ke_~~?~si_~~in~_~~~a.~.~e_.w~r~ten_~i~~e._die land in d~~
int~!:p~~~.~_e.p'~()~es_~.~_~~~~~3~::.:-'..E.~~.~aa...:~.~ynli_~ invlo~~ .. ~~~_~IJ~~-Afrika
se inskakeling by die ekonomiese integrasieproses op Suider-Af;:ilgL§.al
M, en die geskiktheid van die bestaande ekonomies gel.ntegreerde
groeperings as modelle vir die akkomodasie van Suid-Afrika, moet daarom
_.' ------.-..._-_._-- .,.--
ontleed word.
4.1 Die belangrikbeid van Suid-Afrika in die Suider-Afrikaanse
groepering
'n Suider-Afrikaanse ontwikkelingsbenadering sal nie suksesvol wees
indien Suid-Afrika nie 'n belangrike rol daarin vervul nie " Millard
Arnold het beweer dat een van die redes vir die agterui.tgang in Afrika,
die gebrek is aan 'n land met die nodige ekonomiese ve;moe Qm-=a::.:s'--- _
katalisator vir ekonomiese ontwikkeling te dien (Leistner, 1991 :1) .
'n S..tJ;uktJ~.~~lJLQntJ.~dingvan Sui~~r-~~r.i,~al_~i.tgeyoer__ qeur.%uy Mhone~
(1993b: 38-42), toon aan dat Suid-Afrika inderdaad die mees ontwikkelde
- .-•••_--_••••, .• -,,--.-- --.__ • -_._--._--_._-------_._---,._,. ----------_••---_•.._----- .•----,_.--- .- --,." -+ _ ...---'-'" -'- - .-- ---'-
land in Suider-Afrika is. S~i~:::-Afrika se bruto binnelandse produk is
drie maal boer as die BBP van al die SADC-lande tesaam, en sy~_B!...per
capita is ook die hoogste in die subkontinent. ~ die Suider-Afrikaanse
lande, behalwe Angola, het Suid-Afrika as een van hulle belan9_ri~ste
handelsvennote, terwyl nie een van die lande 'n belangrike
bandelsvennoot van Suid-Afrika i~_._nJ.e. ~?lgens Leistner (1~92:7) het
Suid-Afrika soveel as vyf en 'n half keer meer aan die SADC-lande
verko0.E.__~~~~_~.!lulle._van Suid:.i\frika gek'<?~p'-.!~et.
'n Groot aantal Suider-Afr~~a~~.s~_._~~~~r~p~se_.poli~!Ei,__ akademici .~~
besigheidslui is v~~x:n~~~!1_g__d~~_._~~id~~!~j._ka di~__tlntwikk_elj..t!.g~_katalis~!:or
vir veral Suider-Afrika sal wees, juis noudat die politieke veranderLnqs
----_._. - -_.. .
in Suid-Afrika toetrede tot verskeie instansies soos die SADC, PTA en
---- -~_ .._._._,- .'------_..._- '-- .•. _.- ... ,,-- --, ... "'---.--+' --" ~
Or..9'~_I}i!!.~sie_~i!_~t.".;j.k~-e~nbeidbegiJlll\oo~tlikmaak, Simba Makoni, die
sekretaris-generaal van die SAnC, het die hoop uitgespreek dat
_Sui<:i:,:~frika.as'n motor .tot_ cmtwikkeling in die streek sal optree
(Leistner, 1991:2). 'n Ondersoek deur die Britse Laerhuis se Komitee vir
die gevolgtrekking gekom dat
kan ontwikkel indien dit gedryf sou
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Buitelandse Aangeleenthede, het tot
Suider-Afrika 'n dinamiese ekonomie
--_. - .. - _._. -- -- -_.._-- -- - - ~
word deur Suid-Afrika se gevorderde industrie en finansiEHe instellings
.(~e~st~er, 1991:~). Selfs die W~reldbank hou die geloot dat ekonomiese
~amewerking met Suid-Afrilta_9ie_~_ui~~r-AJriltE,~Il_~.~__ek_()~9...m~e-.!:~n goede sal
transformeer (Leistner, 1991 :2). Leistner (1993: 16) haal ook een bekende
----"*-_.'--
- - ._--,--,------- .. - - -- '. -
Duitse en twee Franse nuustydskrifte aan, wat die opinie huldig dat
--"---"-'---"'-'--'-~---~'-'-------'. -- _.'. --'.... -
Suid-Afrika~_e sl~g~..~~i~er-Afrika nie, maar die hele vasteland van
.. -_. " .._- --.._-'" ------
Afrika ekonomies sal red.
Suid-Afrika sal waarskynlik die eindbestenuning wees van meeste van die
bu·i·telandse-imT~stecingen ander (oodse vi r Suider-Afrika. Finansiele
--------- _.+.. _._-- - --_.-
en menslike hulpbronne kan dus vanaf die buiteland deur Suid-Afrika
----•._.,,- - --_ .._-, -. .
gemobiliseer word. Suid-Afrika kan ook as basis dien van waar bestuurs-,
._----_...~..," -.--- ---.--.--_.-
onsternemers- en tegniese kundigheid, sowel as opleiding en tl;!gnQl()gi~na
ci~_~_And_~_l:~I}.~_~.A~~j..~._~!-reekvloei. BU~_~_~§~~§_~_._b.~.lang~__ .ye.rkies
Suici__Afrikaanse onderneI!\;i.llEs as vennote, aangesien hulle organ.~sat;:~~iese
st~ukt_':!~_~.,_~P..~...E.~~~_q.r:>:~leprosedures, waarsi~stel§~l:s en bestuursben~dering
soortgel.yk is aan ._<?:~e van West_~Ese 0~'!~I:'ne~_I!9~~_p~aE?Y'~es.k~~.,
Suid-Afrikaanse on~~£:Q~I!lings oor die nC?~ige'-yert~2~.sillei~__ITle_t die
toestande in Afrika.
~ie onbeperkte optimisme aangaande die moontlike rol van _~~~~~~frika.~.!J
_egter nie gegronc;l..--!}i_e. 'n Toekomst.igeh.Suid::Afr~~a~nse.regering sal
aansienlike bedrae binnelands moet investeer in onderwys, gesondheid,
-._- .._~ .----_. --_.- _._-_.._-~-
~ehuising en ander maatskaplike dienste ~m di~_~~I_~~~__tt1~_seI1.di~.
bevolkingsgroepe te herstel. Van der Berg (1991:76-77) het bereken dat
-- die owerheid se sosiaJ.e besteding vyf ~~.!.~erh~<:>9_~a}-Jt\~eJ_~_0.~d,as
besteding op dieselfde vlak gebring wi! word as wat die blankes geniet
--~----_._------""., ._._---~-_..__._------,.~-_._--'--_._-... ---.-.__._._ •..._~-_.. ~- ---'.
het. Indien d~_~E~~t::a.~Ild~ P~~~~~.~!~9 net_bJ~C?-~_.ge~yk hertoegewys word
tussen die b~v().~_~ingsgroep~,. sal dd,e besteding aan blankes, kleu~ling.~
en Indiers heelwat moet daal, terwylci.i_e.._~.9~.i:.aJ~besteding.aan s~artes
slegs met.. 'n._ derde sal toeneem.~~lf~_<??d~rgunstige omstandighede ~a!
die Suid-Afrikaanse. owerheid dus _'.rl._te~9rt aan fondse ondervind. Die
land~ in~.~~~er-A.~.~~~_.sa~_.~aarom.slegs rnatige investering vanaf
. Suid-~~rika ~a.!1...~~_~9: •._.~hCl.1)()_. Mbe!t_~ ~et .gewaarsku dat Suid-Afrika
__ged~~_O:~L~~_~()~~_ orn_~.kC:>!10~~~~_.b~!~.!_<!_~~ te volg wat s~ade~i~ sal wees
vi;_9-iestre~Jt._(k.e!..s_~ner,1991:3L. Om werkloosheid te bekamp, sal
Suid-Afrika byvoorbeeld moontlik arbeidsmigrasie moet ontmoedig, wat 'n
. _... _-~._-,_.•._----------_.__ .._.__.... --_..,~_...._.. _._._._.- -- .
nadelige invloed sal h~ oP._di,:-~~nde w~_t van hierdie inkomste afhankli~
is.
•
Sommige Suid-Afrikaanse produkte soos motorvoertuie, elektriese goedere
.~f.l_._t::eks~_~.~lprodukte is duur relatief tot soortgelyke buitelandse
produkte (Maasdorp, 1988: 36). Soos beperkings op die duurder
_Suid-Afrikaanse produkte opgehef word, sal daar 'n mate van nadelige
.- '''-~----''''-'''---'''----'---'---- -.
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---handel~~tw~l::tdin~asvi_nd~ Alhoewel dit nie seker is of handelskepping
die invloed van handelsafwending sal uitskakel nie, sal die nadelige
handelseffek vir die~~~~j._~<!i~ro~peringwat minder ont~~~~eld as
Suid"7'"Afrika is,.9r9ter .word namate ekonomiese integrasie in
--- -- ---'--"'------'----- -----------------
SUider-Afrika_Ill~e~__~~voE~~rde vo.rms aanneem.
In minder ontwikkelde lande is handelsverwante belasting een van die
be.l_~ngrikste en betroubaarste vorms van owerlie1ds"Inkomste, terwyl meeJ;
ontwikkelde lande beter gebruik kan maak van inkomste- ~~
verkoopsbelasting (Musgrave, 1989: 126).. Die opheffing van beperkings in
._ Suider-Afri.kL~.9J_qie minder ontwikkelde lanQ.~_._~I}..~_e~_e;:~
handelsve~~_a.!1te inkomste ontneem~ Suid-Afrika se positiewe rentekoerse
eo laer innasie plaaS-die land in die beata..posis.ie-j.n_Suider~Afrlk:a
_..w~r'y_s_~.d:e.c:ttngi:-~_~.Il-qi..~._~~_nloJsJ~..i.D.~~n inve~!:~f'i!lg. betref . As die res
van. Suider-Afrika dus nie wi! agterbly met betrekkinq tot buitelandse.
iovestering en bionelandse nywerheidsontwikkeling oie, sal hulle hUls~l~
deur Suid-Afrikaanse fiskale en monet~re beleid moet laat lei, Ten ein~e__
_ ~ie de_~t.~:biJ~s~;~!!~~_ u~tw_~k~I1g_ V'~_~_~t:l~_eg~a.~i_e_ op .~ie ink~~s~e, handel
eI!_~_I"!.~w;_~~li0<J:_vaI'l.die lande in Suider-Afrika te verhoed, sal 'n
harmonisering van fiskale en monet~re be1eid dalk vereis word.
_Mhol1E:!__l!9_~3b:38-42) se ontleding van Suider-Afrika, wys dat Suid-Afrika
-----------------------------------------------._-._- .. _,,- - .-. . . '"
se produksie-, verbruik- en handelstruktuur die gevorderdste is van al
~--_...._-'-- ._---'-_. ----_._.------- - , "
die lande in Suider-Afrika. In tabelle 4.1 tot 4.4 sal die verskillende
- -----------"'---_..._--_._..._-_._- --... -_.-*---_._-- -_.- --
~t:£\1kture van produksie, v_erJ:?ruik, i!!~C?~E_el1.\1~tv~e.r in Suider-Afrika
uiteengesit word.
~
Tabel 4.1: Die samestelling van produksie in Suider-Afrika •(as persentasie
--_..-_.- --~-_.__.._-------~----_.
V'~I!~~P), 1999
BBP Vervaar-
Land (miljoen $) Landbou Nywerheid diging Dienste
Malawi 1660 33 20 14 46
Mosambiek 1320 65 15 21
Zambia 3J.20 17 55 43 29
Zimbabwe 5310 13 40 26 47 ,
Botswana 2700 3 57 6 40
Angola 7700 13 44 4 43
Namibia 11 38 5 50
Suid-Afrika 90720 5 44 26 51
•
Bron: Mhone (1993b:39)
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Tabel 4.2: Die sames~elli!lg _""~!l_~erbJ:~~~_(~!-E~rsent_~.sie van huishoudelike
verbruik), 1990
Land Voedsel Kleding Huur Vervoer Medias Opvoeding
Malawi 55 5 7 3 4 15
Zambie 37 10 5 7 13 10
Zimbabwe 40 11 6 4 7 20
Botswana 35 8 8 4 9 22
Suid-Afrika 34 7 17 5 - 26
Bron: Mhone (1993b:40)
Tabel 4.3: Die samestelling van uitvoer (as persentasie van totale
cr~klassifiseerdeuitvoer), 1990
Brandstof Ander Masjinerie Ander
Land Minerale prim~re en vervoer vervaar-
produkte toerusting digers
Malawi 0 95 0 5
Zambie 93 4 1 2
Zimbabwe 17 43 3 37
Botswana 20 17 3 61
Angola 82 5 12
Suid-Afrika 14 3 29 1
Bron: Mhone (1993b:41)
Tabel 4.4: Die samestelling van invoer (as persentasie van totale
geklassifiseerde invoer), 1990
Voedsel Brandstof Ander Masjinerie Ander
Land prirn~re en vervoer vervaar-
produkte toerusting digers
Malawi 7 13 3 29 , 47
Zimbabwe 3 16 5 37 38
Angola 14 4 4 34 43
Suid-Afrika 6 1 5 41 48
•
Bron: Mhone (1993b:41)
~uid-Afrika se produksiestruktuur:_J.:s die ontwikkeldste en mees
gediversifiseerde in Suider-Afrika, sodat die land meer kan produseer
van 'n groter verskeidenheid produkte as enige ander Suider-Afrikaanse
---~- ...• ~~.__..- .
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,_.~a_Ild. 'n Beskouing van die verbruikstruktuur openbaar dat Suid-Afrika
die minste bestee op basiese verbruiksgoedere, en dat Suid-Afrikaanse
verbruikers die grootste keuse van al die lande het. Suid-Afrika is die
minste afhcln1cl ik van die uitvoer van prim~re produkte en die invoer van
verva-,iidrq-de-produkte vanaf ontvi.kkeLde lande. Die minder ontwikkelde
lande sal dus as' gevolg van ekonomiese integrasie meer basiese sowel as
gevorderde produkte en dienste vanaf Suid-Afrika, aankoop, sodat
Suid-Afrika se, markte in die betrokke produkte en dienste sal uitbrei en
tot die verdere ontwikkeling van hierdie bedrywe sal lei. Mhone
(1993b: 4~LkC2mtot,.,9-.i.egeyolgtrekkingdat die strukturele
meerderwaar~i.ghe~ci.vanSuid-Afrika die polarisering van produksiefaktore
en voozdeIe uit integras~E!__Jn die land sal..veroorsaak.
Die gevolg van Suid-Afrika se groot voorsprong in ontwikkeling bo die
res van die Suider-Afrikaanse lande sal wees dat Suid-Afrika, en
moontlik Zimbabwe, hulself uiteindelik in die investeringsgedrewe fase
sal bevind, terwyl die res van die subkontinent steeds in faktorgedrewe
fase vasgevang sal bly. Die minder ontwikkelde lande sal daarom verkies
dat integrasie eerder geleidelik plaasvind vanaf 'n informele basis. Die
aanbeveling van Mhone (1993b: 42) en Sibanda (1993: 48) is dat ekonomiese
integrasie aanvanklik 'n informele vorm moet aanneem, en later in die
raamwerk van 'n dirigistiese ekonomiese ontwikkelingsagenda vir
Suider-Afrika aangepak moet word.
Een van die mees gebalanseerde standpunte omtrent die toekomstige rol
van Suid-Afrika word s=k~~~~~__~eu_~ Gavin_~~lly van Ariglo AmeEican_
gehuldig. Relly het die stelling gemaak dat "South Africa may be the
----, - ._.- -----.-._- -- ....--.- --'.' :
engine of the region, but it cannot be Southern Africa's aavi.our"
(Leistner, 1991: 3) .
4.2 Akkomodasie van Suid-Afrika in '0 Suider-Afrikaaose ekonomiese
geYntegreerde groepering
EkgE_q~E!~"e in1:.egr;asie .i:n Suider-Afrika sal, dieselfde probleme as ?ie
vorige integrasiepogi,ngs in ontwikkelende lande ervaar, ,me~ SUld,:,,!-frJka
(as mees ontwikkelde land) wat die meeste voordeel daaruit sal trek. 'n
Geskikte manier moet daarom gevind word om Suid-Afrika tot die voordeel
_.•.,----~... - ... _--,-_ .. , --- .~-_.,-,.~ -- . - .--_. --. - -,-~.' ._---_.-_._.•. _-- " ...-.
van al die lande,,,~n~n Suide,J::-~~l:~kaanseekonomiese groepeEing te
akk~,I:t}oc;t_~.er. Vyf mQgntlikhede is,.gel.d_~n,~;;J:.s.e,~;:L!l~t_l:?.esp;oeek sal word.
4.2.1 Inskakeling by die SAPe
•
D!,e SAPe (destyds nog di~_~~CC) het formeel in 1980 in Lusaka tot stand
gekom. Die Lusaka-verklaring "wat by 9-i~, geleentheid uitgereik is, het
die algemene oogmerke van die organisasie as volg uiteengesit:
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- V~_J:'mj:ndering van __d:i~. J.id~Cl!ld~ se ekonomiese afhanklikheid. ya.l'l_~eral,
maar nie alleenlik, Suid-Afrika nie;
- ...•._-_.--_._--_._---_ .•,---_.._-.--_ .._- . -
- Skepping en herstel van 'n streeksnetwerk va~."~_r,,oe~ en
_t::_~lekomrnunikasie as 'n voorvereiste vir gebalanseerde ekonomiese
---_.---_.----,--- -.•. _.•. ~--
integrasie;
-- ---- --. -
- Mobi.~~~_rinSLvan bro~n~.!~~~iI1de nasionale, bilaterale en
multilaterale ontwikkelingsbeleide en -prograrmne in die streek te
--,,-.- - . -- - ._,-.-... ------_.•. _-~_._-- --- ..--.--.. _---------_._-_..__... -
bevorder;
- Koordinerende aksies om internasionale sarnewerking en ondersteuning
van die <?r:.g~1'.!~sasie s~_~ro_2~~~t:~ verseker.
Die vier oogrnerke is omgeskakel in 'n unieke benadering wat daarop gerig
--~_._•._~._.----_ .....,------_.,--_ .•._-----~-_._-- ..-..,~.~ . - -_.
was om die konvension~le stremming.~._~~t:_~_n~egEasie_~~__ ~~It\ew~:~!.~g_ in
Afrika belernrner het, te oorkorn. In plaas van 'n line~re
integrasieproses, beginnende by die voorkeur- en vryhandelsgebied en
eindigende by 'n ekonomiese unie, is besluit' om eerder'n streeksnetwerk
van multilaterale projekte in sewe bree sektore op te ste!.
Verantwoordelikheid vir die sektore is tussen die ministriee van die
onderskeie lidlande verdeel, met onder andere Zarnbie wat
verantwoordelikheid ontvang het vir buitelandse bystand en die
Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, Zimbabwe vir voedselproduksie en
-verspreiding en Malawi vir wildlewe en bosbou. Die SADC is egter besig
om weg te beweeg van sy oorspronklike benaderinq wat slegs geriq was op
koordinasie en samewerking, en beoog nou die integrasie van rnarkte en
die versterking van die besluitnemingsvermoe van die sentrale
streeksliggame (Leistner 1992: 4) .
"Die W~reldbank het die SAnC geprvs as die een suksesvolle poging tot
streeksarnewerking in Afrika waarby al die ander streke kan leer (Weimer,
1991: 80). Van die belangrikste prestasies van die SAnC is sy vermoe om
deur middel van sy raadplegende meganismes buitelandse belangstelling en
finansiele bystand te behou, en die suksesvolle oprigting van 'n
internasionalE.L en streeksn~twerk van funksionele verhoudings. Verder het
die SAnC daarin geslaag om sy lidlande se afhanklikheid van Suid-Afrika
in die sektore van vervoer en kornmunikasie te verminder. Weimer
J.1.9
u91 u
: 81) beweer voorts dat die organisaie bvgedra het tot die sk~'p'pin9
van 'n Suider-Afrikaanse streeksidentiteit en bestenuning, en tlat die
nodige objektiwiteit en kreatiwiteit binne die SAne bestaan om die
9rganisasie in staat te stel om sy progranune en benadering aan te Eas om
toekomstige uitdagings t'e oorkorn.
•
Die SAne is noctans nie sonder tekortkomin,ge nie. Alhoewel die
. '
ot.9-ani,sasie suksesvol was in die verkryging van buitelandse
--_.__._.-.,._....--
finansie;:.tng, is belal}grik~__streeksprojelcte s~Q~Q.i:E!_~~~ottl(LH_Q.Qgland
Wate.r..skema-en,diEL.Sua_p.an__s_o..Qa-a_~-p..r..o..j.ek buite die vaa_nde}':__~Cl.n die SADC
uitgevoer« te;t'~l ander projekte soo.~ diJLllerboE~I1_(L~.?.!l__die,
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Beira-korridor en die Limpopo-spoorlyn voldoende buitelandse
ondersteuning sou ontvang het selfs in die afwesigheid van die SADC.
Die gedesentraliseerde sektorale toewysing was aanvanklik gerig op
kostebesparing, maar dit word ondervind dat die bestaande struktuur
eerder die doeltreffende funksionering van die organisasie belemmer.
Benewens hulle normale verpligtinge, word die sektorale
verantwoordelikheid van 'n lidland bloot aan een of meer
staatsdepartemente in die land oorgedra. Volgens Vernon (Leistner,
1992: 7) is 'n verdere struikelblok die feit dat lidlande
verantwoordelikheid behou vir die identifisering van hulle eie
ontwikkelingsbehoeftes, die verkryging van fondse, uitvoering van
projekte en die terugbetaling van lenings. Vernon het voorts bevind dat
daar verdere onsekerheid bestaan oor die verdeling van
verantwoordelikheid tussen die sektorale strukture en die sekretariaat.
By geleentheid het dit al gebeur dat lidlande befondsing vir nasionale
projekte gesoek het by beide die SADC en die PTA. Verskeie lidlande het
dikwels ter wille van nasionale belang, sektorale projekte eenvoudig
gel.gnoreer ten einde binnelandse doelwitte te bereik. Die verwarring
omtrent verantwoordelikhede tesame met nasionalisme, het gekornbineer om
die verwesenliking van die SADe se oogmerke te bemoeilik.
Die SADC was opgerig met die doel om afhanklikheid van hoofsaaklik
Suid-Afrika te verminder en om buitelandse fondse vir die doel te
verkry. Waar sukses wel behaal is in die verkryging van onafhanklikheid
van Suid-Afrika, is dit volgens buitelandse skenkers bloot vervang met
'n oormatige afhanklikheid van buitelandse fondse. Suid-Af,ika se
veranderende politieke bestel bevraagteken ook die relevansie van een
van die organisasie se belangrikste oogmerke en die struktuur wat
daarvoor opgerig is. Indien Suid-Afrika egter wel tot die SADC sou
toetree, sal die relatiewe ekonomiese grootte van Suid-Afrika in elk
geval groot veranderings noodsaak, wat gelykstaande sal wees aan die
oprigting van 'n nuwe organisasie (Leistner, 1991: 5). Boonop het die
oorvleueling van die aktiwiteite en doelstellings van die SADC en PTA
daartoe gelei dat sommige afgevaardigdes soos president Mugabe, tydens
die SADC se konferensie in Harare vanjaar, die moontlikheid van 'n nuwe
SADC wat sommige van die lande van die PTA sal insluit, bespreek het.
4.2.2 Ioskakeling by die PTA en die yQrming van '0 qemeenskapsmark
__ E_~~ ~~.igting van die PTA i~._~n_~~e.._s~wentigex::j~r~_~~<?-~9~~!:.~~ deu; die •
---Y.erenigde. V()lke .se.Ej{onomiese Kommissie ..yirAfrika. Die PTA..het as doel
_____<11 e geleidelike vermiI1de:r~nc;r._"~~.han_d.13}.s~~e.~r.~~ng.~tu~~e.I1_~idl~~de,
_"yerhoogde .samewerking. An.. l.andbou,.v_ervoer.en die .industrie, .. sowel as die
_ uiteindelike vorming van 'n gemeenskapsmark. Die PTA-lande het gevolglik
in Nov:eID!>er .1~9~ ~!! ..Y-~Edrag._.g.~~~~e.n_~_a~a~.i~ji;)ande hulselfverbind tot
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die vorming van 'n g~m~~~sk~Esmal:l<'_genaaJ!l~ di!_Co~C?n Market for
Eastern and Southern Africa (COMESA). Die beweegrede vir die stigting
van die organisasie en doelwitte van die groepering is dus duidelik
gegrond in die ortodokse teorie wat, soos in hoofstuk 3 bespreek,
ongeskik en selfs skadelik vir ontwikkelende lande is indien dit
blindelings nagevolg word.
'n Aantal strukture is reeds gevestig om handel tussen die H_d~_a!l.ci~_!:_~
beyg_J;:der .'n Lys van meer as 300 konunoditeite wat voorkeurtariewe binne
_ciJe.groep~!!['1_9._g~['1~et:.__~_~_sa~gestel ~ en 'n klari.!!.9.shuis is tot stand
gebring om handelsrekenings tussen die lidlande ~n die P_TA-.!_~mone~~re
~~nheid (die UAPT~) .~e._:-,:~_~~f~e~p~e organisasie het ook die PTA=-- _
Ontwikkelingsbank in Burundi, die PTA Federasie van Handelskamers, die
_." -~. ~. --- .-._. _. ---_ .. _.~--.._--~--------- ------_._.- -----"-
Assosiasie van PTA Handelsbanke, die PTA Sentrum vir Handelsarbitrasie
en ~ie Ge:_e_~~_~_o~m~a~.~~~_~~~~_~nskapsmarkgevesti9. om di~estel~e
doelwitte te bereik.
Suid-Af;-ikC!_Js.in November 1993 deur die PTA uitgenooi om by die
?Eganisasie aan te sluit,.~ar het. n()9:.!,ie._di~ uitnodi~:L~9: aanvaaE....E..~e.
'n Paar probleme bestaan, wat die wenslikheid van die PTA as die
geskikte vorm van toekomstige Suider-Afrikaanse ekonomiese integrasie in
twyfel trek, en Suid-Afrika se aanvaarding van lidmaatskap onwenslik sal
maak , Die likiditeitsposisie van die organisasie is besig om agteruit te
gaan as gevolg van die nalating van lidlande om hulle bydraes tot die
organisasie te betaal. Die tekort aan buitelandse valuta wat die
PTA-lande ondervind, sal handel met Suid-Afrika beperk. 'n Gebrek aan
die nodige homogeniteit wat sosiale en ekonomiese stelsels en belange
betref, maak dit onwaarskynHk dat die PTA sal slaag waar lnder
groeperings van ontwikkelende lande om dieselfde rede misluk het, soos
die Arabiese Gemeenskapsmark (Musrey, 1969:116-131). Konflik en
verdeeldheid heers boonop binne die organisasie vanwee die veelvuldige
lidmaatskap van die lidlande aan ander streeksorganisasies, soos die
SADC, SADU en die OAE (Leistner, 1991: 9) •
Die grootste enkele probleem is egter die ongelyke verdeling van
voordele. Huidiglik word die meer ontwikkelde Kenja en Zimbabwe uit
groter ekonomiese integrasie binne die PTA bevoordeel. Indienl
Suid-Afrika lidmaatskap van die PTA sou aanvaar, sal Suid-Afrika weer
begunstig word deur die ongelyke verdeling . Met die vorming van 'n
gemeenskapsmark, sal Suid-Afrikaanse lidmaatskap veroorsaak dat nie .
slegs handel nie, maar ook investering, produksiefaktore en ontwikkeling
•in die land polariseer. Nie alleenlik sal Kenja en Zimbabwe hulle
oorheersende posisie binne die organisasie verloor nie, maar hulle
nywerheidsontwikkeling sal nadelig beinvloed word. In 'n gemeenskapsmark
sal die nadele verder toeneem, aangesien beide geskoolde en ongeskoolde
arbeid na Suid-Afrika sal vloei, en die ander Lande sodoende van
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noodsaaklike mannekrag ontneem. Die industrHHe ontwikkeling in die
armer en kleiner lande soos Mosambiek en Rwanda sal dus deur die vorming
van 'n gemeenskapsmark veel meer belemrner word as in die meer
ontwikkelde lidlande soos Zimbabwe.
4.2.3 Uitbreidinq van die SAOU
Oie Suider-Afrikaanse Doeane-unie is in 1910 amptelik gevorm tussen
_S~.~~.,:,:~J'E~.I<~_~_.!!.f:.S _(~9-tswana,~.§otJ]:o en Swaziland). Die ooreenkoms is
in 1969 heronderhandel_...~m _die onaf~anklike status van BLS in ag te neem.
Die nuutste lid is Namibie wat in 1990 met onafhanklikwording aangesluit
het.
Oie do~~witte van die SADU is die ekonomiese 0!l~ikke!in9 van die
doeane-unie as geheel en spesifiek die minder ontwikkelde lande, die
.?i~_E:lrs~ikasievan ~ie BLS se ekono:niee, asook die billike en regverdige
verdeling van voordele tussen die lede. Die doeane-unie is ni~_..geY:9;rm
_.__.-, .... ----".. ._-_._----
met. ~l~~~~.~!_~. ~k.?_n.~~_~se doelwitte in gedaqte nie. Suid-Afrika h~t
ge.h~gp__om E-~liE_ies_~~ordeel te trek uit die unie, deur amptelik verbind
te wees ..~an drie onafhanklike~r_:i:~.~-:-~~a.~_~_._.~_~di~ geval van
handelsanksies sou Suid-Afrika daar~p_.~()~~y~ dat die hele doeane-unie
skade sou lei, sodat sanksies afgewater sou moes wo.rd__JMatth_ewsL_
1987: 84). Die doeane=unie.heLaaILSuid::-Aftikaanse....ondernemings_die
geleentheid verskaf om aanks i es j:.e .9.m~~g.~.1.!!.ciustrialiste wat
... vervaa~.d~eJ:i~J~_:~_nh:5!:_~.inn:- BLS gevestig 'het, kon ~oorbeeld toeqanq
_~o.~.di~.. Europe.~~_C;;.~.rn~~_fls}<~P ..se.~:r;k:_ "Y.~EJc~t:Y .c!~ur. die .:Lcmu~_ISony_eIlsi~._
Die SADU het daarin geslaag om die ekonomiese en politiese~doelwitte te
..behaal. Artikels 6 en 7 van die doeane-unie ooreenkoms het aan BLS
voldoende geleentheid gegee om te industrialiseer. Artikel 6 laat BLS
toe om bykomende tariewe te hef ten einde kleuterbedrywe te beskerm, en
artikel 7 laat tariefbystand toe aan bedrywe wat van belang is vir BLS.
Artikel 4 van die ooreenkoms bepaal dat Suid-Afrika die gemeenskaplike
eksterne tarief vir die doeane-unie sal vasstel, terwyl artikel 14
spesifieke riglyne verskaf vir die verdeling van die inkomste. In 1969
is besluit dat inkomstedeling op grond van 'n formule bereken sou word.
'n Belangrike bepaling van die formule is dat die bedrag verskuldig aan
BLS met 42 persent verhoog sou word om die land te vergoed vir hulle
verlies aan fiskale soewereiniteit. In 1976 is 'n stabilisasiefaktor by
die formule ingelyf om die wisseling in BLS se inkomste, veroorsaak deur
Suid-Afrika se fiskale beleid, te verminder. Die faktor het BLS 'n .
•inkomstekoers van tussen 17 en 23 persent van hulle invoere gewaarborg.
Die formule wat gebruik word om BLS en NamibH~ se afsonderlike
inkomstedele te bereken (Botswana as voorbeeld) is:
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rn + P
'l ...
--(Z) (1.42)
M + P
waar Y die inkornste ontvang is deur Botswana, m en M die totale waarde
van invoer is wat by die grens toegelaat word in Botswana en die SADU
onderskeidelik, p en P die totale waarde van hefbare goedere geproduseer
en verbruik in Botswana en die SADU onderskeidelik is, en Z die totale
insarneling van doeane-, aksyns- en invoerregte en bobelasting in die
SADU is. Die veranderlike Y is onderworpe aan die beperking dat dit nie
kleiner as 0.17 (m + p) en nie groter as 0.23 (m + p) kan wees nie.
Colclough en McCarthy (Maasdorp, 1988: 42) het tot die gevolgtrekking
gekorn dat die inkornstedelingsforrnule die inkomste van BLS aansienlik
aangevul het. Die inkomstedeling in die SADU verseker dus dat die
voordele in die guns van die minder ontwikkelde lande van die SADU
verdeel word.
Daar is studies uitgevoer wat beweer het dat die SADU nadelige
handelsafwending vir BLS veroorsaak het. Verskeie ekonome soos Bernard
Weimer (1991: 85) huldig die standpunt dat Namibie en BLS benadeel word
deur hulle lidmaatskap van die SADU en dat die SADU ontbind moet word.
Politici in Botswana, Namibie, Lesotho en Swaziland beweer ook dat die
voordele wat ontvang word, nie voldoende vergoeding is vir die verlies
aan soewereiniteit en die effek van polarisasie nie. Behalwe dat geeneen
van die kritici van die SADU tot dusver 'n oortuigende saak kon stel
nie, is die feit dat BLS en Namibie nie bereid is om uit die unie te
onttrek nie, 'n stille erkenning dat die huidige stand van~sake hulle
steeds bevoordeel. Volgens Maasdorp (1988: 36) is die algernene gevoel in
BLS dat rneeste basiese verbruiksgoedere nie goedkoper buite die SADU
aangeskaf sal kan word nie. Selfs wat die duurder duursame
Suid-Afrikaanse produkte (soos motorvoertuie en elektriese goedere)
betref, vind BLS dit nogtans geriefliker om die produkte vanaf
Suid-Afrika aan te koop.
Namate Suid-Afrika se internasionale verhoudings genormaliseer word, is
die doeane-unie besig om politieke beduidenis te verloor. Die, huidige
ooreenkoms bevoordeel reeds die minder ontwikkelde lede, en dit sal
derhalwe nie rnoontlik wees om lidmaatskap uit te brei sonder om
Suid-Afrika te benadeel nie. In die McCarthy-verslag (Kumar, 1992:23) ;s
aangetoon dat Suid-Afrika se aandeel aan die gemeenskaplike inkomstepoel
•
aanhoudend qedaal het met verloop van tyd. Suid-Afrika se aandeel het
nog verder afgeneern toe die TBVC-state deur rniddel van die sluiting van
bilaterale verdrae, de facto ingesluit is by die SADU in 1977. Volgons
die verslag was Suid-Afrika se aandeel ongeveer 95 persent van die
inkomstepoel tot 1978. BLS se aandeel het toegeneern van 3.9 persent in
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1970 tot byna 12 perseot in 1986, eo die TBVC-state se aandeel het ook
gestyg van 2.8 perseot Ln 1978 tot meer as 20 perseot in 1986.
Suid-Afrika se aaodeel het in die ooreensternrnende tydperke afgeneem van
96.1 persent tot 67 persent. Die verdere uitbreidiog van die
Suider-Afrikaanse Ooeaoe-unie kao oie deur Suid-Afrika bekostig word
._oie, ~is.dusJlie die. geskikte..vorm ..van .ekcnomtese integrasie.Jn
._Jiuider-Afrika nie.
4.2.4 SuideJ:-Afrikaaose Gemeeoskap xir Ek9Qpmiese Ootwikkeling
-Gejtoeen van die bestaande streeksorganisasies in Suider-Afrika kan '0
raamwerk daar stel waarin Suid-Afrika, tot bevrediging van C!L~ie l~_ode
,_._ }n_ ..Suider-Afrika, gehuisves kan word_.-"~~ .. ,_'_I!_l:!~~e~_:;:51ani~~~ie wat
,_eko!lorniese integrasie nie as .'n.doeLpe';-_~_El__ 9_Las, 'n middel tot 'n
politie~E!c!o_el,bes~o_u ni~,---ll\a_ar__e_e_r_deLa.s_._Qe..e.LY.aD_'n_Suicler~Afrikaanse
ontwikkelingstrategie, moet tot stand gebring word.
_. J~r_Erich LeistIle:t:",_,(~,~_~2J,_Y().o.r~1..;g~~~g<?f.Y?,l'!.._die A.friJ:sa Instituut van'
Suid-Afrika, stel voor dat 'n streeksorganisasie genaanid die
'. S·uider-Afrikaarise--Geme'e-I1Skap -vir 'Ekc;rioriUese-'Ont:wfKKelT-iig--(SAGEO),
, '-, ... _. ~----_._----------_ .. -_.-_--_. ..' - . .' - . .
volgens die_~~_~r~~~3:?__~~,r.'__?~:, Orga_nis~sie vir_ Eko~?rnie_~~._~_a.~ew~,~~~_~~ en
Ontwikkeling (OECO) opgerig word. Volgens Leistner is die OECD se model
____ ~r_.·__
geskik vir Suider-Afrika, aangesien dit 'n pragmatiese, nie-inrnengende
.-. ---
..~n ontvanklike organisasie is, wat die dee1n~~~~~__~~_nde__~l1staat stel
am ~oortgang te maak vanaf ekonomiese sa.~~.;:~Aflg__n~__ekoncmi.ese
integrasie, wanneer di t ookal wenslik en uitvoerbaar is.
~
.Die OECO is 'n forum vir die bespreking en toepassing van kodrdinasLe
van die ekonomiese en sosiale heleid van die ge'indllstria1iseerde
demokrasiee. Die organisasie streef na die bereiking van die volgenqe
do e 1witte:
- Di_~...!:~h~ing va.n die hoo~~__':I0ontlike standhoudende ekonorniese groei en
indiensname, asook 'n stygende lewenstandaard in die lidlande te~~
finansiele stabiliteit nogtans behou word;
- am 'n bydrae te rnaak tot ekonomiese uitbreiding in aIle ontwikkelende
Lander
- am by te dra tot die uitbreidin~Lvan w~relc!!!.~<:iel oP. 'n multilatcrale,
nie-diskrirninerende basis, in ooreenstemming met iot~~n~~io..!!Cl~e
verbintenisse.
•
Die gestelde doelwitte word beide individueel en gesamentlik deu;:. die
.-i~dlarl_~~__~~<J.~J~..a.g. O_~~ben~9.~.;-;M~Cl.Lge.YQlqjlord tar beraik i oQ van, diEL _
_doelwitte, beh~~_~.9~.t;._l_~<:!~_mekaareo die org~Qisa,sJe wedersyds met_~i.~ _
inligtiog benodig vir die uitvoering van take voorsien, gereeld met
m~~~_~_beraadslaag, _oavc>r_s!..~g onderoeem, deeTneem~~oreellgekome---- ----
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pro jekte en nou met mekaar saamwerk sodat die gepaste geJeoordineerde
aksies onderneem Jean word. Twee van die mees" u'itstaande Jeenm~~!.<~"va..n die.
OECD_$~_Q~.Q.e.z::i..ng-.J.1L..P..\lj.s.saa~eid,en die a.9.t.!Jlq__~a_t_bestaan vir)..e.~e
se nasionale soewereiniteit deurdat inmenging_lll.-..9,i.~_~~:rantwoo;'9-e!ikhede
van die betrokke regerings vermy word.
Die Raad is die opperste liggaam van die organisasie, waar gekose
permanente verteenwoordigers van elJee land gereeld vergader, met Jeontak
wat jaarliks op ministri~He vlak plaasvind. Die grootste deel van die
werk van die OECD word deur kornitees en werksgroepe behartig, en word
gedien deur die Internasionale Sekretariaat gelei deur die
Sekretaris-generaal. Besluitnerning berus op die beginsel van
eenstemmigheid, en besluite kan die vorm aanneem van voornemens rakende
die werJesaarnhede van die organisasie en samestellende liggame, en
formele ooreenkomste onderworpe aan die goedJeeuring van die betrokke
regerings. Waar eenstemmigheid nie bereik kan word nie, kan 'n besluit
met 'n aanbeveling vervang word.
Daar bestaan 'n aantal moeilikhede met die navolging van die model van
die OECD in Suider-Afrika. Meeste lidlande van die OECD beskik oor volop
geskoolde mannekrag as bron vir die organisasie se uiteenlopende
werksaarnhede, terwyl daar 'n tekort aan sulke rnannekraq in Suider-Afrika
bestaan. Die OECO ondervind nie pzob.leme met die finansiering van die
organisasie deur sy lidlande nie, maar die meeste Suider-Afrikaanse
lande verkeer in armoede en is oormatig afhanklik van buitelandse
befondsing. In teenstelling met die OECO-lidlande wat verbind is tot
kapitalisme en demokrasie, moes die Suider-Afrikaanse land~ gedwing word
deur die buiteland om ekonomiese en politiese vryheid toe te laat.
Alhoewel dit dus verstaanbaar is dat die OECD-model nie blindelings in
Suider-Afrika toegepas kan word nie, is die realistiese en buigsame
werkswyse van die organisasie nietemin van so 'n aard dat dit suksesvol
in ontwikkelende streke nagevolg kan word. Indien die lande van
Suider-Afrika vasbeslote is om ekonomiese integrasie deur te voer, sal
die OECD se metodes van raadpleginq en besluitneminq raadsaam wees,
aanqesien dit by sal dra tot die skeppinq van wedersydse begrip en
vertroue, .wat onontbeerlik is vir die smee van hegter ekonomiese
verhoudings in die subkontinent.
Leistner (1991: 11-12) het op grond van die OECD-model die volgende
basiese en voorlopiqe riglyne vir die Suider-Afrikaanse Gemeenskap vir.
Ekonomiese OntwikJeeling gestel:
- Lidmaatskap moet beperk word tot lande wat geografies of funksioneel
aan Suider-Afrika behoort naamlik SUid-Afrika, ZambHi, Botswana,
Lesotho, Swaziland, Namibie, Zimbabwe, Malawi, Angola, Mosambiek en
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moontlik Madagaskar, Mauritius en die Komoros. In die lig van die
moontlike samesmelting van die SADC en die PTA sal so 'n beperking nie
realiseerbaar wees nie, en sal lidmaatskap dalk uitgebrei moet word na
Uganda, Kenja, Djiboeti, Rwanda, Zaire en Tanzanie (Mandaza, 1993: 40);
- Daar moet op die hoogste moontlike graad van bilaterale interaksie
gemik word. Groter aandag aan die spesifieke probleme van die
deelnemende lande en hulle verskillende verhoudings met mekaar,
vinnige aanpassingsvermoe en winsgewende spesialisasie sal eerder die
gevolg wees van bilaterale interaksie as van ekonomiese integrasie wat
alle lande oor dieselfde kam skeer.
- Die organisasie moet aanpasbaar bly, sodat die weg vir toenemend nouer
samewerking en uiteindelik ekonomiese integrasie oopgehou word;
- Suider-Afrika moet nie van die res van Afrika en die w€!reld geisoleer
word nie. Buitelandse handel moet steeds aangemoedig word, en
bui telandse kapitaal en ondernemings na al die lande in Suider-Afrika
gelok word;
- 'n Sekretariaat, bestaande uit plaaslike en buitelandse deskundiges in
verskeie vakgebiede wat deur die lidlande afgevaardig is, moet
aangestel word. Die sekretariaat sal geleenthede vir nouer interaksie
binne die groepering identifiseer en bevorder, vergelykende
gedetailleerde statistiek vir lidlande saamstel en tot op ministriele
vlak met aHe lidlande saamwerk;
"Die lidlande se nasionale soewereiniteit mag nie aanqetas word nie.
Ondervinding in Suider-Afrika toon dat liggame wat op 'n vrywillige
basis werk, die doeltreffendste is, byvoorbeeld die Suider-Afrikaanse
Streeksraad vir die Bewaring en Benutting van Grond (SARCCUS), die
Suider-Afrikaanse Toerismestreeksraad (SARTOC), die Suider-Afrikaanse
Vervoer- en Kommunikasiekommissie (SATCC) en die Suider-Afrikaanse
Sent rum vir Landbounavorsing (SACCAR). Vrywillige samewerking in
Suider-Afrika blyk die beste metode te wees om die proses van
ekonomiese integrasie te begin en aan te moedig.
•
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4.3 Sarneyattiog
sui.<!-=~~Eika b~skik oor die potensiaal om die aandrywer van ekonomi.ese
groei in Suider-Afrika te word. Indien Suid-Afrika egter nie korrek
geakkornodeer word in \11 Suider-Afrikaanse groepering nie, kan die probleem
van onge1yke verdeling van rykdom vererger tot nadeel van die
subkontinent. Uit 'n ontleding van die bestaande groeperings (SAne, PTA en
-----------_._-- -- .-.--- --'-"-'-~ - - ._.-.-._----_.-._.._-
_~~_U) blyk dit dat benewens die vele interne probleme, geeneen van die
organisasies in~ta~.t._~al .wees om Suid-Afrika tot voordeel van Suider-
Afrika te huisves nie. Die SAne ondervind probleme met die verdeling van
.- _. '--'-'_._-'-'---'---'-'---'~--"'~'--"~'--'-------'-----_.. ~._'.-~._ .. _...._----- .~.__ . __....•. _..•_.,._. __ ......• .----------'
yerantwoordelikhede, oormatige afhanklikheid van die buitelan~ en me~_.
lidlande wat eerder nasion.a~_e_.?e!~~9._na~~reef._.Qi._e_9EQI1-,~.~e_<!e__,,-ir._cii_e__
oprigting_Ya.~_.~.~._$?U?~'_.I1aamlilt__C!!~j)_~.lla~t~~yan. __gz::oter__ekon9mi_~
onafhanklikheid van Suid-Afrika, het anachronisties geword met die
politieke veranderings wat in die land plaasgevind het. Die grootste
-_._-~. -_'- ...._---.'-- .-'-' -_.__._--- '--"'-'-'.~---_.--
probleem met die PTA is dat dit gegrond is in die ortodokse teorie van
~---,,-_.- .- _.- -- . - _.._._--_._.•., ...-.~.. _-- -.--_ ..----~. __ ._---_.__._--- ..,.,_.. --. - -.
_~kC?nomiese integrasie, wat tot 'n meer ongelyke ve~del~ng~a.~_.~~.)c~_"-,~ s_a_l__
lei indien Suid-Afrika toetree. Met die verande':..i:.~9_~._iE_Su~"d-Afrika._he_~_.._._
_. di.e SADU ook politieke beduidenis verloor. Daarbenewens ,bevoordeel die
- -..__ . __ .._-- ._------..
Lnkomst.edeHnq in die SADU die minder__ontw~~~~J.d_e_l_~de re_e:;.:d:=,:os:;...,..:s..=,o...;.v.;::e.;::e=l-=d""at.::::-__
lidmaatskap nie na al die Lande in Suider-Afrika uitgebrei kan word nie.
----- -...- '~""~"'~--'_._-"--"
Die verwagte mislukking van die groeperings regverdig dUB die oprigting
. . .-._- ..---._- ._---~-, --._-- --_._-._-_._--
va~~.!Ll}uWe.~t_r~e_k~.o';·.9a_~i..~~f!~~!_._~~g~_.~i.e Suider-Afrikaa.nse Gemeenskap _
vir. Ekonomiese Ontwikkeling. Die organisasie sal groter aandag aan
--_. ... . .. .. ._ ... _....-.--...-...---_... -.-_. -=--------
die spesifieke ontwikkelingsbehoeftes van individuele lande en die
._--------
groepering as geheel skenk, deur bilaterale samewerking tussendie
lidlande aan te moedig as voorlopervLi"lirrerndeTIke ekonoIfu.ese
integrasie. --..--------..- _.. ~ .- -.--------- ..
•
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HOOFSTUK VYF
DIE ROL VAN EKONOMIESE INTEGRASIE IN DIE EKONOMIESE ONTWIKKELING VAN
SUIDER-AFRlKA
In hoofstuk vier is aangetoon dat Suid-Afrika 'n vername rol te speel
het in die Suider-Afrikaanse ekonomiese integrasieproses. Suid-Afrika
kan die aandrywer of selfs die katalisator van groei in Suider-Afrika
word. Die land se toetrede tot die integrasieproses sal ook egter die
ongelyker verdeling van rykdom, ten koste van die minder ontwikkelde
lande tot gevolg he. Ongelyke verdeling van rykdom ten gunste van die
mees ontwikkelde land, sal die totale rykdom van die Suider-Afrikaanse
lande verminder, en die ekonomiese ontwikkeling van die subkontinent in
die wiele ry. Navorsing oor Suider-Afrikaanse ekonomiese integrasie
behoort daarom aandag te skenk aan die wyse waarop ekonomiese integrasie
aangepak behoort te word, ten einde tot die ekonomiese ontwikkeling van
al die deelnemende lande te lei.
Daar is ook genoem dat die hoogste graad van bilaterale interaksie
tussen die lande in Suider-Afrika eers nagestreef behoort te word. So 'n
stap sal tot groter aandag aan spesifieke probleme, beter
aanpassingsvermoe en winsgewender spesialisasie lei, as wat die geval
sou wees met onmiddellike ekonomiese integrasie. Die soeke na die
geskikste wyse waarop ekonomiese integrasie in Suider-Afrika aangepak
moet word, sal dus spesifiek gerig moet wees op die moontlikhede vir
bilaterale samewerking en ekonomiese integrasie tussen Suid-Afrika en
die individuele lande van Suid-Afrika. Vir die doeleindes van die
ondersoek word die rnoontlikhede van Suid-Afrika vir toekomstige
~
ekonomiese integrasie met Zambie, Zimbabwe en M~lawi bestu<1eer.
Die bilaterale interaksie wat tans tussen die lande bestaan, sal eers
beskou word. Daarna sal die bespreking konsentreer op die benadering tot
ekonomiese integrasie wat kortliks uiteengesit is in hoofstuk drie. Die
benadering behels eerstens die bepaling van die areas met mededingende
voordeel en tweedens die formulering van 'n integrasiestrategie binne 'n
dirigistiese ontwikkelingsbenadering.
5.1 ZamblEL Zimbabwe en Malawi se bilaterale interaksie met Suid-Afrika
'n Ontleding van die handelstatistiek toon aan dat Suid-Afrika 'n
vername handelsvennoot van die Suider-Afrikaanse lande soos Zambie,
Zimbabwe en Malawi is. Suid-Afrika se persentasie-aandeel in die Lande,
se totale invoer en totale uitvoer is in tabel 5.1 aangeteken en in
figuur 5.1 ten toon gestel.
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Tabel 5.1: Suid-Afrika se aandeel in die internasionale handel van
Zambie, Zimbabwe en Malawi, 1983 tot 1993
Aandeel in invoer Aandeel in uitvoer
Jaar Zambie Zimbabwe Malawi Zambie Zimbabwe Malawi
1983 14.5 24.2 38.5 0.0 18.5 8.0
1984 22.8 19.3 40.4 0.0 18.3 7.5
1985 19.7 18.9 38.8 0.0 10.8 6.8
1986 17.3 21.4 28.6 0.0 13.0 8.0
1987 17.5 20.8 30.2 0.0 9.8 7.8
1988 17.9 6.1 30.2 0.0 9.8 8.0
1989 21. 2 21.4 30.2 0.0 10.3 8.0
1990 16.9 21.5 31. 7 0.0 8.9 8.4
1991 25.9 23.6 26.8 0.0 9.3 6.5
1992 24.5 27.8 28.1 0.0 9.1 7.2
1993 25.1 29.4 41. 5 0.0 9.4 4.3
Bron: IMF (1990: 263,422,424; 1993a: 264-265,424-427; 1993b: 81, 142-143)
Figuur 5.1: Suid-Afrika se aandeel in die internasionale handel van
Zarnbie, Zimbabwe en Malawi, 1983 tot 1993
%50,---------------------,
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Bron: Tabel 5. 1
•
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Suid-Afrika is dus die belangrikste handelsvennoot van Zambia, Zimbabwe
en Malawi, wat invoer bet ref. Suid-Afrika se aandeel in die totale
invoer van Zambia en Zimbabwe het geleidelik gestyg, maar die aandeel in
Malawi se invoer het gedaal. Wat uitvoer betref staan Suid-Afrika in 'n
belangrike posisie ten opsigte van Malawi en Zimbabwe. Suid-Afrika is
Zimbabwe se tweede belangrikste, en Malawi se vyfde belangrikste wat
uitvoer betref, maar die aandeel in Zambia se uitvoer is onbeduidend.
5. 1.1 Zambie
Ten spyte van die leidende rol wat Zambia in Suider-Afrika gespeel het
om Suid-Afrika te isoleer, het die ekonomiese samewerking tussen
Suid-Afrika en Zambia steeds in die tydperk uitgebrei. Groot bestellings
vir Suid-Afrikaanse landbou- en vervaardigde produkte is geplaas, sodat
Suid-Afrika Zambia se belangrikste handelsvennoot, wat invoer betref,
gebly het. Die handel tussen Suid-Afrika en Zambia vanaf 1983 tot 1993
was as volg:
Tabel 5.2: Die omvang van die handel tussen Suid-Afrika en Zambia, 1983
tot 1993 (Miljoene VSA-dollar)
Uitvoer na Invoer van Zambia se
Jaar Suid-Afrika Suid-Afrika handelsba1ans
1983 2.6 102.8 (100.2)
1984 5.1 128.8 (123.7)
1985 5.1 123.3 (118.2)
1986 3.2 99.9 (96.7)
1987 3.5 122.1 (118.6)
1988 8.0 157.6 (149.6)
1989 2.4 270.6 (268.2)
1990 1.8 205.7 (203.9)
1991 2.0 226.2 (224.2)
1992 2.2 248.8 (246.6)
1993 1 2.8 293.6 (290.8)
Bron: IMF (1990:422; 1993a:424-425; 1993b:142)
•
1. Handelsyfers is slegs vir die eerste kwartaal van 1993 beskikbaar.
Die syfer vir 1993 is bereken deur die kwartaa1syfer met vier te
verrnenigvuldig. Byvoorbeeld, die syfer vir Zambia se invoer vanaf
Suid-Afrika in die eerste kwartaa1 van 1993 was 73. 4, en die
berekende syfer vir 1993 is 293.6 (73.4 x 4) .
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Zambiese invoer vanaf Suid-Afrika het in die tydperk bly toeneem teen
'n saamgestelde jaarlikse koers van 11 persent, terwyl uitvoer na
Suid-Afrika onbeduidend gebly het. Die gevolg was dat Zambia se
negatiewe handelsbalans met Suid-Afrika byna verdriedubbel het oor die elf
jaar. Die nuutste data beskikbaar is gedetailleerde data vir 1992, maar
is ongelukkig onvolledig, aangesien dit nie 'n onderskeid tussen die
handel van Suid-Afrika en die handel van die Suider-Afrikaanse
Doeane-unie tref nie. 'n Beskrywing van die 22 produkafdelings in tabel
5.3 kan in die bylaag gevind word.
Tabel 5.3: Die omvang van die handel tussen die SADU en Zambia, 1992
(Duisende Suid-Afrikaanse Rand)
Produk- Invoer Uitvoer Zambia se handels-
afdeling vanaf Zambia na Zambia balans met Suid-Afrika
01 169 4367 (4198)
02 7831 88150 (80319)
03 0 13527 (13527~
04 914 54516 (53602)
05 1359 153319 (151960)
06 641 184067 (183426)
07 5 67634 (67629)
08 1520 301 1219
09 3576 1940 1636
10 304 35149 (34845)
11 14137 28939 (14802)
12 0 3626 (3626) ~
13 2 16604 (16602)
14 781 232 549
15 5891 107141 (101250)
16 1112 211792 (210680)
17 5331 114365 (109034)
18 377 11124 (10747)
19 0 0
20 14 14625 (14611)
21 5 3 2 ,
22 595 808 (213)
Totaal 44565 1112228 (1067663)
•
Bron: RSA (1992: 247,254)
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Zambia het in die 22 produkafdelings 'n aansienlike handelstekort met
Suid-Afrika van meer as een mil jard rand. Slegs in produkafdelings agt
(ongelooide huide en velle, leer, pelsvelle en artikels daarvan, saal-
en tuiemakersware, reisartikels, handsakke en dergelike houers en
artikels van dierederm), nege (hout en artikels van hout, houtskool,
kurk en artikels van kurk, fabrikate van strooi, esparto en ander
vlegwerkstowwe, mandjiewerk en vlegwerk) en veertien (natuurlike of
gekweekte p~rels, edel- en halfedelstene, edelmetale, metale met
edelmetaal bedek en artikels daarvan, nagemaakte juweliersware en
muntstukke) besit Zambia 'n beduidende handelsurplus met Suid-Afrika.
Uit Suid-Afrikaanse koerante kan afgelei word dat bilaterale samewerking
tussen Suid-Afrika en Zambia steeds uitbrei, en dat daar goeie
voorui tsigte vir nouer samewerking in die volgende paar jaar bestaan.
Samewerking tussen die twee regerings het die hoogste vlak tot dusver
bereik met die aankondiging deur Zambia se minister van buitelandse sake,
Vernon Mwaanga, dat Zambia binnekort 'n ambassade in Suid-Afrika sal open.
Tot op hede het daar egter nog net 'n uitruiling van handelsverteenwoor-
digers plaasgevind. Zambia se handelsverteenwoordiger in Suid-Afrika is in
'n kamer van die Karos Manhattan Hotel in Pretoria gelea. Daar was ook
sprake van die stigting van 'n Zambia-Suid-Afrika kamer van handel en
nywerheid na 'n besoek van adjunk-minister David Graaff aan Zambia.
5 •1 .2 Zimbabwe
As lid van die frontliniestate het Zimbabwe in die tagtigerjare meestal
leidinggewend opgetree met betrekking tot politieke konfr0X(tasie jeens
Suid-Afrika. Sedert Mugabe aan bewind gekom het, is alle politieke
kontak met Suid-Afri.ka afgeskuif op senior amptenare, wat op hulle beurt
hulle onderskeie regerings moet voorlig. Nie-formele diplomatieke kontak
het ook plaasgevind deur die handelsverteenwoordigers van die twee
lande. Zimbabwe het egter steeds een van die beste voorbeelde van
dualisme in sy verhouding met Suid-Afrika gebly, met sy uitbreiding van
bilaterale ekonomiese samewerking met Suid-Afrika. Robert Mugabe het
self verklaar dat "South Africa is a geographical reality ... this is a
reality we cannot ignore. In these circumstances trade or economic
relations are inevitable." (Streeter, 1985: 236) •
Zimbabwe het selfs nadat Mugabe aan bewind gekom het nie die voorkeur-
handelsooreenkoms wat in 1964 met Suid-Afrika gesluit is, opgeskort nie.
Cit was Zimbabwe wat versoek het dat die ooreenkoms heringestel moes wCU'd,
na Suid-Afrika verklaar het dat die ooreenkoms in Maart 1983 opges~ sou
word. Veral as gevolg van die ooreenkoms het Suid-Afrika Zimbabwe se
belangrikste handelsvennoot gebly.
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Tabel 5.4: Die omvang van die handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe, 1983
tot 1993 (Miljoene VSA-dollar)
Uitvoer na Invoer van Zimbabwe se
Jaar Suid-Afrika Suid-Afrika handelsbalans
1983 189.5 256.5 (67.0)
1984 184.6 184.3 0.3
1985 103.4 169.1 (65.7)
1986 130.3 210.7 (80.4)
1987 111.5 217.4 (105.9)
1988 136.9 51.6 2 85.3
1989 137.8 295.4 (157.6)
1990 131.0 360.7 (229.7)
1991 126.6 445.2 (318.6)
1992 139.2 489.7 (350.5)
1993 170.4 517.6 (347.2)
Bron: IMF (1990:422; 1993a:426-427; 1993b:143)
Zimbabwe se invoer vanaf Suid-Afrika het in die tydperk meer as
verdubbel, terwyl ui tvoer na Suid-Afrika vanaf 1985 stadig toegeneem
het. Die gevolg was dat Zimbabwe 'n groeiende negatiewe handelsbalans
met Suid-Afrika opgebou het, met die uitsondering van 1984 en 1988. Die
mees onlangse jaarstatistiek van handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe
kom in tabel 5.5 voor.
•
2. Syfer beraam deur die IMF.
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Tabel 5.5: Die omvang van die handel tussen die SADU en Zimbabwe, 1992
(Ouisende Suid-Afrikaanse Rand)
Produk- Invoer Uitvoer Zimbabwe se handels-
afdelinq vanaf Zimbabwe na Zimbabwe balans met Suid-Afrika
01 8175 2336 5839
02 39701 56854 (17153)
03 14401 16820 (2419)
04 167015 29555 137460
05 79678 50085 29593
06 13486 251927 (238441)
07 25279 97265 (71986)
08 16575 1627 14948
09 51847 10663 41184
10 9514 53788 (44274)
11 139309 78909 60400
12 26565 874 25691
13 5624 28337 (22713)
14 2013 689 1324
15 96741 384390 (287649)
16 37616 300741 (263125)
17 8671 155240 (146569)
18 1044 19269 (18225)
19 0 0
20 15663 9765 5898
21 211 92 119
22 3464 4160 (696) ~
Totaal 762592 1553368 (790776)
Bron: RSA (1992:247,254)
Zimbabwe staan in die sterkste posisie in Suider-Afrika betreffende
handel met Suid-Afrika, met 'n handelsurplus in 10 van die 22
produkafdelings. Ses van die surplusafdelings is prim~re of handgemaakte
produkte, met tekstielprodukte die surplusafdeling wat die mees
gevorderdste insette benodiq. Suid-Afrika se surplus was egter so groot
in die res van die afdelinqs dat Zimbabwe se handelstekort steeds bykans
791 rniljoen rand in 1992 beloop het.
•
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Beriggewing in die media die afgelope jaar het hoofsaaklik gekonsentreer
op die voorkeurhandelsooreenkoms tussen Suid-Afrika en Zimbabwe.
Suid-Afrika se verhoging van die invoerheffing op tekstielprodukte het
'n hefUge teenreaksie in Zimbabwe veroorsaak, aangesien tekstielprodukte
ongeveer 18 persent van die land se uitvoerverdienste uit Suid-Afrika
beslaan. Die gebeure rondom die handelsooreenkoms was voldoende om die
eerste amptelike ministriEHe kontak tussen die twee lande sedert 1980 te
bewerkstellig ten einde die ooreenkoms aan te pas. Kontak het in Februarie
1993 plaasgevind tussen Suid-Afrika se minister van finansies, Derek Keys,
en Zimbabwe se minister van handel en nywerheid, Christopher Ushewokune.
Spesiale aandag is tydens die samesprekings geskenk aan handel in
tekstielprodukte, Zimbabwe se bobelasting op invoer, strategiee om
. bilaterale handel uit te brei, waaronder 'n gemeenskaplike benadering tot
toerisrne en kernbeleidsoorwegings rakende die hersiening van die
handelsooreenkoms van 1964.
Die vooruitsigte vir die uitbreiding van bilaterale ekonomiese
samewerking is aansienlik verbeter toe ooreenstemming omtrent 'n nuwe
handel sooreenkoms uiteindelik in Augustus 1993 bereik is. Die
finalisering van die ooreenkoms is egter nog onderworpe aan die
goedkeuring van die Algemene Ooreenkoms op Tariewe en Handel (AOTH). Ten
spyte van die verbetering van verhouding tussen Suid-Afrika en Zimbabwe,
het Robert Mugabe steeds volgehou dat Zimbabwe nie haastig is om
volwaardige diplomatieke verteenwoordiging in Suid-Afrika te herstel nie.
5 •1. 3 Malawi
"Van al die destydse SADCC-lande, het Malawi die nouste op oilaterale
v Lak met Suid-Afrika saarngewerk. Malawi het afsydig gestaan van die
beleid van politieke konfrontasie en was die enigste land in die SADCC
wat volle diplomatieke verteenwoordiging in Suid-Afrika behou het.
Geleenthede vir samewerking met Suid-Afrika op alle vlakke, is tot die
bevordering van nasionale ekonomiese belange aangewend, soos onder
andere blyk uit die handelsyfers in tabel 5.6.
•
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Tabel 5.6: Die omvang van die handel tussen Suid-Afrika en Malawi, 1983
tot 1993 (Miljoene VSA-dollar)
Uitvoer na Invoer van Malawi se
Jaar Suid-Afrika Suid-Afrika handelsbalans
1983 18.4 120.4 (102.0)
1984 23.1 109.2 (86.1)
1985 15.6 109.0 (93.4)
1986 17.7 74.5 (56.8)
1987 22.1 89.0 (66.9)
1988 23.0 122.6 (99.6)
1989 21. 3 151. 7 (130.4)
1990 26.7 171. 3 (144.6)
1991 29.4 188.5 (159.1)
1992 32.4 207.3 (174.9)
1993 23.5 226.7 (203.2)
Bron: IMF (1990: 263; 1993a:264-265; 1993b: 81)
Suid-Afrika se uitvoer na Malawi het oor die tydperk byna verdubbel,
terwyl Malawi se uitvoer na Suid-Afrika redelik konstant gebly het.
Die waarde van Malawi se handelstekort met Suid-Afrika het gevolglik ook
verdubbel oor die betrokke tydperk ,
•
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Tabel 5.7: Die omvang van die handel tussen die SADU en Malawi, 1992
(Ouisende Suid-Afrikaanse Rand)
Produk- Invoere Uitvoere Malawi se handels-
afdeling vanaf Malawi na Malawi balans met Suid-Afrika
01 161 8698 (8537)
02 27949 31347 (3398)
03 1531 5339 (3808)
04 64579 21725 42854
05 6 5419 (5413)
06 634 131242 (130608)
07 1436 56077 (54641)
08 97 800 (703)
09 6081 2526 3555
10 22 37796 (37774)
11 23293 21617 1676
12 0 3738 (3738)
13 1 14227 (14226)
14 10 98 (88 )
15 443 84430 (83987)
16 5847 156252 (150405)
17 1442 98407 (96965)
18 103 6145 (6042)
19 0 0
20 115 10573 (10458)
21 21 58 (37 )
22 182 1468 (1286) ~
Totaal 133953 697981 (564028)
Bron: RSA (1992: 247,254)
In slegs drie van die 22 produkafdelings besit Malawi 'n handelsurplus
met Suid-Afrika. Die surplus bestaan in afdelings vier (voorbereide
voedsel, dranke spiritus, asyn, tabak en vervaardigde tabaksurrogate),
nege (hout en artikels van hout, houtskoo L, kurk en artikels 1Jan kurk,
fabrikate van strooi, esparto en ander vlegwerkstowwe, mandjiewerk en
vlegwerk) en elf (tekstiele en tekstielartikels).
.
Daar kan verwag word dat die handel tussen Suid-Afrika en Malawi in die
•
toekoms verder sal toeneem, as gevolg van die voorkeurhandelsooreenkoms
wat in 1990 tussen die twee lande gesluit is. Volgens die ooreenkoms sal
Suid-Afrika die invoer van alle produkte geproduseer in Malawi, met
enkele uitsonderings, sonder die heffing van invoerreg toelaat. Op 5'/
beurt sal Malawi alle Suid-Afrikaanse invoerprodukte teen 'n
voorkeurtarief toelaat.
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5.2 Bepaling van mededingende yoordeel
Die belangrikste metode wat in die ondersoek gebruik word vir die
bepaling van mededingende voordeel, is die statistiese metode van Porter
(1990: 739-744). Om die bedrywe en bedryfsegmente met potensHHe
mededingende voordeel te identifiseer, is gedetailleerde internasionale
handelstatistiek egter noodsaaklik. Tekorte in die handelstatistiek
bestaan ongelukkig, aangesien data dikwels onvolledig en verouderd is.
Waar nodig, moes Porter se metode dus aangevul word ui t ander statistiek
of navorsing wat reeds gedoen is, soos die WO (1990) se "Industrial
statistics yearbook", UNIDO (1990) se "African industry in figures" en
"Investor's guide to Zambia", Europa (1992) se "World yearbook", Riddell
(1990) se "Manufacturing Africa", en SABEK (1991) se "Investment
opportunities in Malawi". Die resultate verkry met Porter se metode het
egter die prim~re maatstaf van mededingende voordeel gebly. Die
aanvullende bronne kan slegs die resultate van Porter se metode
bevestig, of hoogstens areas wat waarskynlik oor potensiEHe mededingende
voordeel beskik, uitwys.
5.2.1 Zambia
Gedetailleerde internasionale handelstatistiek vir Zambia strek slegs
tot 1982, terwyl statistiek vir verskeie bedryfsegmente verdwyn vanaf
1978. Daar is ook 'n merkbare verswakking in die uitvoer van meeste
produkte na 1979, sodat die handelstatistiek van die meeste
bedryfsegmente slegs tot 1979 ontleed is. Die statistiese probleme het
veroorsaak dat Porter se statistiese metode aangevul moes word met meer
onlangse inligting. ~
In tabel 5.8 word al die driesyfer-bedryfsegmente volgens die
internasionale standaardhandelsklassifikasie (SITC - Standard
International Trade Classification) met mededingende voordeel aangetoon.
In al die segmente is die ontleding gestaak in 1979, behalwe met
segmente 288 en 686, waar die ontleding in 1978 en 1982 onderskeidelik
gestaak is. Al die segmente het tot en met die jaar van ontleding beide
markbinnedringing (MB) en geopenbaarde vergelykende voordeel (GW)
getoon. Indien beide die GW-indeks en 'n MB-indeks groter as' een is,
word aanvaar dat 'n bepaalde bedryfsegment mededingende voordeel besit •
•
~'-
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Tabel 5,8: Bedrywe in ZambH~ met mededinqende voordeel volgens Porter se
metode, 1978-82
SITe Beskrywing MB-indeks 3 GW-indeks 4
288 Nonferrous metal scrap nes 5.06 12.72
682 Copper excluding cement copper 1.24 125.79
685 Textile articles nes 1.12 5.72
686 Zinc 1. 61 31.11
,
699 Base metal manufactures nes 11.23 20.66
Bron: United Nations (1990a:1005-1008)
Porter se metode is aangevul deur Zambiese bedrywe te ontleed uit bronne
met meer onlangse inligting, Identifikasie van bedrywe met potensiEHe
mededinqende voordeel is volqens vyf maatstawwe ontleed. Aangesien
ZambH~ se posisie ten opsigte van internasionale handel so verswak het,
is maatstawwe gekies wat noodsaaklik is ter opbouing van die nasionale
ekonomie en uitvoeraktiwiteit. Die resultate wat verkry is, het dus nie
die bedrywe en bedryfsegmente uitgewys met internasionale mededingende
voordeel nie, maar slegs die bedrywe binne Zambie wat leidingqewend in
die herstel van die ekonomie kan opt ree , Die bedrywe gel.dentifisee:= deur
die aanvullende statistiek, behoort dus saam met die internasionaal
mededingende bedrywe, ondersteun te word in die ekonomiese
integrasieproses.
3. Die MB-indeks is as volg bereken, met Zambie se klassifikasie 288 as
voorbeeld:
In 1978 was Zambie se uitvoer in klassifikasie 288 gelyk aan
$ 12 846 000, en in 1977 $ 6 698 000. Zambie se uitvoer het dus
gegroei teen 91.8 persent, terwyl werelduitvoer in die klassifikasie
met 18.1 persent gegroei het. Zambie het dus die mark binnegedring,
en die land se MB-indeks is 5. 06. Die MB-indeks is bereken deur
Zambie se groeikoers deur die wereldgroeikoers te deel (91,8/18.1).
4. Die GW-indeks is as volg bereken, met Zambie se klassifikasie 288 as
voorbeeld:
In 1978 het Zambie se uitvoer in klassifikasie 288 S 12 846 000
beloop, met werelduitvoer in die klassifikasie ter waarde van
$ 1 570 081 000. In dieselfde jaar het Zambie se totale ui tvoe r
$ 869 217 000 beloop, en totale werelduitvoer S 1 351 772 000 000.
Zambie se aandeel in totale werelduitvoer in 1978 was 0.064 persent,
terwyl Zambie se aandeel in werelduitvoer in die klassifikasie 0.818
persent was. Die GW-indeks is bereken deur Zambie se aandeel in die
were1duitvoer van die k1assifikasie te deel deur die land se aandeel
in die totale werelduit'Jocr, Zambic so G'iV-indeks het cus 12. i ~ bedre.
(0.818/0,064) .
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Die rnaatstawwe wat gebruik is, was toenemende produks Levermoe, stygende
produksie, investering, toename in waarde toegevoeg, en stygende
relatiewe binnelandse produktiwiteit. Ekonomiese groei word direk
bel.nvloed deur produksie en investering wat die keuse van die eerste
drie maatstawwe verklaar. Indien ontwikkelende lande ekonomies wil
ontwikkel sal die lande waarde moet toevoeg tot die prirn~re produkte wat
gewoonlik uitgevoer word, en daarorn is stygende toegevoegde waarde in 'n
bedryf as 'n maatstaf gekies. Die relatiewe binnelandse produktiwiteit
is bereken deur die totale toegevoegde waarde in die bedryf te deel deur
die aantal persone werksaam in die bedryf. Strukturalistiese
ontwikkelingsekonome beweer dat die beweging van rniddele vanaf die
bedrywe met lae produktiwiteit na die bedrywe met hoe produktiwiteit een
van die belangrikste bronne van ekonomiese groei in ontwikkelende lande
is (Meier, 1989: 97), sodat produktiwiteit bygevoeg is as 'n maatstaf.
Statistiek was egter weereens beperk. Onlangse gedetailleerde data (soos
in tabelle 5.9 en 5.10) verskaf slegs onvolledige inligting oor enkele
spesifieke mededingende bedryfsegmente. Die klassifikasie van die
bedrywe in tabel 5.11 is te breed en bemoeilik die identifisering van
spesifieke mededingende bedryfsegrnente.
In tabel 5.9 word die bedryfsegmente aangetoon wat aan die eerste
kriterium, stygende produksie, voldoen het. Tabel 5.10 lys die segmente
wat aan die kriteria van toenemende produksiekapasiteit (gemeet aan die
aantal nuwe ondernemings) en investering voldoen het. Bedrywe wat aan
die eerste kriterium, asook die laaste twee kriteria, naamlik toenernende
waarde toegevoeg en stygende relatiewe binnelandse produktiwiteit
voldoen het, korn in tabel 5.11 voor.
Tabel 5.9: Bedryfsegmente in ZambH~ met stygende produksie, 1986-90
Beskrywing Groeikoers (% )
Prim~re produkte:
Kobalterts (86-88) 7.6
Suiker (86-87) 9.2
Sonneblomsaad (88-90) 11.8
Graan (88-90) 12.7
Peulvrugte (88-90) 12.8
Sojabone (88-90 ) 13.4
Aartappels (88-90 ) 15.5
Gesaagde hout van naaldbome (87-89) 50.0
Vervaardigde produkte:
Sement (86-88) 10.1
Swawelsuur (86-87) 52.8
Sigarette (86-88 ) 1256.0
Bron: Europa (1992: 3240-3241)
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Tabel 5.10: Nuwe ondernemings en qemiddelde investerinq per nuwe
onderneminq in bepaalde Zambiese bedryfsegmente, 1987
Beskrywing Aantal nuwe Investering
ondernemings (Kwacha)
Malery 115 22 696
Kleding 45 71 578
Houtprodukte, meubels en hegstukke 36 544 472
Bakkery 25 71 360
Chemikaliee, seep, kosmetiek,
dwelms en farmaseutiese produkte 15 662 853
Landboumasjinerie en -toerustinq 9 390 778
Voedselinlegginq 6 807 667
Montering van motorvoertuie 4 5 325 000
Houers, papierdose en papierborde 2 3 000 000
Vervoerders 2 2 170 000
Spin- en weefwerk 2 1 459 SOD
Malt en maltprodukte 1 59 000 000
Yster- en staalprodukte 1 6 SOD 000
Strukturele en kleiprodukte 1 5 100 000
Groente-olies 1 1 270 000
Bron: UNIDO (1990b: 29)
Tabel 5.11: Geidentifiseerde bedrywe in Zambie met potensHUe
mededingende voordeel (persentasie toename), 1975-1988
Waarde Relatiewe
Beskrywinq Produksie toegevoeq produktiwiteit
(1980-88) (1975-82) (1975-82)
Natuurbron-intensief:
Voedselprodukte 0.9 0.4 2.8
Arbeidsintensief:
Tekstiele 3.1 0.5 6.8
Teqnologie-intensief: ,
Nie-elektriese masjinerie 4.1 4.0 6.2
Elektriese masjinerie 4.1 1.9 4.1
Bron: UNIDO (1990a: 74-97)
Die resultate van Porter se metode en die aanvullende statistiek s t em
ooreen dat Zambie se areas van mededingende voordeel in die
tekstielbedryf en basiese metaalprodukte HL Aangesien die aanvullende
statistiek grootliks gekonsentreer het op die ve rvaazd Lq i nqsekto r , is
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mynbouprodukte nie as mededingend uitgelig nie. Porter se metode dui
egter duidelik aan dat Zambit~ oor mededingende voordeel beskik in die
ontginning van koper, sink en nie-ysterhoudende metale soos °kobalt. Die
meer onlangse aanvullende statistiek is dit eens dat Zambia waarskynlik
pocensrete mededingende voordeel besit in die verbouing en verwerkinq
van voedsel, en dat rnededingende voordeel in die toekoms moontlik kan
ontwikkel in gevorderde metaalprodukte.
Zambia beskik waarskynlik ook oor mededingende voordeel in die produkte
waarin 'n handelsurplus met Suid-Afrika bestaan, naamlik voorbereide
voedsel, dzanke spiritus, asyn, tabak en vervaardigde tabaksurrogate,
hout en artikels van hout, houtskool, kurk en artikels van kurk,
fabrikate van strooi, esparto en ander vlegwerkstowwe, mandjiewerk en
vlegwerk, tekstiele en tekstielartikels. Die handelstatistiek vir
elektrisiteitsvoorsiening is beperk, maar die Zambezi- en Kafueriviere
in Zambia het die potensiaal om soveel as 1 500 megawatt op te wek
(McRae, 1991: 15). Handelstatistiek vir die dienstebedrywe bestaan nie,
met die gevolg dat bedrywe soos die toerismebedryf maklik misgekyk word.
Die Zambiese toerismebedryf het, behalwe vir die swak vervoernetwerk,
groot mededingende potensiaal. Daar is 19 nasionale parke en 32
wildbestuurareas in Zambia met bevredigende verblyf. Die grootste
aantrekkingskragte is die Tanganjika-mee:, Kasabe-baai, Kafue Nasionale
Park en die Victoria-watervalle. Die statistiek van Zambia se handel met
Suid-Afrika bring na vore dat Zambia ook mededingende voordeel in die
verwerking van ander prim~re produkte soos tabak, kurk en hout het.
Elektrisiteitsvoorsiening en toerisme, waarvoor handeLatatLstIek nie
beskikbaar was nie, moet dus ook ingesluit word by die areas van
mededingende .voordeeL .
Die meer onlangse statistiek dui altesaam vyf potensieEH mededingende
bedryfskorwe aan, wat nie deur Porter se metode uitgewys is nie. As
gevolg van die gebrek aan toepaslike aanvullende statistiek, word die
bestaan van mededingende voordeel in twee bedryfskorwe nie deur die
aanvullende statistiek ondersteun nie. ZambH~ se areas van mededingende
en pocensteIe mededingende voordeel word in tabel 5.12 uiteengesit.
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Tabel 5.12: Mededingende bedryfskorwe in Zambia
Porter se Aanvullende
Beskrywing met ode statistiek
Koper X
Sink X
Tekstiel X X
Metaalprodukte X X
Tabak X
Bosbouprodukte X
Voedselverwerking X
Elektrisiteitsvoorsiening X
Toerisme X
Bron: Tabel 5.8, 5.9, 5.10 en 5.11
5.2.2 Zimbabwe
Die uitvoering van Porter se metode op Zimbabwe se handelstatistiek
bring aan die lig dat Zimbabwe oor 15 driesyfer-bedryfsegmente met
mededingende voordeel, volgens die SITC-klassifikasie, beskik. Die
ontleding strek tot 1986, wat die laaste jaar is waarvoor
handelstatistiek vir al die bedryfsegmente beskikbaar was.
Tabel 5.13: Bedrywe in Zimbabwe met mededingende voordeel volgens Porter
se metode, 1986
SITe Beskrywing MB-indeks GW-indeks
'.
014 Meat prepared, preserved nes 6.16 9.89
044 Maize unmilled 7.03 18.55
121 Tobacco unmanufactured, refuse 2.68 146.00
288 Nonferrous metal scrap nes 281.67 9.01
323 Briquettes, coke and semicoke 33.43 12.20
651 Textile yarn 1. 82 1. 62
652 Cotton fabrics, woven 1. 24 2.39'
661 Lime, cement, building products 10.70 2.35
671 Pig iron etc 8.19 64.45
673 Iron, steel shapes etc 17.74 3.49
682 Copper excluding cement copper 2.35 5.89
693 Wire products nonelectrical 3.21 2.08
791 Railway vehicles 1. 68 3.36
831 Travel goods and handbags 1. 08 2.50
842 Mens outerware not knit 1. 24 1.01
Bron: Urut ed Na t i on s (l990a:10ll-1015)
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Jansen (Riddell, 1990: 349-350) het in 1982 'n ondersoek na die
mededingendheid van Zimbabwe se vervaardigingsbedryf, gemeet volgens
kOEHfisient van binnelandse bronkoste (KBB), onderneem. Die !<BB meet die
verhouding van binnelandse koste teen sosiale pryse tot waarde
toegevoeg, wat 'n sosiale winsgewendheidsindeks weergee. 'n!<BB vir 'n
bedryf van rninder as een, dui aan dat die bedryf produkte vervaardiq wat;
selfs in die afwe~igheid van owerheidsinrnenginq voldoende waarde toevoeg
om die arbeidsmaq te vergoed en 'n opbrengs op kapitaal te verdien. Die
bedryfsegmente wat volgens Jansen as mededingend bevind is, word in
tabel 5.14 aangetoon. Die waarde van die KBB word ook gegee nadat
voorsiening gemaak is vir 'n 25 persent depresiasie in die wisselkoers.
Die W~reldbank (Riddell, 1990: 350) het in 1986 'n ondersoek soortqelyk
aan die van Jansen onderneem, waarvan die resultate ook in tabel 5.14
vervat is. Die ondersoek van die W~reldbank is egter beperk deur
onvolledige en onvoldoende statistiek, sodat resultate slegs vir enkele
bedryfsegmente verkry is.
Tabel 5.14: Internasionale mededingendheid van Zimbabwe se
vervaardigingsbedryf volgens KBB-berekenings, 1982 en 1986
KBB KEB
Bedryfsegment Jansen Were1dbank
Voedselprodukte 0.70
- Verwerkte vleis 0.69
- Bakkersprodukte 0.70
- Suiker en suikerware 0.83
Dranke en tabak 0.70
Tekstielprodukte 0.89 tot 1.14
Kleding en skoeisel 0.84
Chemikaliee en
farmaseutiese produkte 0.75 0.28 tot 0.91
- Kunsmis 0.91
Staal 0.58
Bron: Riddell (1990:350,361)
Die resu1tate van Jansen en die W~re1dbank stem breedweg ooreen met die
resu1tate van Porter se metode in a1 die bedrywe en bedryfsegrnent.?,
beha1we chemikaliee en farmaseutiese produkte, bakkersprodukte, sowel as
suiker en suikerware, wat nie volgens Porter se metode rnededingende
voordee1 besit nie. Volgens Porter se metode is daar nog vyf andcr
bedryfsegmente in die vervaardiqingsbedryf wat nie deur Jansen en die
Wereldbank as internasionaal mededingend beskou word nie.
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Die statistiek, vir die bepaHng van Zimbabwe se areas met mededingende
voordeel, is slegs beskikbaar tot 1986. Die resultate met Porter se
metode bohoort daarom aangevul te word met meer onlangse stat18tiek, wat
ongelukkiq nie so gedetailleerd BOOS die handelstatistiek van die
Verenigde Volke Organisasie is nie. In tabel 5.15 word die bedrywe in
Zimbabwe aanqetoon waaarin 'n styginq in waarde toegevoeg, bruto vaste
investering en produksie plaasgevind het in die periode na 1986.
Tabel 5.15: Bedrywe in Zimbabwe met moontlike potensi~le mededingende
voordoel (pe r sentas i e styginq), 1986-90
Wando Bruto vasto
toegovoog invostering Produksio
Boskrywing 1986-88 1986-88 1986-90
Voodsolprodukto 8.6 26.7 3.4
Oranko 23.6 162.4 7.9
Tokstiel 37.1 228.4 3.8
Kloding 23.8 31. 4 7.9
Rubborprodukto 35.3- 47.5 -
i> 1<1:; t Lckproduk t o 22.9 52.8 -
Ystcr en staal 45.1 36.9 3.2
Motaalprodukto 13.7 68.7 3.2
Elektriese masjinerie 23.9 38.8 -
Radios en tolovisies 30.8 - -
Vervoertoerusting 20.0 24.3 10.4
Motorvoertuie 27.8 56.7 -
Elektrisiteit 19.0 79.6 11.2
Bron: United Nations (1990b: 631-633)
Zimbabwe sal moontlik oor mededingondo voordee1 beskik in die tien
<\fdoling!) waarin die land 'n hande Lsurp lus met Suid-Afrika in 1992 gehad
hot. Indion dio botrokko afdolinqs met die rosultato in tabelle 5.14 en
5.15 vorgelyk word, sal daar woorCOM ooreonstolTl1\ing met betrokking tot
ZimbJbWQ 50 areas met. mododingondc voordool gcvind word. Dio tien
..l!doling:J W.1 •ar i a Zimb.:lbwQ 'n hando l aurp lua boat t hot, is:
- t.ovondo di<1t'<1 on d i o r ; ikl) prcduk t o ,
- Voorboroido voudno L, dranko :Jp1r1~u:J, 3:Jyn, t,lb:,k on vorv.'l\rd1(;cl·~
tabak:lurrogate;
- Minoraa1produkto;
- Ongcloo1do huido on voll@, Iao r , po1:1Vollo on artikol:3 daarvan, .\nook
sa"l- on tUi~lMkor:3w<Ho, ro1s:)rt 1)1:01:1, h.1ndn.,kko on dorgol1k'l t'.n'1orll
on ar t t ko Ls van d r e r ode rmr
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- Hout en artike1s van hout , houtskoo1, kurk en artikels van kurk,
fabrikate van strooi, esparto en ander vleqwerkstowwe, mandjiewerk en
vleqwerk;
Tekstiele en tekstie1artikels;
- Skoeisel, hoofdeksels, sambrele, sonsambrele, wandelstokke, sitstokke,
swepe, karwatse, bereide vere en artikels daarvan, kunsblomme en
artikels van mensehaar;
- Natuurlike en qekweekte pare1s, edel- en halfede1stene, ede1metale,
metale met ede1metaa1 bedek en artikels daarvan, juweliersware en
muntstukke;
- Diverse vervaardigde artikels;
- Kunswerke, versame1stukke en antieke.
Indien a1 die statistiek en navorsing omtrent Zimbabwe se areas van
mededingende voordee1 met mekaar verge1yk word, is daar ooreenstemming
dat Zimbabwe naas Suid-Afrika, die meeste areas van mededingende
voordeel in Suider-Afrika besit. Zimbabwe se areas van mededingende
voordeel is in tabe1 5.16 uiteenqesit. Die aanvu11ende statistiek
ondersteun nie die qevoltrekkinq dat Zimbabwe mededingende voordee1 in
die koperbedryf besit nie, en wys ook drie verdere bedryfskorwe uit as
potensieiH mededinqend.
Tabel 5.16: Mededinqende bedryfskorwe in Zimbabwe
Porter se Aanvullende
Beskrywing metode statistiek
Koper X
Tabak X X
Voedselverwerkinq X X
Tekstiel X X
Kleding en skoeise1 X X
Yster en staal X X
Vervoertoerusting X X
Dranke X
Elektrisiteit X
Toerisme X
Bron: Tabel 5.13, 5.14 en 5.15
5.2.3 Malawi
In tabel 5.17 word a1 die driesyfer-bedryfsegmante volqens die
internasionale standaardhandelsklassifikasie (SITe) met mededingende
voordeel in Malawi aanqetoon, soos bereken met Porter se metoda. Die
ontleding is gedoen tot en met die laaste jaar waarvoor voLlediqe
handelstatistiek beskikbaar was, dit wi! s~ 1985.
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Tabel 5.17: Bedrywe in Malawi met mededingende voordeel volgens Porter
se metode, 1985
SITe Beskrywing MB-indeks GW-indeks
035 Fish, salted, dried and smoked 4.38 1.48
061 Sugar and honey 5.39 25.59
071 Coffee and substitutes 111. 87 4.60
222 Seeds for "soft" fixed oil 14.38 4.07
263 Cotton 15.19 12.04
292 Crude vegetarian materials nes 15.14 1.27
512 Alcohols, phenols etc 13.99 1. 76
621 Materials of rubber 21. 81 3.92
652 Cotton fabrics, woven 213.55 9.13
Bron: United Nations (1990a:544-547)
Volgens Porter se metode besit Malawi rnededingende voordeel in nege
bedryfsegmente, waarvan al nege deel vorm van die verwerking van prirn~re
landbouprodukte. Aangesien die statistiek slegs tot 1985 strek, behoort
aanvulling plaas te vind vanuit ander statistiese bronne.
Malawi het waarskynlik rnededingende voordeel in die produkte waarin die
land 'n handelsurplus met Suid-Afrika besit, naamlik voorbereide
voedsel, dranke spiritus, asyn, tabak en vervaardigde tabaksurrogate
hout en artikels van hout , houtskool, kurk en artikels van kurk,
fabrikate van strooi, esparto en ander vlegwerkstowwe, mandjiewerk en
vlegwerk, tekstiele en tekstielartikels. Die grootste deel van Malawi se
uitvoer na die res van die w~reld (ongeveer 95 persent) in 1990 het
bestaan uit tabak, tee en suiker. Die statistiek toon dus ook dat Malawi
se rnededingende voordeel in prirnere landbouprodukte en verwerking
daarvan leo
Indien die mededingende voordeel van die bedrywe in Malawi beoordeel sou
word volgens stygende toegevoegde waarde, sal agt bedrywe na vore korn.
Die bedrywe kom voor in tabel 5.18.
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Tabel 5.18: Bedrywe in Malawi met stygende toeqevoegde waarde, 1980-85
Waarde toegevoeg
tot uitset
Beskrywinq 1980 1985
Skoeisel 39.7 54.5
Rubberprodukte 39.9 52.9
Plastiekprodukte 31. 7 47.6
Hout- en kurkprodukte 31. 7 39.6
Metaalprodukte 32.2 39.2
Ander chernikaliee 14.3 39.0
Tekstiele 37.6 38.2
IndustriEHe chemikaliee 8.1 37.5
Bron: UNIDO (1990a: 88-97)
Van al die bedrywe in Malawi wat prim~re produkte verbou en verwerk, was
die bedryf wat hout- en kurkprodukte vervaardiq die enigste wat
toenernend waarde toegevoeg het tot uitset. Die ander bedrywe in tabel
5.18 vorm almal deel. van die vervaardigingsbedryf, wat 'n moontlike
aanduiding is van die rigting waarin Malawi se rnededingende voordeeL kan
uitbrei.
Die Suid-Afrikaanse Besiqheidskamer (SASEK) het in 1991 'n dokurnent aan
Suid-Afrikaanse ondernemings uitqereik waarin 'n totaal van 88
investeringsgeleenthede in Malawi aangegee is. Die geleenthede is
geklassifiseer en in tabel 5.19 vervat.
Tabel 5.19: Investerinqsqeleenthede in Malawi, 1991
Aantal
Beskrywinq geleenthede
Mynbou 4
Verbouinq van landbouprodukte 5
Verwerkinq van landbouprodukte 22
Tekstielprodukte 3
Produkte vir konstruksiebedryf 9
Chemikaliee 9
Ander vervaardigde produkte 19
Toerisme 13
Dienste 5
Bron: SABEK (1991: 1-17)
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Die klassifikasie van die investeringsgeleenthede in Malawi ondersteun
beide die qevolqtrekking dat Malawi se mededinqende voordeel in die
verbouing en verwerkinq van prim~re landbouprodukte gelee is, en dat
potensiele mededingende voordeel in sommige bedrywe in die
vervaardiqingsbedryf bestaan. Uit tabel 5.19 is dit duidelik dat Malawi
soos Suid-Afrika, Zimbabwe en Zambie ook mededingende voordeel in die
toerismebedryf besit. Malawi se mededingende bedryfskorwe is in die
areas van voedselverwerking en tekstielprodukte gelee. Die statistiek
van toegevoegde waarde ondersteun nie die resultaat dat dranke
mededingend is nie, aangesien die nodige data nie beskikbaar is nie.
Twee van die investeringsgeleenthede in Malawi het egter te make met die
produksie van koffie en vrugtesap. Rubberprodukte, basiese chemikaliee
en toerisme is bedryfskorwe wat volgens die aanvullende statistiek die
potensiaal besit om mededingende voordeel te ontwikkel.
Tabel 5.20: Mededingende bedryfskorwe in Malawi
Porter se Aanvullende
Beskrywing met ode statistiek
Dranke X X
Voedselverwerking X X
Tekstielprodukte X X
Rubberprodukte X
Basiese chemikaliee X
Toerisme X
Bron: Tabel 5.17, 5.18 en 5.19
Uit tabel 5.20 is di t duidelik dat die resultate met Porter se metode
bevestig word. Daar word ook drie areas gel.dentifiseer wat oor
potensiiHe mededingende voordeel beskik.
5.2.4 Suid-Afrika
Suid-Afrika is reeds in die beginstadium van 'n investeringsgedrewe
ekonomie, hoofsaaklik as gevolg van die bedryfskorwe wat reed's vanaf die
agtiende eeu rondom die hawens, en vanaf die negentiende eeu rondom die
goudmyne, en die ontginning van verskeie ander kosbare metale en
minerale, sowel as toerisme gevorm is. Suid-Afrika het relaticf tot die
lande in Suider-Afrika, nie 'n tekort aan mededingende bedrywe n i e , 'n
Studie onder leiding van Van Pletsen (1992) het 19 bedryfsegmente met
mededingende voordeel gCldentifiseer, met ander woorde segmente met,
beide die GW-indeks en MB-indeks groter of gelyk aan een. Die
sanksieveldtog en soortgelyke isolasie het verhoed dat Suid-Afrika in
sommige bedryfsegmente internasionale markte kon binnedring.
Bedryfsegmente met 'n MB-indeks van minder as een is daarom ook by die
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lys gevoeg, indien die GW-indeks steeds groter as een was. Die
mededingende segmente verskyn in tabel 5.21.
Tabel 5.21: Bedrywe in Suid-Afrika met mededingende voordeel volgens
Porter se metode, 1985-87
SITC Beskrywing MB-
indeks
GVV-
indeks
036
044
046
057
058
211
245
246
251
261
268
271
273
278
288
322
334
335
411
522
523
532
611
667
671
672
676
679
681
682
684
689
Crustaceans and molluscs
Maize
Meal and flower of wheat
Fresh or dried fruit and nuts
Preserved fruit
Raw hides and skins
Fuel wood
Pulpwood
Pulp and waste paper
Iron ore and concentrates
Wool and other animal hair
Crude fertili zers
Stone sand and gravel
Other crude minerals
Nonferrous base metal waste and scrap
Coal, lignite and peat
Petroleum products
Residual petroleum products
Animal oils and fats
Inorganic chemical elements
Other inorganic chemicals
Dyeing and tanning extracts
Leather
Pearls, precious and semi-precious stones
Pig iron, spiegeleisen, sponge iron, iron or steel
Ingots of iron or steel
Rails and railway track construction material
Iron and steel castings, forgings and stampings
Silver, platinum and other platinum metals
Copper
Aluminium
Miscellaneous non-ferrous base metals
1.4
3.5
1.7
3.5
4.9
3.5
8.3
3.6
3.2
16.3
9.7
5.0
4.5
8.5
7.3
16.9
1.1
1.9
1.0
4.2
1.3
11.9
1.0
14.9
29.1
13.8
2.0
3.'6
64.4
5.2
1.5
90.6
0.1
3.5
33.1
0.2
0.02
0.2
1.1
1.0
1.0
0.03
0.1
115.0
1.4
0.5
0.3
1.3
12.1
1.0
31.4
0.4
1.2
0.01
1.4
1.7
2.5
0.7
1.5
2.8
1.8
0.5
1.4
7.1
Bron: Van Pletsen (1992:15-16)
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Een area wat nie in die handelstatistiek voorkom nie is toerisme.
Suid-Afrika beskik oor 'n wye verskeidenheid besienswaardighede en 'n
goed ontwikkelde infrastruktuur wat die toerismebedryf tot voordeel
strek. Suid-Afrika se mededingende bedryfskorwe is dus in die volgende
areas gele~:
- Voedselverwerking i
- Houtprodukte r
- Dierlike produkte r
- Gesteentes;
- Steenkool;
- Silwer;
- Platinum;
- Aluminium;
- Nie-ysterhoudende metale;
- Yster en staal i
- Spoortoerustingi
- Petroleumproduktei
- ChemikalLeer
- Toerisme.
5.3 '0 Ekooomiese integrasiestrategie vir Suider-Afrika
In hoofstuk drie is aangetoon dat ekonomiese integrasie in
Suider-Afrika, deel te behoort te vorm van 'n dirigistiese benadering
tot ontwikkeling .. Die dirigistiese benadering behels 'n groter rol vir
owerheidsbeplanning en -regulering, en gaan dikwels gepaard met
positiewe ekonomiese integrasie. Volgens Porter (1990: 671) behoort die
owerheid se direkte invloed op ontwikkeling die grootste te wees in die
---.--- '._--- -_...._---------
vroee fases van mededingende ontwikkeling. Dirigisme en positieKe
ekonomiese integras~ord toegepas met die doe~~~_~_~e_on9.~.!yke
verdeling van rykdom te ver:Doed. Soos in hoofstuk twee gewys is,
bestaan rykdom uit 'n allokasie- en 'n verdelingselement. Indien
rykdom ongelyk verdeel word ten koste van mioder ontwikkelde lande,
sal totale rykdom verminder eo die ekonomiese ontwikkeling van die
minder ontwikkelde lande belemmer word.
I~~~..ond~~~?_~~~.~r_9-_ekono~i_~~~__o_C!~_w_i.k.~~!-~ng beskou__yolgens Porter se
fases van meded.~l!9:ende o!!.twikkeling. V~!ge~~._t1!1on~~9~.3a:.45) is
Sui_~:-A~rika nog_~ie enigste SUid~r-Afrikaans~.la':l~y_~t.homself in die
investeringsgedrewe fase bevind. Die geskatte posisies van Suid-;\frika,
Zimbabwe, Malawi en Zarnbie in die proses van ontwikkeling word in figuur
5. 2 aangedui.
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Figuur 5.2: Suid-Afrika, Zimbabwe, Malawi en Zambie in die proses van
mededingende ontwikkeling
Faktorgedrewe ~ Investeringsgedrewe
Zambie Zimbabwe Suid-Afrika
Malawi
In hoofstuk vier is aangevoer dat ekonomiese integrasie in Suider-Afrika
waarskynlik hoofsaaklik tot voordeel van Suid-Afrika sal strek, weens
die land se ontwikkelingsvoorsprong in die subkontinent. Die benadering
tot ekonomiese ontwikkeling moet dus daarop gerig wees om die minder
ontwikkelde Suider-Afrikaanse lande, soos ZambH~ en Malawi, wat in die
faktorgedrewe fase vasgevang is, te bevry om tot die investeringsgedrewe
fase te vorder.
Ekonomiese ontwikkeling en integrasie behoort volgens die riglyne
verskaf deur Porter (1990: 617-682), en onder 'n organisasie soortg~l~k
aan die voo~estelde Suider-Afrikaanse Gemeenskap vir Ekonomies~
Ontwikkeling (SAGEO), aangepak te word. Die vernaamste kenmerk van die
SAGEO sal ~~~.~..~~~~~Eoew~l- dit ekonomiese integrasie as oogmerk sal hft,
die proses aanvanklik sal begin vanaf 'n basis van vrywillige
,
samewerking. Die hoog~te graad van bilaterale interaksie, eerder as
onmiddellike multilaterale ekonomiese integrasie, moet eers nagestreef
word ten einde die oogrnerke van ekonomiese ontwikkelinq en integrasie te
bereik.
---=-
5.3.1 Pie dirigistiese ootwikkelingsbenaderiog
..
Die mededingende voordeel van ontwikkelende 1ande is meestal gelee in
algemene en basiese produksiefaktore 5005 die beskikbaarheid van
n~t.~~.Elike hulpbronne, goedkoop arbeid en ander tydelike voortlele,._~
ma~l.i.!<:_~eu~_~.~":l9_~.asiegedre~e..l:~~~y_~__ ~!1._.ontwikkelde lande nageboots en
oorbru<L.kan_....~F~~.~_ ..<:iQ~Lv~~.~ie benadering is dus om 'n meer
perman_E!.n_t~.~ci.?!_s ..~!.~_ie~~_~~~_~~!..~~_v..ci.I!..~!~~_uider-Afri.!-a~!'lse.lan<:ie__te
l~, deur die la.nde te laat vorder in die__PEC?_~es ~.!1 mededing~nd('
ontw~~~.~ling. 'n Dir~9istiese benaderiflg~_twee prioriteit_E!_~~,
~mlik die versterking van die prosesse van kumulati~~e
bedryfskorfvorming en die die skepping van gevorderde produksiefakt.o..r.e.
Die owerheid kan nie self mededingende voordeel skep, of ondern~~~n~_
met. sut>§,,!.91~'.:..().f!\1<0_()p"L.<?"'..~~'!~.~~f1_9..~_n~ .te word nie. Deur bedrywe onder
-~ '."-_._--.-.- _.__._..~-_._~-_._--_.- -
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druk te plaas en te dryf, moet die owerheid ondernemings dwinq om self
- _.. ------_._-------_.- - - ~._~------ -~------- - -------
mededinqende voordeel te skep.
Die bedryfseqmente in Suid-Afrika, ZambH~, Zimbabwe en Malawi waarvoor
gevorderde produksiefaktore geskep moet word en waarop die prosesse van
bedryfskorfvorming gebou moet word, is in afdeling 5.2 geldentifiseer.
Die bedryfseqmente is geklassifiseer in moontlike bedryfskorwe vir elke
_-1_a._Ild,_~at die teiken sat_~.E:!es van beide _die o~~~_i..kkelinqs- en
integras~~~_enaderi.~g .
5.3.1.1 Die skepping van gevorderde produksiefaktore
- -
P0:l::~~~__ i1990: 676) beskou die__opgradering van 'n faktorgedrewe land se
_p:t"Clduks~_e_faktClre as _~~_n_Y_C:fl_~i_~..t:.~ee prioriteite wat in d_ie
ontwikkelingsproses nagestreef moet word. Bedrywe i..n lande .behaal _slegs
mededingende voordeel in die aanwesigheid van spesifieke gevorderde
_ .•__ ..... -_•. _-_._--_•.__••• -.,-- -_••_-- --_._--_••_ .• __ .•~-_._-_.• __ ••__ •• _.-." - -- -_ ..+. -._- .•.----_.- •.... __ ••_----- ---
produksiefaktore. Basiese voordele in produksiefaktore, 5005 die
.- _....-- --_..._-- ----
geletterdheid van die arbeidsmag, is so algerneen dat dit nie meer as
grondslag vir die skepping en behoud van rnededingende voordeel kan dien
nie. Alhoewel die owerheid se rol hoofsaaklik l~ in die skepping van
algemene en basiese produksiefaktore, het die owerheid nieternin 'n
belangrike, dog beperkte rol te speel in die skepping van gevorderde
produksiefaktore vir die ge:i.dentifiseerde bedryfskorwe. Die~werhei~
b_~.h90rt betrokke te raak in vyf areas, naamlik onderwys en oplei9ing,
wetenskapen tegno:l:g.:i~, .infrastruktuur, kapita_'!:I:_.e_~)._aastensiE_~igting
(PCl.~!=-_~r, 1999.: 626-639) .
a) Onderwys en opleiding
Die owerheid se rol is hoofsaaklik gelee in die verandering van 'n land
- ----".-._- -_._-- -- -
-------_._----- --
se onderwys- en opleidingstelsel. Die._~~E!~s~!..!1'.oe~~o v.~rander word dat
di t pr~~tasi~_~':.~ei_sL_~odat_~~u~~nt!=._mo~~__~~!:~ing....9_~_bevordering.
Gespesialiseerde vorms van tersiere 0E..~~_(:iing !!le.t 'n hoe g~~agyan
praktiese ingerigtheid, moet gevestig word as gerespekteerde
- .....-.- .._"- ..-
alternatiewe tot unive;~iteitsopleiding.Laastens behoort die owerheid
~e immig~~_si~beleid ontvanklik te wees tot hoogs geskoolde personeel.
b) Wetenskap en tegnologie
Doeltre.ffen~:te_qt<le~h.eJdsj?e.l§!~_tef.l_gpsigtevan die w~tenskap en
tegnologiese bevordering sal gemik wees op die areas van mededingende
voordeel •..-In· plaas --van_st?~_s_l_ae~E..?_~~_r~urn~ _~:Ela.~~E~~Egs.e_ntrum~_~_e_ve_e_l_
Porter (1990: 6~.?L .aa I1_ dat_ die. cwe rhe.id eerder universiteitsnavorsing
ondersteun, as gevolg van die universiteite se nouer kontak met die
praktyk, en omdat universiteite inligting vinniger versprei en
besigheidsgeleenthede-skep. Tegnologiese ontwikkeling kan verder
---_.-- .. ----------_. --- .---
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__bev.9!=cier word indien die owerheid navorsingskontrakte aangaan met
----------- ------ -- -------------- - - ------- ---------------.-----c-:---
_onde:t:.f1eming~_in velde _wat ,!;re~_~an tO~I'-~~~ing_!.s __()~_?~~ __areas van
mededingende voordeel.
c)__~nfrastruktuur
Die opgr_a~_eE~!'1g_~~?_ 'l'1__land_se m~?e_dingende voordeel is afhanklik van
mode rn_~ ~~erb~~~:re.Ilde_ ~E_frastr~~t u':!.~,-_!nfE~~t 1:':!Jc.~".lu~ __v.i:r ~ervoe r ,
logistiek en telekommunikasie is van besondere belang vir die
- -- -_._--
mededingendheid van 'n land se bedrywe, aangesien dit die vermoe van die
---------------- -------_._-_..__.-._----_._-._-_.- .. _--_.._--.--_.-.-... _------- .--,..._---
bedrywe beinvloed om. tegnologie in te nee.!!!,_ en _op _in.ternasionale _markte
mee te ding.
d) Kapitaal
Die __oP...9:r.::~dering van mededingende voordeel vereis dat V:9~d:(Jende kapitaal
teen lae reEHe koste beskikbaar is, en doeltreffend deur 'n land se
. - -. _..' •._---_.__..,~ ,-_. ---._- -_.,-_ _-- -
bCl~~stels~_~en .~~pitaal~rk a~.n die mees pr~~_kt..i:_~~e
investeringsmoontlikhede toegewys word. Fiskale beleid bepaal die aanbod
--_. -_.-.- ... _------._--_.-._._---. - ._-.- ....",._--
van kapitaal deur die invloed wat dit uitoefen op persoonlike be sparing,
----_._-_.._._.... _-- ----_._-.-
die begrotingstekort of -surplus, asook buitelandse kapitaalvloei. Die
_... _--_.- .---"--, ----_. --_ ... _-. .- -...--- .-.- ..•_------ -- - .~.. --.__ . ..
owerheid kan 'n direkte rol in die toewysing van kapitaal speel, deu_r
fondse na die gel.dentifiseerde areas met mededingende voordeel te
-_._.._------
kanaliseer.
e) Inligting
c
Inligting aangaande markte, tegnologiese ontwikkeling en meded~ngers,
vorm die besluite van ondernemings deurdat dit nuwe behoeftes en
geleenthede, sowel as bedreigings uitlig. Die owerheid speel 'n vername
rol in die uitbreiding van die ~kikbare inligtinq deur diJLR~e_
van statistiek en die instelling en afdwinging van openbaarmakingswette.
Die wye en vinnige verspreiding van inligting is egter net so belang;-ik
as die blote beskikbaarheid daarvan, en kan bevorder word deur die
vestiging van inligtingsklaringshuise wat spesifieke inligting gratis op
aanvraag aan ondernemings vryst~l. Verder kan die owerheid die private
sektor se aandag op die geldentifiseerde areas van mededingentle voordeel
vestig, deur werksgroepe en kommissies af te vaardig om die areas te
ondersoek. Deur die betrokke verslae wyd te publiseer en bekend ta stel,
word die inligting vinnig en wyd versprei en ondernemings bewus gamaak
van die geleenthede wat bestaan vir investering in die mededingende
areas.
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5.3.1 .2 Die versterking van kumulatiewe bedryfskorfvorming
Die owerheid se tweede prioriteit in, die ontwikkelingsproses is die
,,?-e~ster~i,ng_van die_pl:'9s_esSe van kumula~~~~~l>~~Y_~f!korfvorJ!ting.Elke
,__l~!!~J?~i~.JTI~dedingendevoordeel in sekere bedrr~e.grn.ente en he~ du!-
, .. _verskeie basissewaarop. ,beQryfsk(),r\<l~---geQou.-lcil!\_~orct~__R-i,.~--9we_rheid het
__ '-''~~ ~!!__~~~rl_,!,~~_~!.e aanvanklike vorming van bedryfskorwe. Sod~a 'n korf
_----.eqt.eL-q~is, kan die owerheid op nasionale en streeksvlak bydra tot
diELQnt~)~!teling van die geldentifiseerde ko~~en_c;lJ:~_y~rs_terki_ngvan
__di.~,yormingsprose_~_~_e.. Die owerheid sal dus meer.. su}~sesvol wees in die
_,~~~o~deE_i_1'!g,va!1__"',o_~~.eI1.~~ .. ~-" bestaande ,E~_~.rYJskorwe, as in die skep..p..i.ng
van_.n~~~~_.l~()_r.t:,e:r::, ~~}O: 655) .
Volgens Porter is die doeltreffendste inmenging in die vormingsproses,
-- ---"_ ...._-. . . . - .. _--
ow~!:h,~~ds.investering geteik~n.._C?I?-?ie_~_~~PE~_~9 vart. __g~~pe,~~~~~~~~_~c:i.~.
pr()911Jc,s.i~faktore (soos universiteitsnavorsingsinstit~,te,
opleidingsentrums, databanke en gespesiali~~~_~c:ie_io.~r_as.tr.uJstlJur)vir die
_.,-~- .. - .....-_. __..._-----------
mededi.!!g,~!!~E!.bedry~skorwe.Bedryfskorwe ontwikkel die beste indien dit
gevorm word in li99in9s waar die toepaslike gespesial.i,J3~_e_r_Q,e_en.
__gevorde~de, p!:?-~~k~iefa~t_~:.!_ re~:!.~.9,~kc::!_~~.~ntreer ~_~', ._}.ndustr~e_le z0!l_es
w~ueen beperkings plaas op die SO(~E!__Q.~~E!!ert?_~9_~.~a.t: __c:!c:l~r kan vestig
nie, sal slegs beperkte voordele bied relatief tot zone§...!!aL_sp,esifiek
gerig is o~e onj:.wikkeJJ..r1_9._Y~Jl_~.!Lb~p~.9-_lg_ELbe(jryfskorf.
Die suksesvolste ekonomiese ontwikkelingsbeleid van die owerheid sal dus
twee stappe behels. Eerstens moet die bestaande en wordende mededingende
bedryfsegmente en bedryfskorwe geidentifiseer word. Tweedens moet die
owerheid sogenaamde "magnete" in die bedryfskorwe vestig. Die
doeltreffendste magnete in ontwikkelende lande sal gespesialiseerde
produksiefaktore wees. Die magnete sal gevorderde produksiefaktore soos
hoogs geskoolde mannekrag, en mededingende voorsieners, verwante bedrywe
en nuwe mededingers na die bedryfskorf aantrek. Sodoende sal die
bedryfskorfvormingsproses verder versterk word, deurdat die vier
bepalers van mededingende voordeel binne die korf opgebou word. Alhoewel
die owerheid spesiale aandag aan die bedryfskorwe sal skenk, behoort die
owerheid nie die lewe van die ondernemings in die korf gemaklik te maak
nie. Die owerheid moet die bedryfskorwe dwing om self te ontw'ikkel deur
onder andere te weier om verdere beskerming toe te pas, en selfs
handelsbeperkings op die bedryfskorf se produkte en dienste qeleidelik
te verminder.
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5.3.2 pie rol van ekQnomiese iDtegras ie in 'n Syider-Afrikaanse
_._'_._----_.,-_ ..-._--_.._.-_.._--_ ...~- - ~-"--,_._---~_ .. -_.._--
ontwikkel ingsbenadering
ID hoofstuk twee is aangevoer dat 'n land se ontwikkeldheid gemeet word
deur die werklike rykdomsvlak b Lnne die laDd. Die werklike
rykdomsvlak word ee r scens bepaal deur die beskikbaarheid van middele
en die allolcatiewe doelmatigheid waarmee dit aaDgewend word, met andar
woorde die potensiEHe rylcdomsvlak. Die beskilebare behoeftebevredigende
middele moet eqter so tussen die behoeftes verdeel word dat die werklike
rykdomsvlak gemaksimeer word. Die--5!9~.LvJl!Ldie~!fte~.iJ)Jl~~_om_t~_"'YS
hoe ekonomiese integrasie uitgevoer moet word t.en einde die werklike
rykdom, en dusdcende die elconomiese oDtwikkeliDg, van die
oDtwikkelende Suider-Afrikaanse Lande op 'n hoijr vlak te plaas as wat
die geval sou wees met die behoud van die status quo.
~konomiese integrasie dra by tot elconomiese ontwikkeliDg deur die
deelnemende laDde.te_ ~a~_~~pesialiseer in hulle areas van medediDgeDde
voordeel. Integrasie lei dus daartoe dat lande di~ produlcte produseer
~at_hulle met die grootste.~~.el~ti9_~e~~~_z:!~()~!:~~riDg,~~_~a':l.--ui~yoer
aan_ct~~ laD~e wat di~ gro0.ts~e ~utsw~a_r_~~_~a~ra~n.. heg. Deur di..e
beskikbaarheid en allokatiew.e_90~Jmati.9h~td.va!l. .mi.<i~el.~ t~ verhoog,. lei
~Dtegrasie to~.~koDo~iese ontwi~k~_l~~~__de~!:._d~-=- ry~dc:~ ..va.n die
deelnemende Lande te verhoog.
ODtwikkeliDg kaD egter vertraag word indieD ekcnomie se integrasie 'D
_.._--- ---------_. ._--,._-~_._•..._----_.
oDgelyker ver~~~~~g--y~~ rykdom tot gev~~_~:~~_~~.~.ondersoekis
gewYs dat die probleem van ongelyke verdeling op twee maniere
aanqaspreek lean word. Die" eerst-e rri~1I1ie-r is om aaD"-.ank}.ik deur middel van
bilaterale interaksie, spesifieke aandag te skenk aan die omstaDdighede
-....- ~ -_._... _----- -_._--_.,...•- --
_~D probleme yaD veral die minder ontwilckelde deeLnemeride l~nde.. Die
tweede is om die mededingende bedryfskorwe te vestiq as sogenaamde
ont.vi kkeHnqsent rums .
_As gevolg .van_.die is<:>l~.~i~.v_a~_§l:l.i~.:-A_f.ri1<a, h~t._l3~_i:d_~]~~;-ika.n~e bet.rokke
geraakl.n die multilaterale or9~_~isasies~a_&:!._~~_rJ~i'_~.!l__S.E~_der-:Af:l='i!ta
Die. Politieke afsondering het ~gter, daartoe gelei ,dat:. §uid-Afrika. se
bilaterale ekonomiese verhoudiDgs in Suider-Af.rJ!ca_~.~_rde.r.,yer'Sterl;t_is,
ID hoofstuk vier is aangedui hoe Suid-Afrika se verhouding mot Malawi,
en selfs met twee groot politieke teenstanders soos ZambHi en Zimbabwe,
deurlopend verst.e rk is oor die afgclope ticn jaar. Daar is ook ql1wys dat
daar goeie vooruitsigte vir verdere bilaterale samewerking mot
Suid-Afrika bestaan .
Deur oDtwikkeling te konsentreer op die vorming van die geldenti fiseerde
_me.dedii1ciende--be§iy{s}(orwe;'-kan ciie-prosi;s'v-ankumulatiewe agtc~uit9ang
.~_t-.geur Mt~~]._.e~s~rY~,Js, om~ekocr word tot 'D prosos van ku:r.ulatiewe
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ekonomiese ontwikkeling. Elke mededingende bedryfskorf vereis en 10k
"-~-'...._.._ ....."_'" ....- ------ --- - - ..__.--'-' ..._----.-------------_ ..,.,------
gespesialiseerde en spesifieke gevorderde produksiefaktore aan, wat nie
-_.-'---~--'-- --------_ ...'."--_.,,-------- ---.'.-+.-.-. .
deur ander bedryfskorwe benodig word nie. Verskeie prosesse van
- -- .•. - -- -' ..- ----- ---_. _.•.. - ~ .--
bedryfskorfvorming in elke lidland van 'n groepering,--~al_dus._verhoed
.-----_._--... _.- "-
.dat produksiefaktore in die mees ontwikkelde land gepolariseer word.
Ekonomiese integrasie sal dus ekonomiese ontwikkeling in die deelnemende
- - -_..- ._._._-----'-.- -- .. ..
lande laat plaasvind, indien dit 'n bydrae sou lewer. tot die .versterking
_._~~f1. die verskillende bedryfskorfvormingsprosesse in die land~.
Integrasie sal in die doel slaag, omdat dit groter samewerking in
.-.. _.. -
_ faktorskepping, en die opheffing van handelsbeper~ings tussen die
bedryfskorwe van die deelnemende lande sal moontlik maak , Cockcroft
- .-_ _--_._ ..• __ ._.._--.- _. -_._. -,_.--',.,--
(1993: 231-232) wys egter daarop dat daar moontlik 'n konflik tussen
- ~ '-'- _. .
Suid-Afrika se ~nter.na~ionale._~~ ~.uid~~-A~~i~aafl~~__str~t~giee~estaan.
Indien 'n ekonomiese integrasiestrategie in Suider-Afrika nie .d.?s
gebaseer is op die beginsel van gemeenskaplike belang _~r:: _~~()!~e~}'.. ~i!!.
kan Suid-Afrika verkies om eerder sy internasionale strategie na te
.- ._.._._--_.-._-----'-,._- -" ------------
streef.
Uitgebreide bilaterale samewerking van Malawi, Zimbabwe en ZambH~ met
Suid-Afrika ten opsigte van die skepping van gevorderde en
gespesialiseerde produksiefaktore het reeds plaasgevind, wat bewys dat
Suid-Afrika ve L voordeel, hetsy polities of ekonomies, daaruit moes
geput het. Wat opvoeding betref het Malawi in 1987 'n ooreenkoms met
Suid-Afrika geslui t waarvolgens Suid-Afrika Malawiese verpleegsters sal
oplei, en deskundigheid op die gebied van professionele verpleegkunde
tussen mekaar uitgeruil sal word. op die gebiede van wetenskap,
tegnologie en inligting, het die WNNR, die SABS en die Veeartsenykundige
rnstituut Zambie, Zimbabwe en Malawi deurlopend van wetenskaplike en
tegniese inligting voorsien. Al drie lande het ook met Suid-Afrika
saamgewerk wat vervoerinfrastruktuur bet ref .
Daar is egter nog verskeie areas waarin bilaterale samewerking in
faktorskeppil1g k~nRlaasvin(i,·-en· wat deur ekoj~~~~s~· integ;a-sie moontliJ:
gemaak sal wordo_Die .~~_s_~a~~_de samewerking ten opsi.<1.~.~. van opvoed i nq;
__~_':.g_~!.?qie en ~nl~gting .kan uitgebrei word, en die skepping van
infrastruktuur sal toe_~eem ~amate Suid-Afrikaanse oride rnemi.nqs 5005
byvoorbeeld Eskom, Telkor, Transnet en Murray & Roberts meer betrokke
raak in zalftSu, Zit"tet:wI Ie t4fftawj. Alhoewel Suid-Afrika aanvanklik net
J ... 'I') I ': - A! If .. ....-:-:"
geldelike voordeel uit die samewerking sal put, sal dit mettertyd vrugte
afwerp veral in die bedryfskorwe waar ZambH!, Malawi en Zimbabwe die
Suid-Afrikaanse bedryfskorwe aanvul.
Die navolging van die beginsel van gemeenskaplike belang beteken dat
---_.~--_.~----'_..- ._._--_.•_--_._-_._-_._.~----_. __.- -~.__._- . _. ---_.__ ."-- -~._.- -_. -"._-,--
ekonomiese integrasie juis gemik sal word waar komplementariteit bestaan
binne ~~t~-;se; 'di~ -bed~yfskor~~-v-~;S;:;-id15..f~ik~:en Zambie, Zimbabw~-·~n
/\
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Malawi. Tabel 5.22 toon aan waar Suid-ACrikaanse bedrytskorwe deur
Zimbabwe, Malawi en Zambii aangevul word.
Tabol 5.22: Komplementaritelt t.uasen Suid-Afrika en Zimbabwe, ZambU en
Malawi
Beskrywing Zimbabwe ZambiO Malawi
Voedsolverwerking X X X
Motaalprodukte X X
Chemikalico X
Spoorvorvoor X
Tocrismo X X X
Bron: Tabcl 5.12, 5.16,5.20 on 5.21
Oio vorgelyking van dio geldentifiseerde bodrytskorwe on hulle
samestelling, wys dat daar vyf bedryfskorwo is waar ZambU, Malawi en
Zimbabwe vir Suid-Afrika aanvul. Oit blyk dat toorismo en
voedselverworking die tweo areas is waarin al drie lando Suld-Afrika
aanvuL en dat Zimbabwe die moosto in gcmeen hot met Suid-A!rika.
Ten einde te voldoen aan die beginsel van gomoenskaplike bolang behoort
handelsbeperkings t ussen die aanvullendo bedryfskorwe in tabel 5.22
opgehef to word. Die selektiewe opheffing van beperkings vo1g die
voorbeeld na van die Europese Gemeenskap, wat aanvanklik bogin het dour
slogs te ekonomios te integreer in die yster- en staalbedry!. Ekonomieso
integrasie sal dus lei tot die stigting van In Suider-Afrikaanse
voedselvorwerkings- en toerisme-entiteit. Oaar sal ook 'n aantal
bilaterale entiteite ontstaan soos 'n spoorvorvoerentiteit tussen Suid-
Afrika en Zimbabwe, 'n chemikalieij-entiteit tussen Suid-Afrika on Malawi,
sowel as tweo metaalprodukentiteite tusson Suid-Afrika en Zambi(i, en
t ussen Suid-Afrika on Zimbabwe.
Oaar k an vorwi\g kan word dat so Lank as w.'\t kor!vormi nq neg nte op droa!
is in Zambi(), Zimbabwe en Malawi nio, bUltolllndsQ ondornomlnq:s die
mconcc van hullo fondse nanv.:mklik corder i n Suid-A!r1ka a:s in die andor
SUldor-Afrik<'lanso lando s.:ll inve:stoor. Dl«,~o.ll,r1,,~r.1.ng Yiln.J.n··~~;.ltQL1.n.g
en tcgnol_~CJ.L~~_uid-i\frlr..,moet vcrhocd ""or5~._e!:,_.'n w~9 ..9~vlr~d word 0::'1
d1t l~ mohi11::()~'!r, :10<::.1:' d~~ :-'~:: ·J.ln (1~~ ~t:l;kont:.r~~n;;'.."j~L.C·1eJ(\(~"~(~;'lnd~,c':"d
kan ontwlkkd. Olf) ~olc.kt~_()WO_OPJ1.n.:~1nCj van bQpn.rk1ng: :1031 dlt ':~r
SU1d-~.f_r1k~-""lklik~rrr..1ak.~"2.~10 ont:v"lng~ !ond:1" on t<'C]ooloqll' :~.:,\
5U1dQr-!lLr...1~oL,t:o~;:Qa::l van modod1 ngonde voo rdco I to kan.., 11:Hl<H .
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Die opheffing van beperkings tussen die aanvullende bedryfskorwe sal die
" - -- ._--_ ..• __ ..- ---,- --,,----
stelselmatige opbouing van die vier bepalers van mededingende voordeel
-_ •....._- _..- ." _.. '-- -' . -. -._--
in die betrokke bedryfskorwe heelwat vergemaklik en beter fasiliteer, as
-------_._. . --_.•._-_._---~ .._._-~._.- - -"'-'-
wa!: die geval sou wees m~~._~~~_._~~s_ta~_n_v_anbep~_~ings. Illtegrasie in die
areass~!.~~_~eded~ngendev_o~rsi~~~rs_in di~_Y.:~_~_~~te be~ryw~~!!.._~_ie
betrokke.~e.9r.Y.f~kC>J;:~~_l::lyme~a.~r_bFJn9, watyoordelig .. sa).""ees.yit:
inv_est~~~~~e~_i..I)~~y~sie~~!. aanm~dig. Die vorminq_v.an_korwe_.sal__rn~er
__g.I}de;nemings na die .k~r~.~ ~~n~_~k._eI!..m.ed.edi~gi.!!9'_.~e_r~~~.I1?L2-_sQok
ondernemings dwing om te_in~o~~er en aan~~g..~~_ skenk aan hulle struktuur
en strategie. verder_ ~an v~rwag word__~~.t vr~.?9~oestande sal vet"P~tJ!~_JI\et
---_.•_. . . --- -
die vergroting van die mark vir die korwe se .2..rodu~t;..~..I_~ruTletdie
---- .-- - _. - _. -_.. - .. -- - --------- ""'\
__ verhoging van die gehalte ,van ,die_k.o_:r:~e_us_~_",-e~_~..Ki~~e.DcllLprodukte sees
die prod~~sie~~n_~~_~ ...~orf toeneem, s~_~9_i,~_mark met ter~y'd ver~A<:ii9
w<?_r~_.,_y~rsadiging.sal ho()fs~.?~}_i_~ di~ _gev~l_9._~~_~_~_~~E.._~~~~~P~:T:.~~~
_. grootte van die mark. ~rl_.d~_e_~teeds lae i~komevlakke in die subkontinent L._
wat die bedryfskorwe sal dwing om internasionale' markte te betree.
Mededinging op internasion~,le markte sal die bedryfskorwe dr¥f o~!'l.~!~.e
mededingende voordeel~erder._teverbeter.
Ter illustrasie sal twee van die voorgestelde sogenaamde entiteite in
figure 5.3 en 5.4 voorgestel word. In figuur 5.3 is die
toerisrne-entiteit wat nie alleenlik potensiaal inhou vir bilaterale
integrasie nie, maar ook vir mul tilaterale ekonomiese integrasie.
Suid-Afrika, Zambie, Zimbabwe en Malawi beskik oor mededingende voordeel
in toerisme, maar besit elkeen verskillende besienswaardighede en
geriewe. Die komplementariteit w.?!:..-.best:~a.r.t.. sal ..dit vir ~!l
Suider-Afrikaanse toerisme-entiteit onder andere moontlik maak om 'n
_. ._--
gesamentlike internasionale toerismepakket aan te bied.
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'n Verdere area wa~!:-~~~_o.~P.~~~~~.~Clr~_te~!_.l?.es~~~i~.ciie voorsiening van
;' elektrisiteit_.._J:;;s.l:~Ql!!-.P~.t:..'!.~~. dat dit teen die einde van die dek~.Q~L~.ll.e
gelnstalleerde kapasiteit_Y~~..E!1e..~9='4..§i.teJ!:'§.9pwekkin9 in Suid-Afri~~_ten
volle sal .bell1.l.t. en d.at 'n jaarlik~e toename van tot 1 SQO meqawat;t
b_~no~ig sal word om in die energiebehoefte te voorsien. Daar bestaan
potensiaal vir die opwekkinq van hidro-elektrisitei t in veral die
Zarnbezi-rivier (wat deur Zambia en Zimbabwe qedeel word). Dit sal in
Suid-Afrika se belang wees om die nodiqe kundigheid en infrastruktuur
aan Zarnbie en Zimbabwe beskikbaar te stel vir die oprigting van 'n
Suider-Afrikaanse elektrisiteitsnetwerk, aangesien dit die bron sal wees
van qoedkoper en meer omqewingsvriendelike energie ...... ~.n _?uider_-.:Af.t:'i!<_~~I:tse
------elektrisiteitsnetwerlcsal._ooJLsQY..eelas.-een miljarddollar .vir
Suider-Afrika oor die volgende tien jaar kan verdien (Cockcroft,
1993:235).
------_.--
Benewens ekonorniese inte<J.E~sie in die ..-Y.Y.Lbedryfskorwe -m--tebe15.::22 en
elekt~isiteit, is daar 'n paar bree ~~~E!grasi~maa~.re(:nswat binne die
raanwerk van 'n SUider-Afrikaa.!ls~_~~~~~s~_~P'.vi.;:-..1=kC?nomies.e9I1~~AJs.~el.ing
uitgevoer moet word:
- .Die.. ()P.heffing van finan~i,ne l?~p~r.kil!~!1_.~u.~9~r~~g~tkCl_.$OOS
--ful..i.Q-AJ.tiJs.~_li.D_sm.si.e...).~nd,wat investering in die bedryfskorwe
'.0 If ) ••;.. 2 "e;" eft 8; mbsbwe sal bell}~il~k. Suid-Afrikaanse
besiqheidslui het gekla dat die finansiele rand hulle deelname aan die
Zarnbiese privatiseringsprogram belemmer het.
- Positiewe integrasiemaatreiUs gerig op handelsbevordering tusse~._die
...E.~~~yfskorwe moet ingestel word, 5005 byvoorbeeld 'n klarinqshuis wat
reeds suksesvol in die PTA ui tgevoer is. Die toenemende handelstekorte
van Zambie, Zimbabwe en Malawi met Suid-Afrika bemoeilik handel met
Suid-Afrika, deur valutatekorte wat ontstaan. Muirhead (1988: 97-98)
beveel aan dat teenhandel ("countertrade") tussen die lande moontlik
gemaak word. 'n Verdere moontlikheid is siie. instelling van 'n
gem~enskaplik omskakelbare geldeenheid, soo~~ly!< aan die UAPTA van
die PTA.
- Die uitbreiding van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsbank' of die
.s_tJ.gting van 'n nuwe ontwikkelingsbank vir SuIJ;i~r:'~t'dl<aL.wat.:c.Q..t_stand
sal korn ~et behulp van fondse bygedra deur die Suider-Afrik~~nse lande
en buitelandse insta~_iE!~~~~__~a.~.~s_al priori tei t gee.~~_n. die
ekonomi~~.~_~>ntwikkelingvan die minder ontwik_kelde lan~~ van die
groepering, deur onder andere 'n groter re~atiew~e.dJ!Ell_t~.. van die
ontvange fondse ria die minder o..n~_w.~.k.~e_~~.e land~.t:e kan~!_i.~eer. Die
B~nk sal ook pro~ekte finansier wat 5!~~}.1_~.~~__~~_ekon.omiee mcor
~.9mpleme~!.~E.~}__~aak, byvoorbeeld 'n Suider-Afrikaanse vervoer-,
tele.kQoununikasie.::... en_~.~(;d<tr:i~i_t_ei,tsr)_et~e.;-~_.
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5 . 4 Sameyatt i ng
'3 f OfH.-It
Die doel van die· §,! was om te bepaal watter rol ekonomiese
-_._-----_..
integrasie sal speel in die ekonomiese ontwikkeling van Suider-Afrika.
In die 'nu'ei:lilx is aangevoer dat ekonomiese ontwikkeling in Suider-Afrika
.. ~'OtHT.. .
vinn~.g~E. sal plaasvind indien daar ekonomies .9~l.nt~_q.re~.z:_~ouwor~s
~nne_~:_j~~.s~a~u_s__~o_ geh~~~.?aaf sou word. Ekonomiese integrasie sal
egter kozrek benader moet word om in die doelwit van ontwikkeling te
slaag.
Die bilaterale ekonomiese verhoudings van Suid-Afrika met Zambia,
Zimbabwe en Malawi het die afgelope elf jaar deurlopend uitgebrei, ten
spyte van veral Zambia en Zimbabwe se pogings om Suid-Afrika polities te
isoleer. Al drie lande se handel en handelstekorte met Suid-Afrika het
oor die tydperk toegeneem. Suid-Afrika het dus in die elf jaar al drie
lande se belangrikste handelsvennoot gebly, terwyl die vooruitsiqte vir
verdere handel en bilaterale ekonomiese samewerkinq met Suid-Afrika steeds
verder verbeter.
Porter se statistiese metode is as prImere maat~taf_g_ebr~i~_OI!l-9ie
mededingende bedryfsegmente in SUi~t'Afrika, 8uudsie; 8i:::isub::cL 6 h ILlalawi
te identifiseer. Zambia, Zimbabwe en Malawi se resultate is aangevul
vanuit meer onlangse statistiese bronne en navorsing. Daar is gevind dat
die aanvullende statistiek die resultate van Porter se metode bevestig,
-- -~--.-- '._-
behalwe waar daar tekorte in die aanvullende statistiek bestaan het. Die
-------------_ ..,,-----, ._---._._._-_. __.._.~---_... _-_._--_ .. - _.. - _..,.- _.- -
ac3:I1~~~}_ende statistiek het ook bykomende areas van potensiale
mededingende voordeel ge:i.dentifiseer, wat in die toekoms verder
.-.. _._._. _._-_ .. - ._- . _.~
orrtwdkke.l kan word. Die bedryfsegmente van elke land is geklassifiseer
in bedryfskorwe. Daar is gevind dat Zambia nege, Zimbabwe tien, Malawi
ses en Suid-Afrika veertien bedryfskorwe met mededinqende voordeel
besit. Uit die samestelling van die bedryfskorwe kan afgelei word dat
Suid-Afrika reeds die investeringsgedrewe fase van ontwikkeling betree
het, en dat Zimbabwe aan die einde van die faktorgedrewe fase staan.
Zambia en Malawi is die minder ontwikkelde lande, wat albei nog in die
faktorgedrewe fase vasgevang is.
Die geskikte benadering tot ekonomiese integrasie is 'n i::teg'rasi~-
._- - --"'~-'----"'--". ------------_._-- -_._~.- - .__.--_ ..._-----_._._--.-- -
st~at:~g~_w_~t_deel vorm van 'n diri9is0_e_s_~_E..~~~~_~ing_J:~:ontwik~~~_~~.
_'~ Dirigistiese ontwik~.e_~_i~~:bena~.E:ringsal twee priorite::e n,1streef,
naamlik die skepp'i.~g.v~!19c_v~rderdeen gespesialiscerde produks i e f aktore
e~die._~~r_ste~ki!!g__v_an _di~_~~E!"I.~£lg_van die ge:identi fiseerce bcdryfskorwe.
_Rie.owerheid se rol in die skepp~_n_g Y_C!ll.pr:od~ksi~~.Ci_!c!;.ot:.esal vera:t-9~
areas konsentreer - onderwys en opleiding, wetenskap en tegnologie,
~ ----_._.._.__._--', -_.-.__._---_.--- ----_._._.-._~._._ ..• _-._._-. -
kapita.?!/_~nfrastruktuur, en laastens inligting. Die verste.rking _y"ar:'. die
prosesse van korfvorming behels dat die geskepte produk s i e fakt ore as
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soqenaamde magnete binne in die mededinqende bedryfskorwe qeplaas word.
Die maqnete sal die vorminqsproses versterk deur elke korf se vier
bepalers van mededingende voordeel op te bou.
E:konomiese integrasie bevorder ekonomiese ontwikkeling deur eersten_~_ die
allokasie-element van die rykdom van die deelnemende lande positief te
belnvloed. Ekonomiese inteqrasie kan eqter die verdelinqselement van
.--- ,~--_.-_.-- .~_._-------
ry~d~:n neqatief ~elnvloed, wat ekonomiese ontwikkeling kan belemmet:.
Indien ekonomiese ~ntegrasie w~l bydra to!: <:lr:1twikkeling sal dit die
onqelyke verdeling van rykdom moet aanspreek, Twee maniere bestaan om 'n
gelyker verdeling te bewerkstellig, naamlik die aanvanklike nastrewinq van
bilaterale interaksie en qedeeltelike integrasie gerig op die bedryfskorwe
_.-•..._---------_ ..--..-
met mededinqende voordeel.
Suid-Afrika het 'n belanqrike rol te speel in die proses van ekonomiese
-_. _._- .--_...
integrasie}_rl_S~!~_~E=ldr~~~!_~~~n.<:iiendie proses nie berus op die
beginsel van gemeenskaplike belang nie, kan die volle samewerking van
Suid-Afrika nie verwag word nie. Daar is getoon dat die bilaterale
samewerking van Suid-Afrika met Malawi, Zimbabwe en Zambie voldoen het
aan die beginsel van gemeenskaplike belang . Wat integrasie betref, sal
beperkinqs tussen die bedryfskorwe ook slegs heeltemal opqehef kan word
indien al die lande voordeel daaruit sal kan trek. Om die rede sal
ekonomiese integrasie gemik word op die bedryfskorwe waar Suid-Afrika
aanqevul word deur Zambie, Malawi en Zimbabwe. Tesame met die
voorsiening van elektrisiteit, is ses koepl Imerrt e re bedryfskorwe gevind.
Die voorgestelde metode van ekonomiese inteqrasie sal onder andere die
vestiging van 'n Suider-Afrikaanse toerismebedryfskorf en
elektrisiteitsnetwerk tot gevolg h~, asook 'n aantal bilaterale
bedryfskorwe soos 'n spoorvervoerbedryfskorf tussen Suid-Afrika en
Zimbabwe.
Drie brae integrasiemaatreels is voorgestel_!I.?~__die p~os~~__van
ekonomiese ontwikkeling_s~~__~~rgema.~!i~.:. _~~gatiewe ekonomiese integrasie
word benodiq in die opheffing van finansHHe beperkings, en positiewe
- - .- _." - ..- --" - - ,-- ~_.._..- - ----
ekonomiese integrasie in die area van handelsbevorderinq en met die
uitbreidinq van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsbank:--------
- ----- - -' - I
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BOOFSTUK SES
SAMEVAT'l'ING
Die doel van die ondersoek was om te bepaal watter rol ekonomiese
integrasie kan speel in die ekonomiese ontwikkeling van die lidlande van
'n beooqde gel.ntegreerde Suider-Afrikaanse ekonomiese groepering. Die
ondersoek was spesifiek gerig wees op die ekonomiese integrasie-
moontlikhede van Zambie, Zimbabwe en Malawi met Suid-Afrika. Die
standpunt is gestel dat ekonomiese ontwikkeling in Suider-Afrika vinniger
sal plaasvind indien die integrasieproses bestuur word, eerder as wat die
geval sou wees indien die status quo gehandhaaf word.
In hoofstuk twee is verduidelik dat die rykdom van 'n land bestaan uit
'n allokasie- en verdelingselement. Rykdom verhoog wanneer die
produksie van behoeftebevredigende middele toegedeel word aan die
produsente wat die rniddele die doelmatigste kan voortbring, maar ook
wanneer die middele so verdeel word dat die dringendste behoeftes
prioriteit geniet. Aangesien die doel van ekonomiese integrasie is om
rykdom te verhoog en ekonomiese ontwikkeling te bevorder, moet die
teorie van integrasie albei elemente van rykdom aanspreek. Die
ortodokse teorie van ekonomiese integrasie is volgens die teorie van die
vryhandelsgebied en die doeane-unie, ascok die teorie van die
gerneenskapsmark ontleed. Volgens die ortodokse teorie sal die rykdom
van die lande in 'n groepering verhoog sal word soos die proses van
ekonomiese integrasie vorder.
Uit die bespreking van die ortodokse teorie van ekonomiese integrasie
het dit geblyk dat die allokasie-element van rykdom egter die meeste
aandag geniet, ten koste van die verdelingselement. In hoofstuk drie is
die belangrikheid van die verdelingselement, veral vir die ontwikkelende
lande, bespreek. Daar is gewys dat indien die ortodokse teorie van
ekonomiese integrasie blindelings toegepas word in ontwikkelende lande,
di t 'n ongelyker verdeling van rykdom sal veroorsaak en ekonomiese
ontwikkeling nadelig be:invloed. Die benadering tot ekonomiese integrasie
in ontwikkelende lande behoort dus aanqepas te word, en ornvat twee
stappe. Die eerste stap behels die bepaling van die areas vir'
winsgewende spesialisasie, en die tweede stap die formulering van 'n
integrasiestrategie binne die raamwerk van 'n dirigistiese
ont·... ikkelingsbenadering.
Porter se teorie van mededinqende voordeel het gedien as die bousteen
van 'n dirigistiese benadering tot ekonomiese integrasie en ckonomiese
ontwikkeling, en die teoretiese raamwerk van Porter se teoric is daarom
ook in hoofstuk drie bespreek. Die inteqrasiebenader ing gebou op Porter
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se teorie volg die twee stappe van die bepaling van spesialisasie en die
formulering van 'n strategie. Areas vir winsgewende spesialisasie word
bepaal deur gebruik te maak van Porter se statistiese metode I waarna 'n
ontleding van die bepalers van die mededingende voordeel van elJce
geldentifiseerde bedryf en bedryfsegment onderneem word. Die
ontwikkelingsbenadering I waarbinne eJconomiese integrasie sal plaasvind,
word geformuleer met die geldentifiseerde bedryfsegmente, geklassifiseer
in bedryfsJcorwe, as basis. Die benadering konsentreer daarop om prosesse
van Jcumulatiewe bedryfskorfvorming aan die gang te sit, ten einde die
betrokke lande te laat vorder in die proses van mededingende
ontwikkeling.
In hoofstuk vier is die posisie ten opsigte van Suider-Afrikaanse
ekonomiese integrasie aangespreek. Daar is aangetoon dat Suid-Afrika die
mees ontwikkelde land in Suider-Afrika is, en dat daar verwag word dat
die land as die aandrywer van groei in 'n Suider-AfriJcaanse groepering
sal optree. Die toetrede van Suid-Afrika tot die proses van
Suider-Afrikaanse ekonomiese integrasie, sal die probleem van die
ongelyke verdeling van rykdom egter vererger, en die ekonomiese
ontwikkeling van die subkontinent in die wiele ry. Die bestaande
groeperings in Suider-Afrika , by name die SADC, PTA en SACU, is ontleed,
en daar is gevind dat geeneen Suid-Afrika sal kan huisves op 'n manier wat
bevorderlik sal wees vir die ekonomiese ontwikkeling van al die betrokke
lande nie. Die gevolgtrekking wat gemaak is, is dat die verwagte
rnislukking van die groeperings die -oprigting van 'n nuwe streeksorga-
nisasie, 5005 die Suider-Afrikaanse Gemeenskap vir Ekonomiese
Ontwikkeling, regverdig. Die organisasie sal groter aandag aan die
spesifieke ontwikkelingsbehoeftes van individuele lande en die groepering
as geheel skenk, deur bilaterale samewerking tussen die lidlande aan te
moedig as voorloper vir ui teindelike ekonomiese integrasie.
In hoofstuk vyf is die wyse waarop ekonomiese integrasie in
Suider-Afrika aangepak moet word ten einde te lei tot ekonomiese
ontwikkeling, bespreek. Die eerste stap van die integrasiestrategie is
gevolg, en die areas vir winsgewende spesialisasie in Suid-Afrika,
Zambie, Zimbabwe en Malawi bepaal volgens Porter se statistiese metode,
alhoewel die ontleding van die bepalers van die afsonderlike '
geidentifiseerde bedryfsegmente vir die doel van die ondersoek uitgelaat
is. Aangesien leemtes in die beskikbare handelstatistiek bestaan, is
die resultate wat verkry is met Porter se metode aangevul vanuit ander
statistiese bronne en navorsing. Veertien bedryfskorwe met mededingende of
potensiele mededingende voordeel in Suid-AfriKa, tien in Zimbabwe, nege in
Zambie en ses in Malawi is gei:dentifiseer.
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Die tweede stap is gevolg deur 'n integrasiestrategie, as deel van 'n
dirigistiese benadering tot ekonomiese ontwikkeling, volgens Porter se
teorie te formuleer. In die dirigistiese ontwikkelingsbenadering word
twee prioriteite nagestreef, naamlik die skepping van gevorderde en
gespesialiseerde produksiefaktore en die versterking van die
vormingsprosesse van die gei:dentifiseerde bedryfskorwe. Ekonomiese
integrasie, buite die raamwerk van 'n ontwikkelingsbenadering, sal
ekonomiese ontwikkeling bevorder deur die allokasie-element van die
rykdom van die deelnemende lande positief te beinvloed. Ekonomiese
integrasie in ontwikkelende lande kan egter die verdelingselement van
rykdom negatief beinvloed en sodoende ekonomiese ontwikkeling
belenuner. Indien ekonomiese integrasie wil bydra tot ontwikkeling sal
die kwessie van die ongelyke verdeling van rykdom aangespreek moet
word. Twee maniere bestaan om 'n gelyker verdeling te bewerkstellig,
naamlik die aanvankl i ke nastrewing van bilatrale interaksie, en
gedeeltelike integrasie gerig op die bedryfskorwe met mededingende
voordeel.
Suid-Afrika het 'n belangrike rol te speel in die proses van ekonomiese
integrasie in Suider-Afrika. Die toetrede van Suid-Afrika tot die proses
van ekonomiese integrasie kan 'n ongelyker verdeling van rykdom
veroorsaak, maar Suid-Afrika se toetrede kan ook lei tot die vinniger
ekonomiese ontwikkeling van Suider-Afrika. Indien die proses nie berus
op die beginsel van gemeenskaplike belang nie, kan die volle voordelige
samewerking van Suid-Afrika nie verwag word nie. Daar is getoon dat die
bilaterale samewerking van Suid-Afrika met Malawi, Zimbabwe en Zambie
voldoen het aan die beginsel van gemeenskaplike belang . Wat integrasie
betref, sal beperkings tussen die bedryfskorwe ook slegs heeltemal
opgehef kan word indien al die lande voordeel daaruit sal trek. Om die
rede sal ekonomiese integrasie gemik word op die bedryfskorwe waar
Suid-Afrika aangevul word deur Zambie, Malawi en Zimbabwe. Ses
komplimentere bedryfskorwe tussen Suid-Afrika en die lande van Zambie,
Zimbabwe en Malawi is gevind. Die voorgestelde metode van ekonomiese
integrasie sal onder andere die vestiging van 'n Suider-Afrikaanse
toerisme-entiteit en elektrisiteitsnetwerk tot gevolg h~, asook 'n
aantal bilaterale entiteite soos 'n spoorvervoerentiteit tussen
Suid-Afrika en Zimbabwe.
Uit die ondersoek was dit duidelik dat daar nog ve l de vir verdere
navorsing bestaan. Daar bestaan 'n groot tekort aan omvattende en
volledige ekonomiese statistiek in meeste van die Suider-Afrikaanse
lande, wat deur uitgebreide empiriese navorsing reggestel moet word. Die
ondersoek het bloot op die oppervlakte geskraap in die studie van die
areas van vergelykende of mededingende voordeel, en in die s t udie van
die moontlike invloed van ekonomiese integrasie op die verdeling van
rykdom in Suider-Afrika. Kwantitatiewe navorsing en vooru i t s kat t Lnqs
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in hierdie velde is noodsaaklik, aanqesien dit die basis sal vorm waarop
die verskillende lande die meriete van ekonomiese inteqrasie sal kan
beoordeel. Op qrond van die vereiste uitqebreide navorsing sal die
nodiqe politieke ondersteuninq, sowel as 'n onderhandelde verbintenis
tot die vorminq van 'n nuwe Suider-Afrikaanse ekonomies gei:nteqreerde
qroeperinq, verkry kan word.
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BYLAAG
BESKRYWING VAN PRODOKAFDELINGS 01 TOT 22 VAN DIE SOIDER-AFRlKAANSE
DOEANE-UNIE
01 Lewende diere en dierlike produkte
02 Plantaardige produkte
03 Dierlike of plantaardige vette en olies en splitsprodukte daarvarn
voorbereide spysvet.t e r dierlike of plantaardige wasse
04 Voorbereide voedse l r dranke, spiritus en asynr tabak en vervaardigde
tabaksurrogate
05 Mineraalprodukte
06 Produkte van die chemiese of verwante nywerhede
07 Plastieke en artikels daarvan; rubber en artikels daarvan
08 Ongelooide huide en velle, leer, pelsvelle en artikels daarvan; saal-
en t.u i emakerswarer reisartikels, handsakke en dergelike houersr
artikels van dierederm
09 Hout en artikels van hout r houtskooLr kurk en artikels van kurk;
fabrikate van strooi, van esparto of van ander vlegwerkstowwei
mandjiewerk en vlegwerk
10 Pulp van hout of van ander sellulosiese stof; afval en oorskiet van
papier of papierbordi papier en papierbord en artikels daarvan
11 Tekstiele en tekstielartikels
12 Skoeisel, hoofdeksels, sambrele, sonsambrele, wandelstokke,
sit stokke, swepe, karwatse en onderdele daarvan; bereide vere en
artikels daarvan gemaak; kunsblomme z artikels van mensehaar
13 Artikels van klip, gips, sement, asbes, mika of dergelike stowwei
keramiese produkte; glas en glasware
14 Natuurlike of gekweekte pereLs, edel- of halfedelstene, edelmetale,
metale met edelmetaal bedek en artikels daarvan; nagemaakte
juweLi.e r sware i muntstukke
15 Onedelmetale en artikels van onedeLerne t aaL
16 Masjinerie en meganiese toestelle; elektriese toerusting; onderdele
daarvan; klankopnemers en -weergewers, televisiebeeld- en
-klankopnemers en -weergewers en onderdele en bybehoorsels van
sodanige artikels
17 Voertuie, lugvaartuie, vaartuie en verwante vervoe r t oerus t Lnq
18 Optiese, fotografiese, kinematografiese, meet-, kontroleer-,
presisie-, mediese of chirurgiese instrumente en appa ra t e r uurverke
en horlosies; musiekinstrumente; onderdele en 1:'ybehoorsels daarvan
20 Diverse vervaardigde artikels
21 Kunswerke, versamelstukke en antieke
22 Ander ongeklassifiseerde goedere
